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Il - INTRODUCTION A L'El'UDE ,-
Par lettre contrat du 28 Octobre 1968, entre le PRuG~.Œ DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPE1ŒNT 1 LiORGANISATION POUR L'ALIMIDm'A'rION
El' L'AORlCUIil'URE (PNUD/FAO) d1une :part~
et L'OFFICE DE LA RECIIill.tWHE SCIEl'frIFIQtTE Er TECHtUQUE OUrRE-MEJR (ORSl'OM)
d'autre part,
il a été décidé que
- Monsieur POlfRRur: Ingénieur HYdrologue ORSTOM, serait mis à
la disposition de la FClÂ"O" pour une durée de trois mois p avec les fono-
tions suivantes l "Programmer t planifier ct diriger les études bJ"drolo-
giques néoessaires au projet sous la supervi~ion du Directeur de Projet".
- Monsieur GERBIER, EYdrologue ORSTOM i serait affecté au même
projet pour une durée de douze mois, avec les fonctions suivantes a
"Exéouter les mesures hydrologiques en vue des études hydrologiques
n~oesBaires au Projet, sous la direotion de l':gydrologue en chef".
A oharge de 1lORSTOM 1 fourniture du matériel hydrologique pour
la mesure des débits.
A oharge de la F~AaO" 3 fo~xniture du matériel logistique né-
cessaire à l'étude 1 véhicules. man Jeuvres! lecteurs, ciment, petit ma-
tériel,Zodiao, moteur hors bord, limnigraphe~. matériel pluviométrique.
Après une tournée de reconnaissance faite par M. POURRUT du
4 au 7 béoembre 1967 et les rencontres préliminaires entre MM. DAUREL,
Directèur du Projet FAO de FARAFjJ~GAN~ ROEDERER Direoteur Délégué du
CeAtre ORSTOM de rrANANARIVE f BABINI expert b,ydraulicien FAO. ALDEGHERI
Chef de la Seotion ~drologique de 1 ~ ORSTOM, POURRUT Ingénieur bydrologue
chargé des études,
il a été décidé que~ pour la première année dtétude menée en
1968-1969, la campagne serait l~mitéa aux observations et mesures sur 1
..1·· ·
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- wn bassin versant représentatif 1 la MANAMB~O en amont d~
radier d'ETROTROKA. Oe bassin bien éq~ipê d~ point de vue pl~viomêtriqaa
et ~drométriq~e est l'objet principal des études hydrologiques po~
oette première année,
- trois stations limnimétriq~e8 sit~ées respectivement •
à MAHAZOJ.RIVO po~ la MANAI,IPATRANA
à .A.NDEMAX.A. po~ la MA.T!~A.NANA
au pont de la ro~te d'ANKARANA pour la MAN~SIMBA.
Ces trois stations donneront lie~ à des études moins suivies, visant
simplement à mettre en é~idenoe les relations hauteur-débit pour les
basses et moyennes eaux, les mesures étant oonditionnées par les possi-
bilités d'aooès aux stations en saison des pluies.
II/ - GENERALITE6.-
Etant donné l'intérêt particulier dont le bassin de la
MANAKR4.TO a été l'objet, nous t:raiterons séparemment •
d'une part le bassin versant de la MANAMB~O à EœRoraoXA situé
dans la zone fooale et où les observations ont été cbntinues,
d'a.utre part les sta.tions environnantes 1 MANATSIMBA.
KlTITANANA et MANAMPATRANA.. suivies plus irrégnlièrement.
Il nous a semblé oependant intéressant de donner auparavant un
aperçu très général du oontexte physique et des conditions climatiques
régnaht sur toute la :région à étudier.
111 - Situat~on générale de l'Et~4i (fig. ND 1 &2)
ta. zona à étudier est située au Sud-Est de Madagasoar, dans 1&
régioA de FARAFANGANA. Elle est limitée à l'Ouest par le méridien 470 et
encadr~e par les parallèles 220 et 230S.
•.1•••
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Au Slld de FARAFANGANA se trouvent la. MANArmATO à. ErRoraOIQ, qiU
dra!ne un bassin. de .300 Kro2 et la Iü.NATSIMBA all radier de la route
d'ANK4R4N4 dont la superfioie est de 160 Km2.
Ail Nord de F4RAFANGANA, dellX grands basSiAS 1
• oelui de la MANAMPATRANA, limité à 1.' emplaoement dl1 bae
proehe de MAllAZOARIVO, au pied mGme de la falaise, et dra!A&I1t un bassÎJ1
de 1.610 ICd,
• oelui de la ~ITANANA à ANDEMAXA, dans la plaIne côtière,
dont la. superfioie est de 3.850 Xm2.
La région oomprend de\.\X grandes pénéplaines, le plateau de
M4ROPAIKA à l'Ollest, la plaine ANTAIBAKA-ANTAIFASA à l'Eet, situées l
des altitudes différentes et séparées par œAe déniVellation bruBque~ Le
socle cristallin oonstitue la majeure partie des formations géologiques
sauf en oe qui oonoerne la bordure basaltique dlle àl1 veleanisme orétaoé.
Les ••histes oristallins sont à pr6sent entièrement rattachés au 81stème
dg, gz'&phite et divisés ell dewt sériel 1 la série à 61"aphite de 'lOLOlfOOIllA
et la. série m1amat i.tlqu.8 de VONDROZO.
- La eêris-SDèi••t-mismatitiqne de ~OLœlGOINA située à l'O~est
e.~ è~aetéri8ée par de Qombre~ banos de qQ.attz!tes et nivea~ de o~­
"oekiiea. SOwUse à lA ..'''_orphisme profond du type amphib.lique, la.
.6%1e est peu plissée dans la zone cOl'1'esponc1.eJit au. ~ia.teau et ne montre
q~e d.a d1reetions .onf~e~ à~ô strubtures synclinales en ouvettes.
• A l'Est, la série migmatitiq~e de VONDROZO montre de nombreu-
ses etrotes de granite à orthite et de oha.r.a.ock1tes, aveo dea interoala.-
t10PS fréquentes d'orthop~roxeniteB feldsp~thiques et de bancs de quart-
zites à magnétite. Cette série est intensément plissée et redressée aveo
direction ~énérale NNo-ssE et constitue un vasie anticlinal.
..1•••
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D'importantes ooulées basaltiques se sont épanohées au Crétaoé
supérieur et forment Me bande de 5 à. 10 Km de large sur toute la. zone
o6tière. En plus du basalte oompaot on y renoontre des dolérites,.des
sakalavites doléritiques et des labradorites. Les rhyolithes sont, sinon
inexistantes, du moins très rares.
D'un point de vue purement géomorphologique il nous semble inté-
ressant de signaler 10i l'hypothèse de J. MARCHAL oonsernant la formation
de la "falaise orientale". La. zone étudiée oomprend deux pénépla.ines
situées à des altitudes nettement différentes 1 le plateau de MAROPAIKA
qui a une altitude moyenne de 500 à 600 mètres et la plaine oStière
ANTAISAKA-ANTAIFASA qui part du niveau de la mer et monte en pente douce
jusque vers 250 mètres. Le ra.ooord entre oes deux surfaoes se fait par
une zone relativement étroite ou par une falaise de )00 à 400 m. L'bypo-
thèse généralement admise est qu'une plaine unique a été dénivelée par
Ulla vaste faille. J. MARCHAL, pour sa part, pense qu'à un oertain moment
de l'ère seoondaire un a.ooident important a. amené, en bordure de l'Océan
Indien, le soulèvement de oette plaine et la formation d'une hauteur.
Celle-ci aurait été attaquée par l'érosion oe qui aurait provoqué le
reoul de la falaise et formé une pénéplaine à son emplacement primitif.
Ce processus de reoul se serait arr~té au moment où une zone de struoture
différente aurait été atteinte, en l'ooourenoe le plateau de MAROPAIKA.
~t à la pédologie (fig.4) elle est entièrement liée à la
roche-mère. A la zone basaltique oorrespond un sol rouge ferrallitique
souvent oonorétionné ou ouirassé. La struoture y est généralement bien
marquée et, comparativement aux formations voisines oe sol est relative-
ment riche. Les sols sur roohes acides sont également à classer parmi les
sols à sesquiOxYdes, plus précisément parmi les sols ferrallitique~ Jle
sont composés principalement par des sol~ rouges sans horizon humifère
C)u, par des sols ja.lille sur rouge, ces derniers a3a.nt vraisembla.blement
Bubi ~e oertaine ~dromorphie témoignant peut-~tre d'une formation SO~B
torGt. Du point de vue agronomique oe sont des sols sans grand i.ntérGt,
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un Bol rouge à horizon humifère à la limite Ouest de la zone étudiée et
nn ranker lithosolique, sol d'érosion peu évolué, situé au Sud-Est de
VONDROZO. Les sols alluvionnaires sont tous des sols hydromorphes, soit
organiques tourbeux et semi-tourbeux dans les bas-fonds, Boit minéraux à
gley ou pS6udo-gley sur les terrasses.
113 - Climatologie Générale (Graph. 5 & 6)
Un des faoteurs prinoipaux du olimat tropioal humide de cette
région est l'alizé du Sud-Est provenant de l'anticyolone existant presq~e
en permanenoe dans le Sud de l'Océan Indien. Ces alizés sont responsables
des fortes pluviométries observées sur toute la Côte-Est. L'influenoe de
la falaise orientale est également très importante 1 le resserrement des
isohyètes est à mettre en liaison autant aveo l'altitude qu'aveo la rai-
deur de la pente qui acoroit l'asoendanoe orographique. Le jeu des ~BBe8
d'ai~ et l'effet de oonveotion auquel elles sont soumises, oOASéquenoe de
l'altitude, se traduit par de légères variations dans la hauteur des pré-
cipitations; ainsi l'abaissement de la ligne de orGte explique le minimum
relatif de la région de FARAFANGANA. La majeure partie des précipitations
tombe entre Déoembre et AVTil mais la saison sèche est très souvent per-
turbée par des pluies de type frontal, dues au passage des fronts froids
méridionaux. Ces fronts sont issus de la renoontre de masses d'air tràs
différenoiées 1 d'une part l'air tiède et humide de l'anticyolone de
l'Océan Indien et d'autre part l'air frais et seo des antioyolones mobi-
les qui glissent d'Ouest en Est au Sud de r~dagasoar. Les pluies qui en
~éBultent, bien que souvent assez faibles expliquent les totaux non né-
gligeables observés en hiver. Ainsi le mois le plus faible, Ootobre,
atteint malgré tout 62 mm en moyenne aveo une irrégularité très forte
puisque les valeurs observées sur 58 ans varient ehtre 1,8 mm et 229,3 mm.
Ltirrégularité interannuelle importante observée est également la consé-
qaenoe des précipitations oyoloniques, oelles-ci affeotant la période
estivale. Sur 124 oyolones observés entre 1890 et 1950, Isar répartition









Ces dépressions tropicales se forment généralement s~ l'Ooéan
Indien et quelquefois sur le canal de MOZAMBIQUE. Leur trajeotoire est
e&prioieuse bien qu'~ant souvent tendance à décrire une parabole. La
vitesse des vents, au oours de oes pertltrbations, n'a jamais dépassé
180 xm/b et les dég~ts sont das prinoipalement aux ohutes de pluies très
importantes qui les aooompagnent, surtout aux alentours du point d'impact
avec l' tle 1 N'OSY VARIIa en 1969.
Les températures et les hwnidités de cette région sont égale-
ment assujetties d'~e part à l'influence adouoissante de l'Océan et
d'~utre part à lleffe~ orographique de la falaise qui, oomme pour les
isohyètes, orée œn resserrement des isothermes. La température moyenne
annuelle varie de l'Est vers l'Ouest de 24°C à 20°C alors que les humi-
dités relatives passent de 75 à. 60 %. On trouvera ci-après le tablea.u.
llo1 qui résume à FARAFANGAN'A et sur une période de 10 ans, les valeurs
oaraotéristiques des températures maximales et minimales.
TABIJ!IAU N° 1 - FARAFANGANA
Températures Caraotéristiques
J··...••••••..·=~..·=y======T====-=T======y=a====T===2==T·===--Tm===.. t
1 MOIS 1 J F 1 M 1 A 1 14 J 1 J 1
J J 1 J 1 J 1
1 J 1 J t 1 1
1 Moyenne des maximums 1 28,3 28,4 1 27,7 1 26,9 1 25,2 24,0 1 23,1 J
1 1 1 J 1 1 J
r Kqyenne des minimums J 23,1 22,9 1 22,5 J 21,2 ! 18,5 16,9 J 16,1 1
1 Maximum ~bsolu. 1 34,1 36,0 1 33,9 1 29,9 1 30,0 28,7 t 25,9 1
1.. J J r J ! J 1 1
t Min1mwm a.bsolu. 1 18,7 1 19,0 J 18,2 J 15,8 ! 11,2 J 10,6 r 11,3 1
••-....~.==sa~====~=~============-~===d==========aa=aDD======-
·.1·. ·
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TABLEAU N0' - FARAFANGA,NA (suite)
1..·.a·....aaD..aa=·..~'..=..·1==-·œ-ya=====T=====~======T============1
1 MOIS 1 AIS 1 ° 1 NID 1 .ANNEE 1
J 1 1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 1
1 Moyenne des maximums 1 23,1 1 23,8 1 24,9 1 26,2 1 27,7 1 25,8 1
1 1 1 1 1 1 1 11 Moyenne des minimums r 16,4 r 17,9 1 19.5 r 21,4 1 22,4 r 19,9 r
1 Maximum absolu r 25.5 r 29,2 1 32,2 1 29,2 r 32,1 r 36,0 1
r. J r 1 1 r 1 1





En ce qui concerne l'évapotranspiration potentielle, nous avons
les tra.v&I.J.X de J. JUQUIER dont les résllltats sont calolllés à. par-




Pour u.n ooefficiel1t K égal à. 1,5 Et rH- 860 mm/an.
Pour un point qllelconque de la région, il faut interpréter oes
données, valables pour FARAFANGANA, en se basant sur les oartes de la
Palle préoédente.
114 - Etude de la Pluviométrie.-
114•1 - Réseau plu.viométrique antérieur à 1968
Sur toute la région étudiée le service da la Météorologie
nationale malgaohe a mis on pla.oe 17 pluviomètres ce qui oorrespond à un
%4seau d'asseS bonne densité. Les périodes d'observations sont, pour 7
d'entre GUX, sl1pé:t'ieures à 30 ans et supérieure à. 50 ans pour FARAFAlfGAN'A
où le poste a été installé en 1902 (tableaa N° 2). Il faut cependant
noter que cinq de ces stations bnt été définitivement abandonnées. Ce
sont 1 AMaIIrA. ANIW.UMBELO, FORr-OABNOT. KARIANGA et LOKOMBY.
D'àllt:re part, ÈS. ohaoune de oes stations correspond des intarrup..
tiong 8o~vent longues et de nombreuses périodes pendant laquelle les
.observations sont soit inoomplètes soit très critioables. Il en résulte
~e grosse inoertitude sur la valeur à. aooorder aux années dont le total
pluviométrique est par oonséquent estimé, surtout si la période incomplète
../ ...
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se situe en saison des pluies. D'~ point de vue 8tatistiq~e il n'est
lu.re possible de prendre oes donnêes en oonsidération. Quoiqu'il en
Boit, on tro~ver& en annexe la liste oomplète des pluviométrie mensuelles
et annuelles relavées à oes différentes stations.
T4»kmAU N· 2 - Périodes dtObserv!tions
sur le réseau pluviomêtrique national
,____....._•....,"1 ~.o•••a.=-aa-y.~~=._==_=_=••m=~---==··==-I
1 BrATIONS J Déb~t des 1 Interr~ptions 1 Arr3t des 11 1 Observations 1 1 Observa.tions1
1 , 1 1 1
1 1 t 1 1
1 AMBAL4VA0-i3ud 'Mai 1935 1 1 11 1 1 1
AMBILA J Mars 1939 1Janv. 54 - Avril 55 1 Avril 19681
ANDEMAXA ~ Juillet 1954 1 1 11 1 1
A'NWIMBEz,o J Novembre 1949 1 1 Juin 1962 t
FARA.FANGANA 1 J . 1902 :JUil.1908-Janv. 1917 1 rJ all-ner 1 r
FORT-CAHNCJr 1 Mars 1935 IFév. 37 - sept. 1938 t J
1 1 1 Aorlt 1963 11 ,Fév. 46 - Mars 1949 1 1
IVOHIBE 1 Février 1935 1 1 1
IWUANGA
,
Avril 1935 1 1 Février 1964:1 1 1
LAVARATY 1 Octobre 1949 1 oOQrtes ma.is no~ 1 1
1 1 brel1ses 1 1
LOKOMBY 1 NowmbrQ 1956 1 1 Février 1969:.
•
1 1
MANAKARA 1 Ao!t 1928 1 1 1
MAROFARIHY • J . 1957 1 1 11 UUl 1 1 1
SAHASINAXA. J J'Jin 1928 1 très nombrel1ses 1 1
SENDRISOA
, 1 t t
, Décembre 1949 1 1 1
VANGAINDlWfO J Aol1t 1935 1 1 1
VOHIPENO 1 1 1 1• Novembre 1948
•
r 1
VONDROZO 1 Mars 1935 1 1 1




N'OIlS donnons également ci-après l1l1 tableall (1'i°3) des valeurs
pluviométriqlles caraotéristiqlles établies pour les sept postes princi-
pallX de la région.
T4BLEAU Ne 3 - Caraotéristiqllee Plllviométriqlles arr.t'es à 1960
( DI a.près la. MEJ11EOROLOGlE NATIONALE)
.............aD,.... d..aT••==.cde.a••••--==.aaa.===T=.a==-=••o=ce======.
• 1 1 Hauteur pl~viométriql1e 1 Nombre de jOI1rB 1
t \ 1 Période 1 Ann~elle 1 de pll1ie 1
J STATIONS IdlObservl 1. 1.. 1 . 1 1
1 1 11I701e,,,,e tMatima.le 1Mim.rnale 1Ma.x1ma.le 1 Minimale t
1 1 lit 1 t t
t F.A,RA)~GANA 1 30 ans 1 2427,' 1 3495,0 1 1699,3 1 239 1 151 1
1 KAN.A.KA.HA 1 _f1_ 1 2633,3 1 3690,2 1 1639,7 1 222 1 149 1
1 AMBALAVAO 1 25 ans 1 1001,3 1 1724,6 1 733,7 1 131 1 59 1
1 IVORlBE 1 _fl_ 1 901,9 1 1326,5 1 600,6 1 179 J 96 1
1 URIANGA 1 _11- 1 2343,8 1 3°52,1 1 1302,7 1 128 1 65 1
J VANGAINDüNO 1 _f1_ 1 2383,1 1 3591,0 1 1868,6 1 249 1 161 1
1 VONDROZO 1 -"- 1 2466,7 1 3776,8 1 1688,2 1 213 1 94 1
r J lIt 1 1 1
______ ._a- ."d""--=.~==m ==-=on"=Q--====__c=.a====~==
POI1r la reoherohe d1llne loi de distribl1tion et la. détermination
des pluviométries de fréql1enoe rare, no~s avons ohoisi del1x stations bien
B~ivies et sitl1éés SI1r le m&me parallèle 1 FARAFANGANA, en bordure de
l'Ooéan Indien, et pllls à l'intérieur VONDROZO dont la pll1viométrie rela-
tivement élevée est provoq~ée par la. présenoe de la falaise orientale.
t4!UFMG.A.Nj (52 années) - Tableaux NO 4 et 5
- Graphiques N° 7 et 8
Noue avons d'abord Iltilisé la loi de LAPLACE-GAUSS pour savoir
si la distribution était normale de part et d'autre de la vale~ centra.le
i. Nou.a rappelons brièvement ql1'on pel1t sl1bstitl1er à. la variable :x la
. x - i . ~éÀuite
va.r1able allXi11a.ire Il. 0 appelée var1a.ble/qU1 a po~ moyenne
o et pour éoart-t,ype l'unité. On arrive ainsi à la. forme rédl1ite de la
loi 1l0rmaJ.e.
·.1··.
est le nombre total d'obeervations.
figurent dans 1& form~le de GAUSS
l'éoart-type de la série.
_112
f (~) dt a 1 e 2 4z
I/-rlf(
Les paramètres i et ~qui
respeotivement, la moyenne et
~. Xii est égaJ. à
r
N où li
<:( est égal à'i -.;ECr:i - i),:
J li - 1
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D'autre part la table des valeurs de l'intégrale de GAUSS donne
les valelU's de u pour différentes fréql1ences 1
pO\1r ~e fréql1enoe médiane
po~ wne fréql1enoe déoennale













-x-xoomme u • ..,...Q
• ~11 + -x x
Rappelons qlle, dans le cas d1llne dist~ibut1on normale
50 %des observations sont oomprises entre 2<:( et -2~
3 3
68 %des observations sont oomprises entre 6 et _6
95 %des observations sont comprises entre 26 et .26
99,7 %des observations sont oomprises entre Jd" et -3~
ktin, l'écart-type de la moyenne - étantx
/- 6"
{.>x -if N
m03'8JUle à 95 ~ est x ±
on dit qua llinte~elle de oonfiance de la
Le tableau N° 4 présente les plllviométries annuelles à
F4RAFANGANA classées dàns l'ordre déoroissant aveo lenr rang et legr
lréquerloe expérimentale. Cette fréquence de dépassement est caloulée pour
. n - 1/2 ,ehaque va.leur BlU.va,nt F = N Le graphique N° 7 represente la.
distribution de oes pluviométries sur graphique gal1SS1que. Oelle.o1 se
088se à partir de 3000 mm et il faut envisager 2 lois de distribution t
../ ...
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- pour les pl~viQm~trles faibles et mQTennee q~i s'alignent
oorreotement sur un.e ciroite et pOlU' leBq~elles on pot.U'l'a. gra.phiq~ement
déterminer oertaines valeurs oaractériBtiq~es,
- pour les pl~v1omêtries tortes q~i Ae 8~ivent pas l'aligne-
ment pr'oédent~
En OOA8~q~enoe, DO~B De pouvons dono pàs. 1 partir de ce~te
distribution, déduire les vale~8 des &nnéGS humides de t~équenoe rare.
Les se~es données que DOUS pou~ons retenir sont oelles des





x • 1420 mm
x • 1950 mm
x • 2600 IIUII
La. loi de WLACE-GAUSS ne don.nant pas des rés~ltata aatista.1-
sante ~our les années à torte pluvioaité. llOUS avons alors ~tilisé une
loi de GALTON (Tablea.1l NO 5). Dans oelle-ci On est oondlli t à oOl16idérer
non plus les variations a.bsolues de la variable mais ses variations rela-
tives, o'est-à-dire les variations de son logarithme 1
z • log x
Avec l'introduotiQQ de oette variable a~liaire. q~i suit la
loi de GAUSS, nous avons oomme po~ oette dernière 1 . 2
:' ~z1 et ('\'""";2 2!(. - il:.
.,. N " 'J 1" N _ 1
Le graphique NO 8 présente la distrib~tion duivant la loi de
GALTON. L' alignemant des points eet nettement meille~ qlle polÙ' ~a loi.
de GAUSS et les valeurs extr6mes B'8 intègrent de fayon aocaptAbie. Pour
calculer la position 4e oette droite dn utilise la no~velle variabl~
z • log x. Ile oa.lëtll. d.es paramlttree nous do.nne 1
../ ...
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1 (ï2. • :;g:i: ~)I. 0,009854
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d' où. cr. 0,0992
La variable réduite est ~.




On en déduit les valeurs suivantes
- 2580 mmMédiane • 3,41153 et % •1 Z •
d.écelJJ1aJ.e hwnide • F • 0,1 ~ • 1,282
z10
• 1,252 x 0,0992 + 3,41153
z10 • 3,5387 et %10 • ,)457 mm
Centennale humide • F .- 0,01 u • 2,326
·100 • 2,326 % 0,0992 • 3,41'53
.100 • 3,64226 et %100 • 4388 mm
La vale~ de la médiane est très proche de celle trouvée aveo
une loi de GAUSS. Par contre les valeurs eJttr~mes sont aSsez différentes,






















II - 1/21 n • Pluie en mm. Année 1 Fréquenoe N 1 %1 - x 1




1 1 1 4.438 1 1926-1921 1 0,0095 1 2.031 1
1 2 1 4.202 1 1921-1922 1 0,028 1 1.595 1
1 1 1 1 1 1
t 3 1 3.801 1 1966-1961 1 0,048
•
1.194 1







0,086 1 1.001 1





1 1 3.422 1 1921-1928
•
0,125 1 815
8 • 3.310 1 1903-1904 1 0,144 1 1631 1 1 !
9 1 3.291 1 1928-1929 1 0,163 1 684
10 1 3.°°4 1 1952-1953 1 0,182 1 3971 1 1 1
11 1 2.911 1 1931-1938 1 0,202 1 370
12 1 2.965 1 1902-1903 • 0,221 1 358
• •
1 1
13 1 2.931 1 1960-1961 1 0,240 1 324
14 • 2.9°9 1 1924-1925 • 0,259 1 3021 1 1 1
1 15
•
2.896 1 1951-1952 1 0,219
•
289
1 16 1 2.869 1 1932-1933 1 0,298 1 262
1 1 1 r 1
1 17 1 2.868 1 1922-1923 1 0,311
•
261
1 18 1 2.729 1 1919-1920 1 0,336 1 122
1 1 1 1 1
1 19 1 2.715 1 1929-1930 1 0,355 1 108
1 20 1 2.103 1 1945-1946 1 0.315 1 96
1 1 J 1 1
» 21 1 2.703 l 1961-1962 1 0,394 1 96
» 22 1 2.611 1 1936-1937 1 0,413 1 64 r
» t 1 1 1 1
1 23 1 2.651 1 1965-1966 1 0,432 1 44 1
1 24 1 2.647 1 1957-1958 1 0,452 1 40 11 1 1 1 ! 1
1 25 1 2.611 1 1931-1932 1 0,471 1 10 1
J 26 1 2.583 1 1963-1964. 0,490 1 24 1
1.....S'd1••aa===m.ae=L====Q~====Q"===..===aa••À......__=••~mJ
··1.··





• n • Pluie en mm. Année • Fréquenoe .n; 1/2. Xi - x
t • 1 J J
1 27 1 2.483 J 1959-1960 1 •J J 1 1 °,5°9 1 124
1 28 r 2.482 1 1939-1940 1 °,529 • 125
• 39 t 2..461 r 1941-1948 • 0,548 1 1461
•
1 1
•1 30 t 2.448 • 1935-1936 1 0,561 • 1591 r t 1938-1939 1 0,586 1 1621 31 1 2.445 1 1
•1 32 • 2.391 1 1930-1931 • 0, 6°5 • 207
33 • 2.396 1 1943-1944 • 0, 625 • 208 t1 1 t
•
1
34 2.391 • 1956-1957 • 0,644 1 216 1
35 2.390 1 1925-1926 • 0,663 1 •1
•
217 1
36 2.331 • 1906-1907 • 0,682 210 t
2.328 1 1961-1968 • •37
• •
°,102 219
•38 2.311 • 1911-1918 1 0,121 296 •
39 2.259 J 1942-1943 1 348 !1 1 °,140
40 2.256 1 1962-1963 • 0,160 3511
•41 2.190 1 1940-1941 1 0,119 411
42 2.181 1 1955-1956 1 0,198 426
43 2.178 1 1958-1959 1 0,8171 429




2.011 1 1949-1950 0,855 530
46 • 2.014 1 1933-1934 0,815 , 533
47 1 1.995 • 0,894 1 612
•
1 1954-1955 1 1
48 • 1.926 t 1918-1919 0,913 • 681 1
49
t





50 1 1.102 • 1953-1954 0,952 1 905 1
51 1 1.693 J 1948-1949 1 1
•
1 1 0,911 r 914 1











l ' 1 J 1 ~ " r r 1 r1 1 1 4.4)8 1 1926-1921 r 3,66633 1 0,0095 1 25.480 r 0,065000
1 2 1 4,202 1 1921.1922 1 3,62346 r 0,028 r 21.198 r 0,045°00
1 1 J r 1 1 f1 3 r 3.801 1 1966-1967 ,3,57990 1 0,048 1 16.837 J 0,028348
1 4 r 3.625 1 1964-1965 1 3~55931 1 0,067 1 14.778 r 0,021838
1 r 1 1· 1 1 11 5 r 3.608 1 1904-1905 1 3,55727 1 0,086 1 14.574 1 0,02124°
! 6 1 3.5)2 r 1934-1935 1 3,54802 r 0,106 r 13.649 1 0,018629
1 1 1 1 1 r 1
, 7 1 3.422 1 1927-1928 1 3,53428 1 0,125 J 12.275 1 0,015067
1 8 1 3.370 1 1903-1904 1 3,52763 1 0,144 1 11.610 1 0,013479
1 1 r J r J 11 9 1 3.291 1 1928-1929 1 3,51733 1 0,163 1 10.580 1 0,011193
1 10 1 3.004 r '952-1953 r 3,47770 1 0,182 1 6.617 1 °.°04378
1 r 1 r r r 11. 1 2.977 1 1937-1938 1 3,47378 r 0,202 1 6.225 1 0,003875 1
12 1 2.965 J 1902-1903 r 3,47202 J 0,221 1 6.049 1 0.003659 1
1 r r 1 r 1 r13 1 2.931 r 1960.1961 1 3,46702 J 0,240 1 5·549 1 0,003079 1
14 r 2.909 1 19a4-1925 1 3.46374 1 0,259 1 5.221 1 0,002725 1
1 1 1 J 1 r r15 t 2.896 1 1951-1952 r 3,46180 1 0,279 1 5.027 t 0, 002527 1
16 1 2.869 J 19~2-1933 1 3,45773 r 0,298 r 4.620 1 0,002134 1
1 ! » J r r 117 1 2.868 * 1922-1923 r 3,45758 1 0,317 r 4.605 r 0,002120 r
16 1 2.729 J 1919-1920 t 3,43600 1 0,336 1 2.447 1 0,000598 J
1 1 1 1 r J t19 1 2.715 1 1929-1930 1 3,43377 1 0,355 1 2.224 • 0,000494 1
20 1 2.703 J 1945-1946 1 3,43185 t 0,375 1 2,0)2 1 0,000412 1
1 J 1 J 1 1 121 1 2.703 1 196a.1962 1 3,43185 1 0,394 1 2.032 1 0,000412 1
» 22 1 2.671 1 1936-1~37 r 3,42667 r 0,413 J 1.514 J 0,000230 1
1 J 1 r 1 r 1 11 23 1 2.651 1 1965-1966 1 3,42341 r 0,432 1 1.188 J 0,000141 r
1 24 1 2.647 1 1957-1958 1 3,42275 1 0,452 1 1.122 1 0,000125 1
1 1 1 r J t 1 1
J 25 r 2.617 1 1931.1932 1 3,41780 1 0,471 t 627 J 0,000039 1
r 26 1 2.583 J 1963-1964 1 3,41212 J 0,490 1 59 '0,000000 r
1 1 r 1 J JI'
.....................--=0·...=.. .....-.an=-=na.=......a=......==••=a.==~
..1•••





n - 1/2 (Z -) -5 ( -)21 JI 1 Pluie eA mm J Années 1 Z ... log:xl N 1 i Z 10 1 Z!.-Z 1
r 1 1 lit 1
1 • 1 1 1 1 1 1
r 27 1 2.483 1 1959-1960 1 3,39498 1 0,5°9 1.655 1 0,000273 r
1 28 1 2.482 1 1939-1940 1 3,39480 1 0,529 1.673 1 0,000280 1
1 1 2.461 1 1 1 0,548 2.°42 1 11 29 1 1 1947-1948 1 3,39111 1 1 0,000416 1
1 30 1 2.448 1 1935-1936 1 3,38881 1 0,567 2.272 1 0,0005161
J J 2.445 1 1 1 0,586 2.325 1 ° 00054011 31 1 1 1938-1939 1 3,38828 1 l' 1
1 32 1 2.397 1 1930-1931 1 3,37967 1 0,605 3.186 1 0,0010151
J 33 1 2.396 1 1 1 0,625 3.2°4 1 61J 1 1 1943-1944 1 3,37949 1 1 0,00102 1
1 34 1 2.391 1 1956-1957 1 3,37858 1 0,644 3.295 1 0,001085
J 35 1 2.39° 1 1 1 0,663 3.313 J1 1 1 1925-1926 1 3,37840 1 1 1 0,001097
36 • 2.337 J 1906-1907 1 3,36866 1 0,682 1 4.287 1 0,001837
37 1 2.328 1 1 J 0,702 1 4.455 ~ 0,001984J 1 1967-1968 1 3,36698 J 1
38 1 2.311 1 1911-1918 1 3,36380 J 0,721 1 4.773 0,002278
39 1 2.259 1 1 1 0,740 1 5.761 0,003320j J 1942-1943 1 3,35392 1 1
40 1 2.256 1 1962-1963 1 3,35334 1 0,760 1 5.819 0,003386
41 1 2,19° 1 1 1 0,779 1 7.1.09 0,005°53J 1 1940-1941 1 3,34044 1 1
42 1 2.181 1 1955-1956 1 3,33866 , 0,798 1 7.287 0,00531 01
43 1 2.118 1 1 1 0,817 1 7.347 11 1 1958-1959 1 3,33806 1 1 0,005997 1
44 J 2.096 J 1944-1945 1 3,32139 1 0,836 1 9.014 0,0081 251
45 1 2.011 : 1949-1950 : 3,31744 : 0,855 1 9.4°9 0,008852 :1 1
46 1 2.014 J 1933-1934 1 3?31681 1 0,875 1 9.472 0,0089711
47 1 1.995 t l , 0,894 t 11.159 1J 1 195~1955 1 3,29994 1 t J
0,0124521
J 48 t 1.926 J 1918-1919 : 3,28466 0,913 12.687 1 0,01 6°95 2
J 1
1.9°5
1 13.164 1 11 49 1 j 1941-1942 1 3,27989 t 0,932 1 1 0,017329.
1 5° 1 1.702 t 1953-1954 1 3,23096 1 0,952 1 18.057 1 0,032 605'1 1 1.693 1 1 1 1 1. 1J 51 1 1 1948-1949 1 3,22866 1 0,971 1 18.287 1 0,033441 1
J 52 1 1.416 1 1923-1924 1 3,14106 1 0,990 J 27.°47 1 0,0731541
J 1 1 1 1 1 1 1
8Q.........-=---=---...:a=.===:::sa=e=~C!=-'=___===#::Ica::a::====-====.a.==..~::IaI:::I==••
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Notons encore que le service de la Météorologie, dans une mise
aa point des pluies à Madagasoar publiée en 1965, donne les moyennes
mensuelles et annuelles des pluviométries observées à F~ANGANA ent»e
1931 et 1960. La valeur moyenne 1 2421.9 mm. entre, bien que de justesse,
dans les limites de l'intervalle de oonfiance que nous avons proposées 1
2.600 mm + 180 mm. Nou.a rappelons cependant que les moyelUles de la
-Météorologie sont oaloulées pour l'année oalendaire.
Cette étude est intéressante en ce qui oonoerne les maximums
jo~naliers et mensu.els ainsi que pour le nombre de jours do pluies
(voir page suivante les tableaux N° 6 et 7).
N'ous rem~ons prinoipalement que le maximum observé en 24 h
a 6té 338,8 mm le 16 Novembre 1934 (pluie QYolonique) mais que des
hauteurs supérieures à 200 mm ont également été observées en Janvier
(217,3 mm le 17 Janvier 1945) et en Mars (227,0 mm le 22 Mars 1956). Oe
,ui, avec les hauteurs de pluies enregistrées en Février 1969, oonfirme
que ces très fortes précipitations peuvent avoir lieu n'importe quand au
oours de la saison dos plllies et sont liées direotement aux oyolones tro-
pioaux.
D'autre part, la pluviosité des mois d'hivernage est très
voisine puisque de Déoembre à Avril le nombre de jours de pluie maximal
est oompris entre 24 et 30 jours et le nombre de jours de pluie minimal
eompris entre 11 et 15 jo~s. Le total annuel de jours de pluie est
compris entre 150 et 240 jOurs.
VONDROZO 1 (30 BlUlées) ta.blee.u, N° 8
graphiqL1esN° 9, 10 et 11
La distribution des pluies annuelles à VUNDROZO suit beaucoup
mieux une loi de GAUSS (ta.bleau N° 8 et graphiql1e N° 9) qu'à FAlu.Fà.NGANA,
surtout en oe qui oonoerne les fortes pluviométries. Pour les faibles
pluviométries l'a.lignement est moins bon mais la. hauteur observée en
1962-1963 1 1116 mm est disoutable.
..1· ••
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TABLEAU N° 6 - FARAFiU'lGANA
Moyennes Pl~viométriquee
Période 1931 - 1960
(d'après le Soe Météorologique)
...... ...~-=-====a.==.==Dm========-=.m=•.""=aœ,.._••=mœ••~.-=-=œol
: 1 PLUIES MElNSUELLES en mm et dixième de ur rwUMUM en 24 h 1
t 1 M 1 M__ ' 1 A"""'é lu,;' IA ........ ~ Val 1 D t 11 1 a.,o,yenne 1 ~'~J.mwnl ~ e 1'·U.nJ.mum IAlo.&ües sur 1 a e r
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Janvier 1 326,8 1 664,1 11931 1 118,0 1 1942 211,3 1 11 • 1945 1
1 Février r 309,0 1 631,3 1 1935 1 102,7 1 1936 160,8 1 3 = 1951 1
1 Mars 1 399,0 1 915,5 1 1952 1 118,3 1 1934 227,0 1 22 = 1956 f
t Avril 1 223,6 1 511,3 1 1933 1 4°,6 1 1931 151,1 1 16 = 1942 t
1 Mai 1 118,2 1 389,3 1 1946 1 29,2 t 1959 101,8 1 8 ~ 1941 1
1 Juin 1 183,8 1 428,7 1 1938 1 29,1 1 1941 120,4 1 10 = 1941 1
1 Ju.illet 1 155,8 1 411,1 1 1953 1 51,8 1 1945 95,9 1 4 ... 1948 1
1 Ao«t 1 114,6 1 340,8 t 1953 1 23,8 1 1944 127,9 1 5. 1953 1
1 Septembre 1 13,0 1 184,2 1 1939 1 11,5 1 1941 55,9 1 19 = 1945 1
t Octobre t 62,0 1 229,3 1 1958 1 1,8 1 1943 112,1 1 19 • 1951 1
1 Novembre 1 180,1 1 54°,9 1 1934 1 1,5 1 1943 338,8 1 16 = 1934 1
t Décembre 1 222,0 1 481,9 1 1943 1 57,1 1 1941 139,8 1 26 • 1943 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Année 12421,9 13495,0 t 1935 1 1699,3 1 1954 338,8 1 XI 1
1 1 r 1 1 1 1 1
••=--__...fta~mm==~-===============o==c====~a================a===a=~a====
TABLEAU N° 7
~••••••=Y' me_ , :r::a=-==:u:s==sa======m= gQ-' ':se::=::tI:laSmec=r--·-rD=c::a=tG~====~1
NOIlmRE DE JOURS DE PLUIE SUPERIJ!.,'UBE OU EGALE Ail Nomb. de J _1
1- 1 1 1 1 1 1 1 10,1 my 1 mm 1. 5 mm 1 10 mm. 20 mm l 50 mm 100 1I1ID1 Max. 1 Min.
1 1 1 1 1 1Janvier 20,5 1 18,3 1 11,8 1 8,1 1 5,0 l 1,6 0,3 29 12
Février 19,5 1 16,1 1 11,8 1 8,0 1 5,1 1.5 0.2 26 14
Kars 22,2 1 19,2 1 12,8 1 9,8 t 6.2 2,2 0,3 )0 15
Av.ril 18,3 1 14,8 1 9,5 l 6,5 1 3,1 0,9 0,1 28 12
Mai 16,6 1 13,2 1 8,1 1 5,3 1 2,6 0,6 0,0 24 9
Juin 16,1 1 14,1 1 8,5 1 5,0 1 2,1 0,6 0,1 29 6
J~illet 14,3 1 13,2 1 7,5 1 4,5 1 2,3 0,5 21 8
Ao!t 15,0 1 11,9 1 6,6 1 3,5 1 1,4 0,2 0,0 26 5
septembre. 12,7 1 9,! 1 4,2 1 2,2 1 0,8 0,0 19 4
Ootobre 111,11 1,6 1 3,2 1 1,8 t 0,7 0,1 0,0 19 3
Novembre 1 13,9 1 10,9 1 6,6 1 4,5 1 2,7 0,7 0,2 23 2
Décembre 1 17,0 1 14,0 1 9,2 1 6,4 1 3,6 0,8 0,1 24 11








1 n 1 P 1 Année 1 .,? -N1/2 1 (xi -' i) 1
1 1 1 1 1 1
1 r 3.387 1 1951-1952 1 0,016 1 1.015 11 1 t 1 1 1 1
t 2 1 3.15° 1 1939-1940 1 0,05 t 778 r
J 1 3.006 1 1957-~958 1 0,083 1 634 11 .} 1 1 1 r 1
t 4 1 2.974 1 1958-1959 1 0,116 1 602 1
1 1 2.97° 1 1935-1936 1 0,150 1 598 11 5 t 1 1 1 1
1 6 t 20837 1 1953-1954 1 0,183 1 465 1
1 1 2.785 1 1936-1937 1 0,216 1 413 11 7 1 1 1 1 1
J 8 1 2.683 1 1938-1939 J 0,250 t 311 1
J 1 2.681 1 1946-1947 1 0,283 1 309 11 9 1 J r 1 1
J 10 1 2.677 r 1952-1953 0,316 1 305 J
1 11 1 2.622 1963-1964 0,350 1 250 11 r 1 r
1 12 1 2.542 1943-1944 0,383 t 170 1
1 13 1 2.391 1944-1945 0,416 1 19 11 1 1 1
1 14 1 2.344 1942-1943 0,450 1 28 r
t 15 1 2.334 1947-1948 0,483 1 38 1t 1 1 1
1 16 1 2.331 1940-1941 0,516 1 41 1
1
11 1 2.223 1945-1946 0,550 1 149 11 1 1 t
1 16 1 2.196 1950-1951 0,583 1 176 1
J 19 1 2.172 1 1959-1960 0,616 200 11 1 1 1
J 20 J 2.107 1 1960-1961 0,650 265 J
1 21 1 2.103 1 1956-1957 0,683 269 J1 1 J
1 2.2 1 2.101 1955-1956 0,716 271 1
1 23 J 2.073 1948-1949 0,75° 299 •1 1 1
1 24 1 2.°50 1937-1938 0,783 322 1
r 25 1 1.922 1954-1955 0,816 450 11 1 1
J 26 1 1.911 1949...1950 1 0,850 461 1
J 27 r 1.886 1966-1967 1 0,883 1 486 1J t 1 t 1
J 28 1 1,805 1941-1942 1 0,916 1 567 1,
29 t 1.794 1961-1962 1 0,950 1 578 1
1
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x. N • 2372 mm
r~Cl·V Il: ~
(j. 488 mm
L' 6oart.1.Ype à la méd1aAG est ('f! • v+. 89-
L'intervalle d.e eoAtianoe à 95 " • .t 2 (/1 est dOll' 178 .. et
AOWl donnerons 40no 1,80 valeur de la. médiane sous la. forme 811i.VaAtO
.X • 2372 mm % 178 mm 80vee moins de 5 " de l'i.eque pour que
1& vraie mé41ane tombe eA dehors de l'intervalle assigné
- ..x -\..tu + Il
%100 • 3507 mm
u • 1.282
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Lee réil11tata obtenue aveo l1he loi de GAtJrON (~apb. 10) sont
l'espeotinment d.e 1380 mm. 1150 mm; 2320 mm. 3080 buD et J8.80 l'IUD. Les
valel11"a uèOp1;1bnnelles nous paraissent un peu surestimées, la valelU'
tr•• faible 4e tu4 _ eI~ O@zotaiAemant taJ.t pivote la droito ealoll1ée•
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Pour oette station, no~s avons également essayé de déterminer
la distrib~tion des pl~ies durant la période de Novembre à Mars
(graph. 11). Cette distrib~tion est, sur graphiq~e ga~ssiq~e. meilleure
que poar la pl~viométrie annuelle, oe qui ~end à prouver qu'une bonne
partie de l'irrégularité interann~elle est provoq~ée par les préoipita-
tions de saison sèohe. Le maximum observé a e~ lie~ en 1951-1952 (2808mm)
et le minimum en 1962-63 (805 mm). En se référant à une répartition nor-
male la médiane est égale à 1890 mm et les valeurs déoennale et centen-
nale hwmides sont respeotivement 2485 mm et 2970 mm.
La Météorologie Nationale a également, s~r la période 1935-1960,
établi des moyennes varaotéristiq~es q~'on retro~vera aux tableaux NO 9
et 10 page s~ivante. To~tes les valeurs oonoordent aveo nos rés~ltat8.
Il faut remarq~er que la ha~teur de 3776,8 mm dOlUlée pour 1952 part d~
1er Janvier 1952 et s'arrête au 31 Déoembre 1952 alors que la valeur que
no~s donnons 3387 mm est la ha~teur d'ea~ reo~eillie entre le 1er Novembre
1951 et le 31 Ootobre 1952, Le nombre de jours de p1~ie ann~el est iAf6-
rieur à oelui de FARAFANGANA p~isq~e oompris entre 213 et 94 jO~8. Ceoi
s'expliq~e par la relative oontinentalité de la station q~i abaisse la
pl~viosité en saison sèohe.
../...
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TABLEAU N· 2 - VUNDROZO
Moyennes pl~viométriq~es
Période 1935 - 1960
(d'après le Sce Météorologiq~e)
J PLUIES f·LillŒUELLES en mm et dixième œ +m MA.XI1mU en 24 h r1 J 1
1 1.4 1 Max· 1Anné 1 Mi' J Anné 1 V 1 t Date 11 I~ o,yenAe 1 1mum e 1 n1mwn el a sur 1
r 1 1 • 1 1t Janvier r 422,8 1 1042,2 1954 165,2 1946 1 214,0 20 - 1936 1
• Février J 425,0 r 1025,3 1940 133,4 1959 r nO,7 16 - 1945 1
, Mars r 481,4 1 1214,1 1952 201,9 1945 1 234,9 11 - 1944 1
1 4vril 1 150,6 1 356.8 1957 85,1 1955 1 109,1 12 - 1957 t
• Mai 1 80,1 1 193,8 1958 23,2 1950 1 100,0 10 - 1948 rJ Ju.in 1 99,3 1 385,4 1941 6,7 1943 J 181,2 3 - 1947 1
t Ju.ille1i 1 18,9 t 251,6 1948 1ir 1954 1 130,9 4 - 1948 •
• 40th r 85,4 , 186,2 1955 4,2 1956 1 93,3 11 - 1955 •
• Septe.bre' 59,6 1 184,7 1953 1,0 1955 , 46,8 6 - 1951 •
1 Octobre 1 19,4 1 211,9 1958 tr 1956 1 104,0 22 - 1958 1
, Novembre 1 '74,6 1 461,0 1936 2,9 1943 1 132,1 6 - 1952 1
• Déoembre 1 329,6 1 590,3 1957 88,6 1941 • 178,2 22 - 1939 1
1 1 , 1 1
r ADnée 1 2466,7 13116,8 1952 1688,2 1950 1 234,9 III 1
1 1 1 1 1
==a••g.a•••=G.~.D.~.=.====••==.==•••••••••==.~o••a•••=====DQ••••~.a••
'l'ABLEAU NO 1°
: : NOMBRE D:cl JOU!tS DE PLUIE SUP:tllRIIDRiil A • ~Nomb. de J.:
1 1 1 1 1 10 mml • • = ri. •
, • O,1mm. 1 mm , 5 mm 1 20 mm l 50 mm.,00 mm, Max., M1n.,
: Janvier : 21,2 : ~9~ ~ 14,4 : 10,6 6,8 : 2,0: 0.5: 29 : 14 ~
1 Fêvrier 1 19,8 , 18,0 1 13,2 1 10,0 6,4 1 2,6. 0,6 28 1 7 ,
" ::::1 1 ~;:g 1 ~~:i l' '~:~ Il 1~:; ~:~ ~:; l, ~:~ ~~ l, ~ II
1 Mai : 1',5: 8,8. 4,4 1 2,2 o,a 0,1. 0,0 23 • 4 1
1 Jilin 1 12,1 • 10,1 1 5,2 1 2,8 1,2 0,2 1 0,1 25 t 4 ,
1 Ju.i11et 1 11,6 t 8,5, 4,5 1 2,5 0,9 0,1 1 0,0 18 1 0 1
,A.ol11i r 11,1 1 9,5 1 4,7. 2,1 1,0 0,1 1 22 1 1 •J septembre. 9,4 1 7,6. 3,8 1 1,8 0,6 • ,6 • 1 1
1 Octobre 1 9,3 1 1,2. 3,8 1 2,4 1,2 0,1 1 0,0 17 1 0 •
1 Novembre r 14,0 • 12,2 1 7,2. 4,8 2,7 0,8. 0,0 24 1 3 "
1 »écembre , 18,5 , 16,5 1 11,6 1 8,7 5,7 1,6. 0,2 28 1 6 •.
1 ADnée 1175,9 .'50,4 • 95,1 t 64,6 37,1 10,5 1 2,0 213 • 94 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
••=~."' ••c=·~aam~~=.=Da=- o==oc.= ~~--====.-=~=== .
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114•3 - Indioations relatives a~ intensités
Dans toute la zone qui nous intéresse, le Servioe Météorologi-
que A'a pas installé de pluviographe oe qui ne nous permet pas de faire
une véritable étude sur les intensités. L'appareil le plus proohe est
1ftstallé à MANANJARY soit à 190 Km au Nord de FARAFANOANA. Le B.C.E.O.M.
c1aI18 "Etude d'une méthode de oaloul des débouohés à donner aux petits
ouvrages d'art à Madagasoar" donne un tableau des intenei tés maximales
en fonction du tempe. Nous le reproduisons oi-après 1
t..........·==·=·~r=====~======T==a==ar====-=r======Taaa·=·T·a.D=_·rI~ Intens1ta l 1 1 1 1 1 r 1
1 prob~ pendant 1 5' 1 15' 1 30' J 60' 1 90' ! 180' 1 360' 1
1 bilité de............... 1 1 1 J 1 1 1 1
1 dépassement ........ 1 J 1 1 J 1 1 1
J 1 1 J 1 1 1 1 1
1 1 an r 120 1 92 1 73 1 51 1 38 J 24 1 15,5 1
r 2 1 140 J 108 1 88 1 60 1 45 1 28 1 18 11 ans 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 1 160 1 125 1 102 1 69 1 52 1 34 1 22 1J ans r 1 1 J J 1 J 1
___---'••='=O"'==.===;:::========:::a===========nacsn"===c::a.=c:u:a.ca=a-==_caa...C1aca
La pluviométrie de l'année 1968-1969 est oomprise, pour l'en-
semble des bassins étudiés, entre 2900 mm et 1300 mm (voir tableau N° 11
et la fig. BO 12). La bande o8tière, sur Wle largelll" de 30 à 40 Xm a IUle
pluv10métrie supérieure à 2500 mm. Les hauteurs d'eau reoueillies
"oroissent ensuite rapidement aveo la oontinentalité des stations. La
fréquenoe de oette pluviom6+~~o ~uelle ~st moyenne puisque sur les deux
postes de référence. FARAFANGANA et V0NDROZO, la période de retour est
oomprise entre deux et trois ans.
FARAFANGANA P = 2752,5 mm soit une fréquenoe





La valeur attribuée à VüNDROZO est mise entre parenthèses à
e~.e de l'incertit~de des relevée du mois de Septembre 1969.
.·1···
TABLEAU N° '1




Sta.tions 1 li 1 D 1 J 1 F 1 M 1 A M 1 J 1 J 1 A J 5 1
°
1 Année 1
1 1 1 1 1 1 1 r 1 J r 1 1
1 1 1 1 1 1 r r 1 1 1 1 1
FARAFANGANA 1368,312°5,31137,11638,11208,41393,0 146,11111,61258,91 174,4 1 6,3 1104.4 1 2752,5 1
1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1
VONDRrIi'!O 1132,11210,81263,11161,31 265,11278,5 118,81 33.31 77,2i 163,9 (26,1) 100,5 1 (2492,5) r
1 1 1 1 1 1 1 1 '( 1 1 l
SAHASIl~AKA 1431,31192,61199,71101~1 97,7(140,0) (160,01 25,91101,1 (120,0)~10,0) (80,0)1 (2575,0) l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
ANDE:IAKA I030,QI254,21164,211 09ypI131,61193,1 210,81 59,31123,5' 117 , 1 124, 9 46,0 1 (2715,3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
)Wfl.uwA 1336,71219,61178,61104'°1131,41234,5 259,31 81,71134,7, 84,6 1 8,3 126,7 1 2837,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! HAROï"~:.r: -y 1411,51195,51201,01147Q61110,31142,1 1 185,71 15,91142,7, 130,0 1 2,1 100,5 1 31 07,9
1 1 1 1 1 r 1 1 1 r 1 t
VOHIPENO 1304,01310,11128,51915,31252,312°7,9 1 152,71 59,91156,6: 151,0 126,1 78,8 1 2743,2 1.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VANGAIND~lANOI364,61 93,81125,31802,01359,21490,4 1 161,51140,71231,8~ 167,7 153,4 116,7 1 3113,1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 J 1 1
LAVARATY 1185,11293,61381.81826,31204,31163,8 1 52.71 81,21 91,81 97,8 1 0 110,9 1 2495,3 1
1 1
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1IVuHlBE 1 35,51156,21111,61668.°1172,5' 45,1 1 10,91 24,51 26.81 50,6 1 3,0 27.2 1 1391.9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMItA.iAA.VAO "19,61156.2'209.31440,81 93,81 42,2 1 4.61 31.11 6,81 7,0 111,8 1 12,4 r 1136,2 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
ETRUTRuK.i. 1518.91190,91114,61866,21229,81152,2 t 18.51 61,11131,81 168,2 119,0 • 73,5 t 2611,8 1




























En effet le leoteur donne ~e hauteur d'eau reoueillie, dtaille~rB éli-
minée par le Service Météorologique, égale à 261.4 mm oe qui nous parait
nettement exoédentaire. Nous avons choisi (26,1 mm) d'une part au vu des
pluviométries relevées sur las autres stations et d'a~tre part paroeque
nOus souP90œons Wle erre~r de virg~le.
Lae pluviométries mensuelles sont assez irrégulières. A
FWF4NGABA, sa.uf pour le mois de Déoembre qui. est mOlen (205,3 mm oont%'s
2a2,0 mm) les totaux pluviométriques sont nettement exoédentaires ou
défioitaires par rapport à la moyenne. Parmi les mois défioitaires citons
Janvier (137,1 mm contre 326,8 mm) - Mars (208,4 mm oontre 399,0 mm) et
surtout Septembre qui, aveo 6,3 mm est la plus faible pluviométrie re-
oueillie depuis le début des observations. Parmi les mois exoédentaires
11 fa~t noter Novembre (368,3 mm oontre 180,1 mm) Avril (393,0 mm oontre
223,6 mm) et partioll1ièrement Février don-t la pl~viométrie de 638,7 mm
se situe au 7ème rang dep~is 1902, les maximums étant 812,0 mm en 1906
et 792,0 mm en 1927. L'irrégularité constatée à FARAFANGANA se retrouve
i VONDROZO sauf pour les mois de Novembre et de Septembre qui sont prochee
de la moyenne bien que légèrement défioitaires. Naturellemebt Fé~ier
est très largement exoédentaire (761,3 mm oontre 421,0 mm) mais bien que
située au 3ème rang oette valeur est encore éloignée des maximums obser-
vés 1 1025,3 mm en 1940 et 902,2 mm en 1945.
Cette forte pluviométrie du mois de Février se retrouve sur
touteu les stations (voir la fig. N°13). Toute la bande c8ti~re, sur
40 lm de large, revoit plus de 900 mm sauf le minimum relatif de
F4R4FANGANA. Sur le reste des bassins la pluviométrie décroit mais reste
aupérie~e à 700 mm. Le passage du oyolone DANY, entre le 3 et le 11
Février, est la Oause des fortes valeurs observées. On trouvera le trac'
des isoh1ètes à la fig. N°14 et la liste des pluviométries au tableau
ND12. Pou.r oerta.iJles stations oomme AXBALAVA,O 1 399,3 mm et MANA.ICA.RA •
'009,2 mm oes pluviométries sont les valeurs maximales observées peadani
une période de 6 jou.rs. Il faut noter qu.e les stations continentales ont
'té arrosées principalement les 3,4 et 5 Février alors qu.e les stations















du 3 au 11 Février 1969 (Cyclone DAN!)
..................." =_a.===_====m=.a=~====.===_~g_aa.=a.aa~=.==.===
1 f • . , fpl . 11 1 Pl~viometrie journa11ere en mm 1 .uv~o-I
1 StatioA8 1 1 1 1 6 1 1 1 1 10 1 Imetr1e 1
1 1 3 1 4 1 5 f 1 7 1 8 1 9 f 1 11 ITotale 1
r 1 1° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JF_~~~:~GAN4 1 25,51 20,21 67,71 71,21 53,71 47,51185,31 41,41 58,31 570,8 1
1 1 1 1 1 1 fil 1 1 1tVONDROZO 1 53,1 1 85,31 95,8 1185,8 1 86,01 42,01 96,91 14,41 45,7 1 705,0 1
l~tLROFARIH! 1 62,91172,61404,91236,31139,21202,91179,61 21,91 19,311439,6 1
: IVOHIBE : 33,7:123,9:244,9: 43,7: 0,4: 8,6~ 6,4~ 12,6: 16,4: 49°,6 :
IW\y~~rY 1 27,71 48,51 48,51 50,71 17,71121,11123,31131,61 60,91 630,0 1
1 -. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ISAHA~INAKA 1'25,71 94,1 1386,61'15,3 1 50,31 48,51 63,9 1 72,7 1 3,31 960,3 1
'~mAL4VAO/S 1 42,41 48,21194.81 36,31 5,01 26,11 8,01 7,01 31,51 399,3 J
:SENDRISOA : 97,9~180,7:240.5: 43,0: 5,5~ 12,7: 18,5~ 34,0: 27,2~ 660,0 :
IVANGAINmLUiOI 9,0131,01 7,01 20,01 80,0114°,01150,01180,01 60,01 677,0 r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1IVOHIPENO 1 50,21 76,1 1335,41 68,41 60,°1'52,21106.41 27,7 1 13,1 1 889,5 1
IANDEMAK4 1 82,21138,01346,01118,61 65,01118,81 89,11 83,51 '5,011°56,2 1
:MANAKARA : 53,4: 84,6:334,5:,11,3: 92,8:,39,2:, 29,1: 12,1: 52,2:1 009,2 :
IILUDIER 1 34,51 15,51 84,01 58,51 47,51 75,01263,01 71,51 95,01 744,5 1
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.Km.35 1 30,5, 68,51"3'°1 47,01 33,81'12,°1235,51 74,01 57,01 771,3 rJ~~tsIU.O 1 45,01 47,51143,01 64,21 45,01153,01210,01 80,21 49,01 836,9 1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1
,INAKASY 1 32,°1'50,°1 57,01 58'°1 37,°1'45,°1295,°1 71.°1(50,°1(895,0).
IAl~A~AKA 1 34,41 30,71 82,41 75,41 74,51111,41282,01 57.61100,91 849,3 r
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11~'illAL~V~~O r 24,51 27,51 85,51 60,01 69,51' 24,51210,°1 51,°1 75,01 727,5 1
IInOROMBE 1 5',81 23,51<{---J150,OI~1158,81291,5J109.4191,31 876,3 1
:SAftINOSY : 39,': 33,6~ 68,2~ 71,6; ? ~153,0:205,5: 86,0; 27,2:(684,2):
l~rROTRUXA 1 36,91 29,11 86,01 58,51 52,21 59,51289,31 84,2J107,31 803,0 •
, J 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
1 r 1 1 1 1 r 1 J 1 1 1
J Moyenne r 47,21 72,81171,31 79,7J 53,4J102,41163,7J 63,01 50,1J 803,6 •
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ETUDE FA 0 FARAFANGANA
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ETUDE F. A.O FARAFANGANA
CYCLONE .' DAN Y ..
1SOHYE TES DU 30;.1 11 f E \/.1969 i
, Pluviom;tre M;t~oro:o9ie
Notionol~











To~jours oonséo~tiveB au cyclone DAN! les pl~viométries journa-
lières ont également été élevées (voir la pl~viométrie de F~'ANGANA a~
tablea~ N° 13). C'est ainsi q~e le 5 Février, des pl~viométries s~pé­











Le 9 Février la pl~viométrie a vraisemblablement été égale o~ légàrement
s~périeure à 300 mm à IANAKASY et IHORO~œE bien q~e les lecteurs aient
relevé Z95,O mm et 291,5 mm. En effet la. oapaoité maximale des pl~vio­
mètres ~mpqés à ces stations est de 300 mm et des erreurs par défa~t ont
p~ être oommises (pertes, déversements) lors des masures. Ces pluviomé-
tries, bien que fortes ne sont cependant pa.s a.ussi exceptionnelles qu Ion
pourrait le penser. C'est ainsi q~e, pour oes 35 dernières années,on a
relevé sur l'ensemble de Madagascar 1
Le 16.11.1934 339,0 mm à F.ABA.FANOANA
Le 14. 3.1937 508,1 mm à DIEGo-SUAREZ
Le 19. 1.1943 337,0 mm à NOSY-VARIKA
Le 6. 2.1945 entre 300 &400 mm dans le triangle
MA.NANJARY-IWAKARA-FI.ANAIW~SOA
Le 15. 2.1945 399,8 mm à. AMBANJA
Le 13.12.1945 568;2 mm à AMBANJA (et 1051,6
en 3 jours)
Le 7. 3.1949 441,5 mm à TAMATAVE
Le 27. 3.1959 452,7 mm à. MARAlfORO
Le 28. 3.1959 430,8 mm .. IWANJARYa
et 385,8 mm à NOSY-VARIKA







J 1 1 1 1. 1 ! ~ '11 M • 1J' 1J '1 1 ~ "'t 1S t lOt 11 J' t Nov' l Déc' I Janv1 Fevr,Mars ,~j.vrl 1 wa1 t U1n 1 U1 el,LOU 1 ep"1 C ·1
1 1 1 1 1 1 1 ... r- 1 1 1 1 -1
1 1,31 1,9 115,11 tr 1 1 13 ,41 °,2 1 1°,8 1 1 11 2 1 5,81 0,4 1 11,81 1,2 ! , 1 1 - 1 2,0 1 tr 1 0,6 1
; 3 : '5,61 1 4,4125,5 1 1 1 0,4 1 1,2 1 1 1 14 21,3 1 0,2 1 14,°1 20,2 1 - 1 1 6,5 1 0,2 1 ... 1 1: 5: - 1 1 - 161 ,1 O,5 1 11,1, 1 0,3 1 1 2,1 1 1
1 6 1 - 1 0, 6 1 - 111 , 2 - 1 34, 11 .... 1 8 , 2 1 - 111 , 9 - 1 1
1 7 1 - 1 2,5 1 - i53,1 1,5 54,81 2t11 - 1 - 120,2 - 1 0,4 1
1 8 1 - r - 1 - 141,5 1 2,5 - 1 0,51 - 1 0,51 0,1 - 1 1
J 9 1 - 1 5,3 1 0,21185,31 - 9,11 - 111,2 1 18,31 1,5 - 1 1
110 1 10,71 3,6 J 0,4141,4 1 0,3 1 13,5! 9,1118,4122,11 0,6 1 1
111 t 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 11 r 11, 6,11 , 9 4, 5, 5~, 3 1 1 6, 21 1, 11 2 7 1 1, 0 , 4, 8 0,9 r
112 1 16,8 , - 1 0, 1 1 1 43, °1 13, 3 1 1 3,8 , 5,4 0,3 1
113 1 3,5, 1,6 , 0~3 , 1 J,6i 1,4 , 1 1,9 , 1,2 1
114 1 46 ,91 0,3 , 36,9 1 1 tr 1 14,1 1 1 6,6 , 21,4 1
,15 1 2,41 - 1 .. 1 2,3! 4: 2 1 1,3 1 - 1 3,3 111,6 r
116123,91 8,11 - 1 3,8 1 32,11 0,21 1 3,31 1
117 1 8 , 41 2 , 8 2, 41 - 1 5, 2 1 1 r 3 1 ° , 41 - 1 tr 1 - tr 1
118 1 0,9110,6 2,01 - 150,5 1 62,1 1 3,11 - 1 0,61 1
119 1 2,11 3,7 3,81 - ! - 1 51,91 - J - 1 0,11 - 2,2 1
120 1 2,1121,1 11,11 - 126,9 1 0,1 1 24,6138,1 1 39,31 1,0 1
Jill 1 1 1 l '1 1
121 1 44,5118 ,9 - 1 - 133 ,1 1 O,8! 14,8 J 4,8 1 25,2 1 5,5 1
,22 1 13, 4, 24, 5 1, 4 1 - 1 8, 1 1 1 , 3 1 10, 4, 1 1, 41 0, 1 0, 8 1123 1 32,31 2,9 0,3 111,6 1 2,1 1 11,7} 0,6 , 1,9 1 6,9 , 29,3 0,1 181 ,2 1
124 1 19, 2 1 5,2 1 3, ° 1 1 20,8 1 - 111 ,3 1 51, 1, 5,3 1 1
,25 1 11.51 1,8, ! 1 9,81 - ! 0,1 1 5,1 1 - 1 1
126 1 44,61 - 1 14,5' - 1 - ! O,Bl 12,11 0,5 1 0,91 - J 1,5 1
127 1 8,11 - 1 21,212,2 1 7,3 1 - 1 - 1 0,3 1 31,1149,1 2,1 1 8,7 1
'28 f - 18,6 1 0,11 - 128,1 1 0,31 - 1 - 1 8,81 4,0 - 1 2,4 1
129 1 - 1 0, 1 1 2,01 - 1 3, B 1 - 1 0, 91 - 1 3,31 2, 9 1 2, 4 1
130 1 15,41 0,5 1 1,41 - 126,0! 5,81 tr 1 - 1 1,81 - 1 - 1 1
131 r - 119,2 1 2,3 1 - 1 6,4 1 - ! 9,5J - 1 1,91 0,1 1 - t 1
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IT t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,°1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.MenI368.31205,31131,11638,1120B,41393,OI146,11111.6,258,9,174,41 6.3 ,104,41
•Sl1e1j 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
=CD=aaua"=I:I__Cl===~=a~==~~--a---'----~~_.~..---~. ~-- .~-_. -~~.!!::!:r:;-"==-:::'!I~====~==sem=========csc:::um:
Total Annuel 1 2152,5nw
../...
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Toutes ces valeurs sont consécutives au passage de oyclones
tropicaux. Etant donné le nombre relativement élevé de perturbations au
cours de la saison des pluies chacune pouvant entraîner des pluviométries
exceptionnelles, il semble donc difficila d'attribuer une fréquence très
rare aux pluviométries observées au oours de la campagne 1968-1969. Il
faut oependant signaler une hauteur de pluie qui est vraisemblablement
exoeptionnelle 1 1335.5 mm à MAROFARIHY entre le 4 et le 9 Février, soit
en 6 jours.
III/ - BASSIN VERSANT DE LA MANAltBATO.-
1111 - Caraotéristiques physiques 1 Ces caractéristiques sont
três importantes car elles oonditionnent direotement non seulement le
ruissellement total évaoué à l'exutoire mais aussi la manière dont ce
volume se répartit dans le temps. Nous en donnons la liste oi-après 1




A "" 300 Km2











Relief et Brpsométri~ • (voir les figures N0 15 et 16)
Altitude de base 1 12 mètres NOM
Altitude ma.xi.male 1 210 mètres NGM
Altitude moyenne 1 92 mètres NGM
Altitude dG 5% du bassin 1 U5 • 197 m
Altitude de 95% du bassin 1 H95 ... 17 ID




95 5,77 m/KmL •


























PROFIL HYPSOMETRIQUE DU BASSIN VERSANT


























dans leq~el les lignes de nivea~ d~ bassin sont cotées 1
&" &2 ••• ai ••• an (point o~lminant). La pente moyenn~
compris entre les courbes de nivea~ ootées &i-1 et ai est
étant la distanoe q~i sépare les de~ oo~bes S~ le rectansle éq~ivale~t.
L'indioe de penta de M. ROCHE est la. somme des racines oarrées des pentes
moyennes de ohaoun des éléments, pondérées par la s~faoe intéressée.
l 0,079p ...
Q~ant à l'hYpsométrie on pe~t la réswmer de la façon s~ivante •
210 m a.ltit~de maximale
S .> 200 m 4 %du bassin
S > 150 m 19 %du bassin
S :> 100 m 42 %du bassin.
S > 50 m 69 %du bassin
12 m altitude minimale
B.ésea~ B.ydrographiq~ 1 Il est extrË3melllent dense. En effet, le moindre
bas-fond se fait l'exutoire de la nappe et c1ratne vers la rivière les
eaux souterraines par l'entremise de multiples sous-afflueats et
affluents. On trouvera à la fig. 17 le profil en long de la MANAMBATO et
de son principal affluent la TOMATATRA. La. pente moyenne de la MANAUBATO
&r):'$tée au radier est de 0,76 m/Km après W1 paroours de 26 Km. La pente
mo,yeW1e de la. TOMAT.ê.TRA est plus faible, 0,56 m/Km pour 25 Km de longueur.
Ces pentes relativement faibles expliq~erant les vitesses modérées obser-
vées, d'a~tant plus q~laprès le oonfluent la pente tombe à 0,10 m/Km.
1112 - Géologie. (voir fig. N018)
Avant de traverser les épanohements basaltiq~es cotiers du. pla-
teal1 de l'ANKARAN4. la MAN'ümATO sur le paroours en amont d'El'ROl'ROKA-St1c1.,
prend naissanoe sur les sohistes oristallins du gro~pe de VONDROZO. Cette
zone est to~t entière oomprise dans la pénéplaine orientale de la zone
ANTAIFASA, anoienne surfaoe structurale de faible altitude remodelée par
le réseau l\ydrographique et donnant un relief parfois oonfus. Le reoouvre-
ment latéritique souvent très épais, gË3ne les observations et ne permet
pas toujours d'etfeotuer des séparations très précises.
PROFIL EN LONG DE LA MANAMBATO
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1/ - L@s Sohistes Cristallins - Système du Graphite - Groupe/VONDROZO
Ils oonstituent un ensemble oomplexe oomposé prinoipalement de
migmatites à hornblende, diopside et biotite, et oaraotérisé par l'abon-
danoe de gneiss leuooorate à oaraotère orthogneissique et l'absenoe quasi
complète de minéraux alumineux ou oaloiques.
Les prinoipaux faoiès représentés, en dehors des migmatites et
des gneiss leuooorates indifférenoiables oartographiquement sont des
gAeies mélanocrates à amphibole et biotite, des migmatites oeillées ou
sranitotdes et des pyroxenites plus ou moins rétromorphosées en amphibo-
lites.
Du point de vue petrographique 1
a) les migmatites, le plus souvent rubannées, sont formées par
une alternanoe plus ou moins régulière de lits quartzo-feldspathiques et
de lits à ferromagnasiens. Les mioas et amphiboles ont tendanoe à se dis-
poser en feuillets assooiés aux lits quartzo-feldspathiques et à des lits
de mioroline dans lesquels les oristaux sont généralement de taille beau-
ooup plus grande. Les oristaux de quartz forment une struoture granoblas-
tique ou engrennée. Las faoiès, oeillé ou granitotde, ne se distinguent
du préoédent que par la plus grande teneur en mioroline et l'aspect
maorosoopique des oristaux.
b) les gneiss leuooorates sont oomposés de quartz, oligoolase,
biotite, hornblende verte, apatite et parfois minerais. La struoture est
granoblastique.
0) les gneiss mélanoorate sont moins riohes en quartz que les
préoédents; le plagioolase est de l'oligoolase - andésine et on y trouve
parfois des résidus d1hypersthène qui les olasseraient dans les oharno-
okites. Assooiés à oes gneiss on trouve fréquemment des pyroxéno-amphibo-
lites.
d) les pyroxénites plus ou moins rétromorphosées en amphibolites
sont fréquentes en petites onolaves. Ces pyroxéno-amphibolites sont assez
variées du point de vue pe~rographique* Elles sont généralement riohes en
plagioolases (jusqu'à 40 ou 50 %) et le pyroxène est le plus souvent de
l'hypersthène. La proportion de quartz est très variable.
.·1··.
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2/ - Les Roohes de Granitisation~-
To~te la série de VüNDRÙZO, sur la partie Ouest du bassin est
traversée par des roohes de granitisationp terme très po~ssé de la mig-
matisation. Ce sont des granites à orthite et des oharnookites. L'apport
potassiq~e étant important, il en rés~lte des roohes le~ooorates à oarao-
tère migmatitiq~e bien marq~é mais où les ferro-magnés1ena sont disposés
dl~e manière pl~s homogène. Le passage à la roche enoaissante pe~t se
faire, soit progressivement par l'intermédiaire de migmatites granitordes
(non séparées dos migmatites s~r la oarte), soit atre intr~sif.
D~ point de vue petrographiq~e 1
a) Les granites sont le~cocratesJ monzonitiques o~ à orthite.
Le microline est très abondant (60 %), 10 q~artz en plages allongées tend
à se disposer en lits, la biotite est en fe~illetst la ~rmekite et l'oli-
goclase sont assez rares. La str~ct~re est granoblastiq~e orientée.
b) les oharnookites ont également ane str~oture granoblastique
à grains fins et orientée. Elles ont la composition s~ivante 1 q~artz et
miorocline abondants, hypersthène bien représenté, plagioolase (oligoola-
se), ~rmekite et biotite.
Pour plus ample information ont est prié de se reporter a~
notioes explioatives de la carte de FARAFANGANA par H. BESAIRIE (1949) et
M. ~UCAT (1958).
1113 - Eq~ipement et Obse~~tion~ (voir fig. 19)
1113•1 - Réseau et observa_th~~~ pl~yiométriqueB en 19Q&-1969 1
Le seul pl~viomètre d~ réBea~ national intéressant le bassin
versant eijt cei~i de VUNDROZO. Pour arriver à ane bonne oonnaissanoe de
la plu~ométrie, paramètre impératif de to~te oorrélation ~drologiq~e il
a donc fallu installer de no~eaux pluviomètres. Les installations ont e~
lieu aux époques s~ivantes ,
·ondrozo
@
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Radier de la. MAN.A1œATO
Remplaoement d~ pl~viomètre d~ radier par
un pl~viogra.phe hebdoma.daire SIAP
Ces pluviomètres intéressent des s~perfioies différentes. Le~s
zones d'influence respeotives, déterminées suivant la méthode de THIESSEN



















La pl~viomètre de IHOROMBE est situé nettemettt en dehors du
bassin mais par sa position m3me il permet de préciser le oontour des
1so~ètes de la zone Sud. De pl~s il peut éventuellement parer une défi-
cience des pluviomètres d'AMBALAVATO ou d'AMPA'I'AKA. Ces déficienoes, sur
to~t le réseau, ont en effet été très nombreuses cette année. Il s~tfit,
po~ s'en rendre oompte de oonsulter la. liste des relevés pluviométriques
sit~ée en annex~. De nombreux rés~lta.ts se sont perdus et les leoteurs
n10ht paS encore oompris l'importanoe de leur tra.vail. C'est ainsi que
certains relevés paraissent bizarres et que, lors deB quelques tournées
BASSIN VERSANT DE LA MANAMBATO
ZONES D'INFLUENCE DES PLUVIOMETRES
























de contrele effect~ées, il a so~vent été oonstaté q~e les seaux des pl~­
viomêtres n'étaient pas vidés. Les très grosses diffic~ltés renoontrées
pour tro~ver les lecteurs ne permettant pas de les ohanger malgré le~rs
erreurs il fa~t espérer q~e les remontranoes et la prise de consoience
de leur ~tilité amélioreront la q~alité des rés~ltats la saison prochaine.
Comme l'indiq~e le tracé des isohyètes de la fig. 12, la pl~­
viométrie moyenne ann~elle sur le bassin en 1968-1969 est comprise entre
2500 mm et 2100 mm. Pl~s exaotement, et dans la mesure o~ on pe~t se fier
aux relevés, elle ost de 2683,9 mm. On tro~vera oi-après un tablea~ don-
nant les pl~viométrios moyennes mens~elles.
1.....Y..===T·~=·T====Gy=··--T=====T=====T=====T=====T=====T=====T=====T~====-J
1 NID 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1.AImEE 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1402,81229,61161,31895,11224,9120°,°1 99,31 69,61120,61166,11 18,21 96,41 2683,91
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
••m~--=.-=..=-a===-=-a==a=========~=~====================s==========.-=========
Connaissant les fréq~ences des pl~viométries 1968-1969 à
VONDROZO et à FARAFANGANA, respectivement 0,40 et 0,37, on ne pe~t pas
raisonnablement attrib~er à la pl~viométrie ann~elle sur le bassin une
fréq~ence inférieure à 0,35 ce q~i correspond à une période de reto~r de
2,8 années. Elle est donc vraisemblablement voisine de la valeur médiane
q~i doit Gtre de l'ordre de 2500 à 2600 mm.
La s~perficie d~ bassin versant est re1ativemGnt faible mais
cependant les rés~ltats mens~els eorit aSsez hétérogènes d'un pl~viomètre
à l'~tre. C'est ainsi q~'on observe par exemple 1
en Novembre 1 524,3 mm à LOHATRANOMBY (Km 35)
et 132,1 mm à VONDROZO
en Février 1 1113,0 mm à INAKASY
et 150,2 mm à SARINOSY
··1··.
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La fréq~enoe à attrib~er a~ mois de Février 1 895,1 mm en
moyenne avec ~e pointe à la station d'INAKASY q~i atteint 1113,0 mm,
est diffioile à évaluer. Elle est oertainement nettement inférie~à la
fréquence ann~elle et po~rait ~tre d'ordre décennal. Nous ne lui attri-
b~erons oepElndant pas une période de reto~ s~périeure à 10 ans étant
donné que son total pluviométrique est lié au passage d~ oyolone DANT.
Cette perturbation a également provoqué de fortes pluies jour-
nalières.
Station d'INAKASY 1 145,0 mm le 8 Février
295,0 mm le 9 Février
Station d'AMPATAKA 1 111,4 mm le 8 Février
282,0 mm le 9 Février
Station d'IHOROMBE 1 158,8 mm le 8 Février
291,5 mm le 9 Février
La journée la plus arrosée est oelle du 9 Février dont nous
reproduisons les isohyètes à la fig. 21. La hauteur d'eau moyenne
recueillie sur le bassin a été la suivante 1
Moyenne arithmétiq~e 1
Moyenne selon la méthode de
Moyenne selon les iso~ètes
231,9 mm
THIESSEN , 246,3 mm
1 237,0 mm
Faute de données plus nombreuses nous attribuerons à cette plu-
v.tGmétrie une fréquenoe d'ordre quinquennal. Il est possible qu'elle soit
de fréquence plus rare mais, due à une depression t~opioale, elle est
iAtimement liée à sa trajeotdire et nous ne pouvons prévoir oelles des
e,tolollas à. "enir. Une pluie de oette hauteur peut indifféremment avoir
lieu plusieurs années de suite ou ne plus 6tre observée pendant 10 ou
20 ans.
Quant aux intensités nous sommes tributaires du pluviographe
du radier d'ErRorROKA installé en Janvier 1969. On trouvera au tableau
N8 14 la liste des intensités maximales pendant 15', 30', 1 h, 2 h, et
3 h observées au oo~s des pluies de 1968-1969. Ces intensités ont été
reportées sur ~ graphique send-logarithmique (voir fig. N°22) sur
lequel nous avOns traoé la oourbe-enveloppe.
··1· ••
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B. V. MANAMBATO - Pluviographe du Radier
Intensités maximales en mm/h observées en 1968-1969
I .,.==~=-=====T===========T==-~========f===========T_maemsa===1
f DATE 15 t 1 30' 1 1 h 1 2 h 1 3 h f
f 1 1 1 1 1
t 1 1 1 1 J
1 20.1 25,2 1 22,6 1 1 1 1
: ~~: ~ ~~: ~ : ~~,6: : , :
f 3. 2 26 1 24 1 ! 1 J
J 5.2 1 10 ! 1 1 1 1
1 6•2 25 r 24 1 19 r 5 r 1 1
1 7.2 J5,2 1 1 1 f J
1 8.2 28 1 21,6 1 21 1 ! 1
f 9.2 68 1 65 1 60 1 42, 5 1 40 1
f 10.2 1 11,6 1 15 1 r 1
1 13.2 38 1 22,6 r 1 1 1
f r! 1 1 r
1 19.3 40 1 26 20 1 1 1
f 18.4 64 1 50 28 1 1 1
1 25.4 28 1 25 23 1 f 1
, 1 ! 1 1
1 6.6 68 1 45 r 1 1
1 24.6 20 1 13 1 1 1
t 23.10 42 1 26 22 1 1 1
1 1 1 1 1 J 1
...........=-••a~œa=••===========================.=.Q===-=.--=ma~.=
Noae noterons qae, par rapport aax valears données au ohapitre
114_3 toutes les intensités pendant 15' et 30' sont inférieures aux
vale~8 ann~elle8,
~e intensit6 pendant 1 heure (9.2.69) est supérieure aux valeurs annuel-
les,égale allX valeurs tous les 2 ans
une intensité pendant 3 heures (9.2.69) est supérieure aux valeurs tous
les 5 ans.
1113•2 - Réseau et o~~~rvations <~~~~~étriques
Dès le mois de Septembre 1968 une échelle de 0 à 2 ID était mise
en plaoe par Monsieur BABn~I, à l'aval du radier. Bien que donnant des
indications intéressantes pour les basses eaux, cette échelle a été in-
suffisante pour donner les renseignements oonoernant les mois de Novembre
et Déoembre, période pendant laquelle les eaux sont la plupart da temps
·.1..•
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restées à une cote supérieUZ9à 2 m. Cette éohelle a été complétée
jusqu'à 6 mètres par M. BABINI au cours du mois de Décembre.
L'hydrométriste de l'ORSfUN ~ant rejoint son poste le
14.12.68 un limnigraphe OTf type X était i~nédiatement installé et
a commencé à fonctionner à partir du 24 Décembre. Le 29 Décembre, une
orue atteignant 3,42 mètres a permis d0 co~nencer l'étalonnage de la
station. Au cours du mois de Janvier, très déficitaire quant à la plu-
viométrie, aucune crue importante n'est à signaler, le maximum atteint
étant de 2,50 mètres. Par contre, au mois de Février, le passage du cy-
clone DAN! a provoqué une montée des eaUX spectaculaires puisque celles-
oi, du 9 a.u 11 Février, ont dépassé le niveau de l'échelle limnimétrique
et ont détruit l'installation limnigraphe et le passerelle d'accês. La
récupération ultérieure de l'enregistreur, à 1 Km eu aval du radier,
ainsi que le nivellement des plus hautes eaUX 1 12,90 m par rapport au
o de l'échelle, nous ont cependant permis de xeconstituer correctement
l'~drogr~ne de la crue. Deux mesures de débit au dessus de 5 mètres et
une au dessus de 6 mètres ont également permis d'extrapoler la courbe de
tarage jusqu'au maximum atteint. ~ effet, il faut signaler qua l'bydro-
métriste, effectuant des mesures sur les plus hautes eaUX de la
1aN~rSI1{BA, n'a pu jauger le débit de pointe de la ~aNâMBATO.
Dès le début du mois de Mars le limnigraphe était remis en
place et un complément d'échelle, de 6 à 8 m, installé. Les observations
se sont poursuivies normalement jusqu'à la fin de oampagne qui, sauf le
25 Avril, n'a pas vu les eaux dépasser 4 m à l'échelle.
III4 - Mesures de Débit et Etalonnage,
On trouvera au tableau N° 15 la liste complète des 48 jaugeQ68s
effeotués au cours de la campagne 1968-1969.
Les courbes de tarage sont représentées 1
- pour les moyennes et hautes eaux à la fig. N° 23
- pour les très hautes eaux à la fig. N° 24. Pour oes dernières,
hous avons dû faire une extrapolation à partir des vitesses moyennes et
des sections mouillées observées lors des jaugeages précédents.
··1·· ·
eauxMoyennes et hou tes
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Mes~es de Débit effeotllées en 1968-69
.=D~=.==~.œ~~====~=ç=a===3=====a====3=============.=a=.a=====c.~aa~~~
N° 1 Da.te 1 Halltellr en mètre 1 Q m3/s 11 1 1 1
1 1 26.12.68 1 0,93 1 5,54 1
2 1 29.12.68 1 3,15 3,°5 1 51,3 1
3 1 29.12.68 1 3,°5 2,98 1 50,1 1
4 1 29.12.68 1 2,98 2,92 1 49,1 1
5 J 29.12.68 1 2,11 2,65 1 41,4 J
6 1 29.12.68 2,28 2,22 ! 32,9 1
7 1 2. 1.69 1,34 1,32 r 14,9 i
8 2. 1.69 ',22 1,21 1 13,1 1
9 3. 1.69 1,09 1 11,2 1
10 10. 1.69 0,835 1 5,°5 1
11 14. 1.69 1,08 1 10,5 1
12 15. 1.69 0,91 1 6,34 r
13 18. 1.69 0,86 1 5,25 1
14 23. 1.69 0,78 1 3,90 1
15 24. 1.69 0,15 1 3,15 1
16 25. 1.69 0,13 t 3,55 1
17 28. 1.69 1,11 1,75 1 23,8 1
18 28. 1.69 1,60 1,58 1 19,9 1
19 28. 1.69 1,41 1,45 1 11,9 1
20 28. 1.69 1,32 1,30 1 14,6 1
21 29. 1.69 0,90 1 6,00 1
22 )0. 1.69 0,91 1 7,10 1
23 4. 2.69 1,62 1 23,0 1
24 5. 2.69 2,85 2,82 46,3 !
25 6. 2.69 6,02 6,00 183 1
26 6. 2.69 5,90 5,80 11! 1
27 6. 2.69 5,40 145
28 6. 2.69 4,83 4,15 100
29 6. 2.69 4,15 4,61 94,8
30 ,. 2.69 4,61 4,51 85,8o.)1 6. 2.69 4,51 4,51 82~6
32 1. 2.69 4,50 4,44 81,0
33 1. 2.69 4,40 4,34 18,0
34 1. 2.69 4,30 4,2) 12;4)5 1. 2.69 4,20 4,15 69,4
f 36 1 1. 2.69 4,05 4,02 1 66~7
1 37 1. 2.69 3,95 3,92 1 63,9
J 38 1. 2.69 3,80 3,76 1 61,6
f 39 1. 2.69 3,10 3,66 1 58,0 1
1 40 1. 2.69 3,60 3,57 1 56,1 1
J 41 1. 2.69 3,48 3,44 1 54,S J
1 42 1. 2.69 3,40 3,31 1 51,8 1
1 43 1. 2.69 3,24 3,20 1 51,S 1
1 44 10. 4.69 1,08 1 6,95 1
J 45 8. 6.69 °,98 1 5,95 1
J 46 23. 1.69 0,16 1 2,96 1
1 41 1.10.69 0,59 f 1,50 1




Po~ la oote maximale atteinte q~i, s~ivant les visées varie entre 12,6
et 12,9 mètres au-dessDBs d~ 0 de l'échelle, on arrive a~ estimations
duivantes 1
U • 1,50 mIs
s. 640 m2
soit Q. 960 m3/s
On tro~vera au tableau N° 16 le barGme d'étalonnage de la station entre
0,50 et 13 mètres.
No~s oomptons, au oours de la proohaine oampagne, faire des
mesures de débit à des ootes s~périe~e8 à oelles de 1969 de façon à pré-
ciser le haut de la oOl1rbe de tarage. Nous espérons que la bonne relation
hauteur/débit observée oette année sera oonfirmée. Il est oependant pos-
sible que la plaine aval de la IWAI1iBATO, slliva.nt son niveau de remplis-
sage et son débit de sortie, ait, pour des ootes identiques au radier
d'ETROTROKA, ~e influenoe sur les pentes des lignes d'eau à la station
de ja~eage, pouvant par conséquent entra!ner des perturbations de la
courbe de tarage. On prooèdera également en 1970, au relevé topographique
du profil en travers de la. seotion de mesu.res. Une bonne connaissance des
seotions mouillées pou.rra ainsi améliorer l'extrapolation des hautes
ea~ dans la oas où l'hydraulicité de la saison serait mauvaise et ne
nous permettrait pas de faire des jaugeages au-dessus de 6 m à l'éohelle.
IIIS - Etude des orues
Douze orues notables ont eu lieu pendant la période oomprise
entre le 24 Déoembre 1968 et le 31 Octobre 1969. Ces orues sont souvent
oonséoutives, non pas à une averse ponotuelle, mais à la pluviométrie de
pluaieurs jou.rs sucoessifs. Aussi dans le oas de or~es c9mplexes oomme
les N° 4 et 8 il ne no~s a paS été possible de déoomposer la pluviométrie
ou de séparer les éooulements.
On trouvera au table~u ND 17 le résumé des données caract'rie-
tiques des orues en 1968-1969.
../...
TABUiAU N° 16
Bar3me d'étalonnage de la llLii.N,à;03A;rO au radier d' ..~œrtOTROKA
~~=c=============.========================================================~==========================
1 H 10 1 H 10 J li'O 1 H 1(;) 1 H'Q 1 H ' Q 1 H ' Q 1 li Jo. 1 li IQ 11 m 11m3/s1 m t1m3/s' m 11m3/s' m r~13/sl m 1 m3/sl ID t m3/sl m 1 m3/s' m , 1m3/s1 ID 1 m3/sl
f 1 Il Il Il ,. Il 1 J 1 trI
Il Il 1. Il Il 11 • • 1 1 r
10,501 1,1012,6°'28,0 '3,50158.0 15,00' 113 16,501 224 '8,60r 360 9,50' 508 11,001 680 112,501 800
.1 •• 1 J • Il 1. . r ••
1 601 1,581 10.30,°. 60.60,0 10, 119, 601 233. '01 369 601 520 10. 693 1 60 , 900
• 10' 2.501 20132,0 1 70'62,0 201 126 1 701 242 t 201 378 101 531 201 704 701 920
rl. 11 1 1 l '1 1 • t
1 801 4,00 1 30134,0 1 80164,0 301 130 1 801 251. )°1 387 801 541 30t 118 801 940
1 90' 6,oùl 40'36,0 1 90'66,0 40' 140 1 90' 260 1 401 396 901 552 40' 130 90' 960
Il .1 .1 JI' 1. 1 t 1
.',00, 8,00.2,50.38,0 14,0°.68,0 5,501 147 17,001 269 ,8,501 404 10,001 562 11,5°, 140 13,00 980
1 10110,0 r 60'40,0' 10110,0 601 154 1 101 278 1 601 413 101 513 601 756
, J Il Il 1 Il Il 1 1
1 2°1 12,0 1 1°.42,0 1 2°.72,0 701 161 1 201 288 1 70. 423 20. 585 10. 166
• 30114,0 1 80144,0 1 30'74,5 801 168 1 301 291 1 801 433 30' 598 80' 780
11 1. 11 1 1 •• J • •
1 4°1 16,0 1 9°146,0 1 40171 ,0 901 175 1 401 306 t 90• 444 40. 610 901 196
11,501 18,0 13, 001 48,0 14.50181,0 6,001 183 17,501 315 19,00' 454 10,50' 620 12,001 810
• , Il Il 1 Il ri 1 11 6°120,0 1 10150,0 1 6°185,0 1 101 191 1 601 324 1 '01 464 1 60. 631 '01 830 1
1 10'22,0 1 20152,0 1 7°'90,0 1 201 199 1 701 333 1 20' 474' 10' 642 201 841 1 1
Il Il " 1. , • l' rIt 1 11 80,24,0. 30154. 0 1 8°191,5 1 301 207 1 801 342 1 301 484 1 80, 655 30. 853 1 r
1 90126,0 1 40156.0 1 90'105 1 401 ~15 1 90' 351 1 401 496 1 901 670 401 810 1 1
l' 11 Il Il ri 11 • 1 r 1 1 1
.2,00.28,0 13,50,58,0 15,001'13 ,6,501 224 18,00, 360 19,5°1 508 111,0 1 680 112,5°1 880 1 1







BaS6in versant de la l~4'JlB~1'0 - Caractéristhues des crues 1968-69
===============================~========~===========~============~==========~=====~=====~==========
Il Il! 1 1 IV 1 1 1 l ,
1 N0! Date 1 P. mOY J P. max1 K% 1 tm 1 tb 1 3R 1 hr 1 K %1 Q. mar QM sp~
1 ! 1 mm 1 mm 1 1 1 .10 m3 1 mm! r 1 m3 !1/~2:
Il 1 1 1 1 Il! 1 1 1
1 1 1 28 ail 31012.1968 1 53,5 1 73,3 1 73 1 15 1 52 1 3.240! 1ü,8 1 20,2 1 56,4 1 188
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 31.12068 au 2.10691 41,0 1 53,0 1 77 1 17 1 57 1 2.232 1 7.4 1 18,1 38,0 1 127
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 27 ail 29. 1.1969 1 18,8 1 63,0 1 30 1 12 44 1 10443! 4,8! 25,5 28,8 1 96
Il 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 1 4 au 15. 2.1969 1 820,0 1 955,0 1 86 1 275 1 218.000 1726,6 1 88,6 960 30200
Il! 1 1 1 1 1 1
1 5 1 19 ail 20. 3.1969 1 60,0 1 98,7 1 61 1 16 45 1 1.976 1 6,6! 11,0 40,0 133
! 1 1 1 1 1 1 1 1
• 6 1 22 au 23. 3.1969 1 16,5 1 37,3 1 44 1 16 36 1 720 1 2,4 1 14,5 27,4 91
Il 1 1 1 J 1 1 1
1 7 1 12.4.1969 1 38,6 1 57,4 1 67 1 54 1 3.024 1 10,1 1 26,2 38,6 129
1 JI! 1 1 1 1 1
1 8 t 25 ail 26. 4.1969 1 49,0 1(114,0)1 (43) ! 68 1 5.616 1 18,1 1 37,4 69,0 230
11 1 1 1 1 1 1 J f
1 9 1 15 ail 180 5.1969 1 23,5 1 49,0 1 48 r 42 82! 2.742 J 9,1 1 38~1 24,0 80 1
I! 1 1 1 1 1 1 1 1
110 1 21 au 25. 5.1969 1 40,5 1 51,0 1 79 1 43 96 1 1.109 1 3,7! 9,1 1 14,2 1 47 !
I! ! 1 ! 1 ! 1 1 r 1 r
111 1 6 au 8. 6.1969 1 26,3! 96,5 1 27 ! 14 58 1 1.260 t 4,2 J 16,0 r 31,6 ! 105 1
rI 1 1 1 r r r J 1 1 1
112 • 7 au 10. 8.1969 ! 63,8 1 83,1 1 78 1 16 79 1 3.067 1 10,2 1 16,0 r 34,0 r 113 1





















pluie moyenne sur le bassin. en mm
pluie maximale ponotuelle. en mm
coeffioient d'abattement de la pluie. rapport de
la pluie moyenne à la pluie maximale. en %
temps de montée do la orue ou "rise". en heures
temps de ruissellement, en heures
volume du ruissellement superfioiel, en 103 m3
lame d'eau ruisselée. en mm
coefficient de ruissellement, rapport du ruisel-
lement à la pluviométrie, en %
débit maximal de la orue, en m3/s
débit spéoifique de pointe, en 1/s/Km2
Nous donnons également ci-après une desoription sommaire des
orues 1
Crue N° 1 • Elle est provoquée par une averse unique. centrée prinoipa-
lement sur l'amont du bassin et dont le maximwm est 13,3 mm. Les mauvai-
ses conditions de saturation et les intensités vraisemblablement faibles
oonduisent à un ruissellement assez peu important 1 20.2 %. C'est une
orue simple qui nous apporte des renseignements préoieux sur la forme
générale de l'bydrogramme.
Crue N° 2 1 C'est également une crue simple d1 amont produite par une
averse de 41,0 mm pour un maximum de 53,0 mm. La pluviométrie étant plus
faible le ruissellement est naturellement moiss important que lors de la
orue préoédente bien que plus étalé. Lfhydrogramme est très voisin de
oelui de la orue N°1.
Crue N° 3 1 La pluie qui la provoque est extr3mement hétérog~ne puisque
le centre du bassin n'est pas du tout arrosé alors que sur les bordures
N.O. et S.E. on relève des pluviométries atteignant 60 mm aveo 63,0 mm
oomme maximum observé en aval. L'h3'drogramme en résultant est un hydre-
gramme rapide la montée étant provoquée par le ruissellement immédiat sur
··1.·.
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l'aval. Le sol, bien saturé par les nombreuses pluies préoédentes entra!ne
un ruissellement assez fort (25~5 %) vu la pluviométrie moyenne qui est
très faible a 18,8 mm.
grue N- 4 a Provoquée par le cyclone "DANY" o'est la orue la plus impor-
tante de l'année tant en volume ruisselé qu'en débit de pointe ou en
d~ée de ruissellement. Nous aurions pu, sur l!h3drogramme, effectuer une
séparation entre les ruissellements du 5 au 7 et oeux du 9 au 15; mal-
heureusoment la séparation des pluviométries, qui sont très hétérogènes.
présente beauooup de diffioulté. Aussi nous avons préféré grouper la
période du 4 au 15 Février inoluant ainsi~une seule orue tout le ruissel-
lement engendré par t1DANY"" Le limnigraphe a,yant été emporté le 9 Février,
nous avons reoonstitué la oruo en fonotion des observations faites sur
place pendant oette période et des nivellements effectués postérieurement.
La pluviométrie moyenne sur le bassin est do 820,0 mm et elle
atteint 955,0 mm à INAKASY. Les intensités sont relativement faibles
puisqu'elles sont toujours inférieures à 25 mm/h pendant une heure sauf
le 9 Février où on a observé a
68 mm/h pendant 15 minutes
65 mm/h pendant 30 minutes
60 mm/h pendant 1 heure
On trouvera, à la fig. 25, le h,yétogramme oomplet de la pluviométrie enre-
gistrée au pluviographe du radier.
Les valeurs du ruissellement sont les suivantes
volume ruisselé a 218 millions de m3
débit maximal '960 m3/s soit un débit spéoifique de pointe
élevé pour oe bassin de 300 Km2 et de pente
faible a 3200 1/s/Km2
lame d~eau ruisselée 1 726}~ mm
ooeffioient de ruissellement a 88,6 %, soit une valeur très
forte mais admissible étant don-
né la saturation des sols•
../ ...
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Crue N° 5 • Pluviométrie moyenne 1 60,0 mm aveo un maximum de 98,7 mm à
ETROTROKA. Les mauvaises conditions de saturation des sols et l'hétéro-
généité de la précipitation ne contribuent pas à provoquer un ruisselle-
ment important et ce dernier atteint à peine 11%. La forme de l'hydro-
gramme est oaraotéristique des oruos d'aval. En effet la oourbe de montée
de la orue présente tout d'abord une oroissanoe rapide et brutale due
aux ea~ du ruissellement d'avalo Cette montée s'amortit lorsque les
eaux sont passées pour reprendre onsuite à l'arrivée des eaUX en prove-
nanoe de ltamont o
Crue N° 6 1 faible orue d'amont~
Crues N° 7. 9. 10 1 Cee crues sont provoquées par des pluviométries homo-
gènes mais de faible intensité. L'bydrogramme a une forme arrondie et le
temps de montée est long, supérieur à 40 heures. Le volume ruisselé est
fonotion de l'état de saturation préalable des terrains.
Cru.e N° 8 1 C'est une orue double provoquée par les pluviométries du 24
et 25 Avril. La préoipitation observée à INAKASY • 114,0 mm, bien que
semblant un peu forte, oonfirme que la pluie est oentrée sur le milieu
du bassin. Cette orue est la deuxième orue de l'année du point de vue
vol~ ruisselé et débit de pointe.
Volume ruisselé
Débit maximal
1 5,62 millions de m3
1 69 m3/s soit 230 1/s/Km2
Crues N° 11. 1él • Ces crues de saison sèohe font suite à des pluviomé-
tries très hétérogènes. Leur ruissellement est faible, 16 %dans les deax
oas et les débits maximaux sont respeotivement 31,6 et 34,0 m3/s.
On trouvera 1
aux fig. 6 et 27 les isohyètes et 1 thydrogramme de la orue N() 1
au tig. 28 et 29 les isohyètes et l'hydrogramme de la. orue N° 4
a.~ fig. 30 et 31 les isohyètes et ltbydrogramme de la orue N° 5
aax fig. 32 et 33 les isohyètes et l'hydrogramme de la. orue N° 8
../...
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BASSIN VERSANT D' ETROTROKA- SUD 1Fig 26 1


























N'l - CRUE. du 28 au 31/12/69
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CRUE.S DE.S 19 et 20/3/69
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En définitive, l'examen des oaraotéristiques des crues de
1968.1969 ne nous permet pas enoore de tracer l'hydrogramme-type du
bassin. Nous pensons pouvoir le faire à la fin de la proohaine oampagne
lorsque nous aurons à notre disposition quelques crues supplémentaires
conséoutives à des averses unitaires. Cependant il nous est déjà possi-
ble de dégager la valour de quelques paramètres. Pour une averse moyenne,
répartie de façon homogène sur l'ensemble du bassin il semble quo 1
- le temps de montée est de l'ordre de 12 à 15 heures,
- le temps de ruissellement est proohe de 60 heures,
le temps de réponse du bassin, que nous n'avons pas donné
dans le tableau des oaractéristiques oar nous ne possédons
qu'un seul pluviographe en aval, est voisin de 12 heures,
- le coeffioient de ruissellement est voisin de 40 ou 45 %.
III6 - Débits Moyens Kourna1i~rs, mensuels et annuel
Nous avons roporté au tableau ,N° 18 les débits moyens journa-
liers observés depuis le 24 Décembre 1969.
Le débit maximal journalier observé 1 866 m3/s a eu lieu le
10 Février.
L'étiage absolu 1 1,02 m3/s se situe le 23 Ootobre; le DCE,
débit oaraotéristique d'étiage ou débit égalé ou non dépassé pendant
10 jours de l'année, a pour valeur 1,18 m3/s.
N'ayant pas les observations du mois da Novembre et d'una par-
tie de Décembre nous ne pouvons pas donner les autres débits oaraotéris-
tiques DC9, DC6, DC3, DCC. Il semble oependant qu'il y ait uno aSse~
bonne relation entre l'éooulement et la pluviométrie aussi nous avons
pu extrapoler les valeurs mensuelles des mois manquants. On trouvera




• 550.0000 000 m3
1 17,4 m3/s soit 58 1/s/Xm2
•••••
TABLEAU N° 18
Débits moyens journaliers de la ~~~ATO au Radier en 1968-1969
e~=~=~==============================c=========a==a=====================================a==============~====
TABLEAU N° 19
Débits Mensuels et Module Annuel 1968 - 1969
======~======:===================================a==== =:===============================
1 1 1 1 1 J
1 140is 1 Novembre Décembre 1 Janvier 1 Février 1 Mars J Avril
1 1 ! 1 1 J
1 1 1 J 1 1 1 1
1 1 (50.000.000~(35.000.000): 19.258.560 :292•213.440 1 35.951.040 1 l1 Ve m3 1 , ,35.544.96Oj
J r J , ! ! 1 1
Illiodllle mYsl 19,3 1 13,1 1 7,19 1 121 1 13,4 -1 13,7 1
j J 1 J 1 1 1 1
1 J 1 1 1 1 J 1
====================================~================================c=======================~======
1 r 1 J 1 1 1 1
J Mois 1 Mai 1 Juin 1 Juillet J Aot1t 1 Septe'l1bre 1 Octobre 1968-1969 f
1 1 J 1 1 1 J 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J 22.990.680 1 13.858.560 1 11.319.264 J J 7.394.112 1 J ) Jr Va m3 1 1 1 J 17.431.200 1 J 8.302.176r(549.264.00 1
J 1 1 J 1 J 1 1 1
IModule m~1 8,60 1 5,35 ! 4,23 1 6,50 J 2,85 J 3,10 1 (17,4) 1
1 J 1 ! r r 1 J J






4 titre indioatif, et to~jours à partir des données pluviomé-
triques, nous aVons estimé les débits moyens mens~elB en année m~yenne
et le module interannuel en résultant. Ces estimations sont portées sur
le tableau N° 20.
L'année 1968-1969 semble, malgré sa pluviométrie à peine supé-
rieure à la moyenne, avoir une exoellente hy~aulioité 1 550 M m) contre
365 Mm3, soit un exoédent de 50 %. Il faut remarquer que le mois de
Février à une part prépondérante dans l'éooulement puisque responsable
de 292 Mm3 soit 53 ~ du volume éooulé de l'année et que le oyolone
"DANY", pour sa part, est responsable de la moitié de oet écoulement.
Bien qu'extr~mement important le volume d'eau exoédentaire, da au passage
d'un oy~lonet ne pa.ra.!t dono pas inoompatible aveo les valeurs de nos
estimations. De toutes façons nous insistons sur le fait que oes der-
nières sont des extrapolations sujettes à modifioations lorsq~e nous se-
rons en possession de données supplémentaires.
En. tout ô_Gide oa.use le bilan de l'année 1968-1969 peut se
résumer de la façon suivante •
Pluviométrie • 2684 mm
Lame d'eau écoulée • 1830 mm
Coeffioient d'écoulement 1 68 %
Défioit d'éooulement 1 854 mm
1117 - Tarissement 1969
La pluviométrie déficitaire du mois de Septembre et du début
d'Oetobre a été très favorable à l'étude du tarissement. Un jaugeage a
été effeotué le 1 Ootobre à la cote li. 0.59 m et le débit obtenu 1
1.50 m3/s a permis de préoiser le bas de la oourbe de tarage et de oon-
nattre les débits journaliers de la période d'étiage. Ces débits, portés
SlU' un gra.phique en oocrdoZUlées semi...logarithmiques (graph. N° 34) ont
une déoroissanoe exponentielle se traduisant par wne droite dont la pente
est le ooeffioient de tarissement 1
Q • ~. Ae .. ·~t~ O·




Estima.ti on des Débita lIiensueJ,.s mo.yena et dll Hodille intérannllel
=====================~=~========================================================~======
1 1 J 1 J 1 1 J
1 Mois 1 Novembre 1 Décembre 1 JanlTier 1 Février 1 l;lars 1 Avril J
1 1 1 J 1 t 1 r
1 1 t ! 1 1 ,- I
1 Ve m3 1 20.000.000 1 35.000.000 1 60.000.0uO 1 50.000.000 1 80.0JO.000 135.000.0001
1 1 1 1 1 1 1 r
1 Débits 1 1 J 1 1 1 1
1 moyens .! 7,12 J 13.1 1 22,4 1 2°.1 t 29,9 J 13,5 J
1 mensilels 1 1 1 1 1 1 1
1 1 r 1 , 1 1 1
====================================================================================================
! 1 J 1 1 1 1 1 1
J Mois r Mai ! Jilin 1 Jilillet J Aolit r Septembre! Octpbre 1 ..Année 1
1 J 1 ! 1 ! 1 ! 1
1 1 1 J 1 1 1 J 1
1 Ve m3 1 20.000.000 J 20.000.000 1 15.000.000 t 13.000.000 J 10.000.000 l 7.000.0001 365_000.0001
J J 1 1 J 1 1 1 J
1 Débits 1 1 t r 1 t 1 1
1 moyens 1 1.41 t 1,72 1 5,60 1 4.85 r 3.86 J 2,62 1 11,6 1
1 mensuels 1 1 1 1 J J J 1
1 1 • 1 1 1 1 J 1==================~==~~~==m=œ====a==~===========oa====~=D==============a2_~___==='=========C
Q en litres/s M.ANAMBATO au radier {Gr 34 ]














ev:débit à un moment
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Ce coeffioient do tarissement pe~t êgalement
qui exprime, en jours, le temps néoessairo pour q~e 10
donné soit réd~1t dans le rapport 1/0
1/"" ... 36 jo~s
C'est ainsi q~e par exemple, en admettant qu'auoune pluie ne
soit ven~e pert~ber le tarissement on aurait pu s'attendre, 36 jours
après la mesure d~ 1 Ootobre, c'est-à-dire le 12 Novembre, à oe que le
débit soit de 550 lis.
Ivl ... W STATIONS.DU RESEAU ENVIRONNANT.-
Ces stations sont a~ nombre de trois (voir fig. N· A) 1
- La MANjTSIMBA au radier da la ro~te d'ANK!RANA qui dratne un bassin de
160 Km2.
La MANAMPATRANA aU bao de MAZAVAI.ALA, près de MAHAZOARIVO, dont le
bassin à une surfaoe de 1610 Km2.
- La MATITANANA à MAHASOABE, près d'ANDEMAKA, dont le bassin est le plus
important p~isq~'il oo~vre 3850 Km2.
1
IV1 - La MANA.TSIMBA au Radier de la. Route d'ANKA.RA.NA
Une échelle de 0-1 m a été installée par M. BABINI dès le mois
de Septembre 1968 oe qui a permis de suivre l'étiage sévère d~ mois
d'Ootobre. Cinq éléments supplémentaires ont ensuite été ajo~tés en
Octobre p~is Déoembre 1968.
Malgré oette installation pré~ooe~ les relevés des haùteurs
d'eau à la station ~ont très ~auvais, Il a en effet été impossible de
trouver un leote~ à la fois sérieux et valable avant le mois de Mars 1969.-
Les différents observate~ affectés à la lect~e des éoholles avant
oette date sa sont en effet révélés très fantaisistes et 1 'un d'-etU'.~
a abandonné ses leot~es Bans avertir pendant la période la plus intéres-
sante de l'année 1 Janvier et Février.
../...
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cee! est extrGment regrettable cax. d'alltre part, Iln étalon-
nage inespéré de la. station, jllsqll'à 20 om en dessolls dll maximum a pll
3tre réalisé les 8, 9 et 10 Février lors dll pa.ssage dll cyclone "DANY".
Ail total 17 mesures de débit ont pil être effectllées, dont Ilne,
oelle d~ 13 Février, a. été faite Ilniqllement pOllr les vitesses de surface
la. qlleue dll saumon ayant été cassée. Ces mesllres sont oonsignées au
tableall Ne 21 et la oOllrbe de tarage représentée sur le graphiqlle N° 35.
TABLEAU N° 21
MlNATSIMBA au radier de la. rOllte d'ANKARANA
Mesures de Débit effeotllées en 1968-69
1...-a·..• ..-y=-a=d=.=======G===sy=========.========r===aa~d===~=a===J
1 N° 1 DkI'E 1 Halltellr en mètre J Q en m3/a J
1 1 1 J 1
J 1 J 27.12.68 1 0, 805 1 3,48 11 t 1 1 1
1 2 1 7. 1. 69 1 0,80 1 3,39 1
J 3 1 20. 1.69 1 0,70 1 2,36 1J 1 1 1
4 1 29. 1.69 1 1,10 1 6,17 1
5 1 8. 2.69 1 4,54 1 62,6 11 1 1 1
6 J 9. 2.69 1 4,13 1 54,8 r
7 1 9. 2.69 1 4,18 1 56,2 11 1 1 1
8 J 10 • 2.69 1 7,20 1 297 J
9 1 11. 2.69 1 6,16 1 214 t
•
1 1 1
10 1 13. 2.69 1 5,00 1 78,0 Vit.Sup. r
11 1 25- 3.69 1 0,83 1 3,11 11 1 1 J
12 t 27. 3.69 J °,78 t 2,57 1
13 J 28. 3.69 1 0,77 1 2,52 1J 1 1 1
14 j 10. 4.69 J 1,03 1 5,37 1
'5 J 8~ 6.69 1 0,76 1 1t 1 1 2,57 1
16 1 23. 7.69 1 0,85 1 3,60 1
'7 t 8.10.69 J 0,55 1 0,918 11 1 1 1
..........e==m..a="=====aa"=·==n==========D====~====~a=.a==~=-==
On trollvera. également, ail tableall N0 22, le barême d'étalonnage
de la station pour la sa.ison 1968-1969.
·.1·· ·
,MANA TSIMBA au radier de la route d ANKARANA 1 Gr 35 1
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Bar6me d'étalonnage de la MANATSIMBA
au Radier de la Route dCANKARANA
t·---=·=-·"=~=-==-==S~T========m=f=~=====m=T====··=·=~T======="====,
J H. m. 1 Q m3/s 1 H. m. 1 Q m3/s 1 H. m. 1 Q m3/s J
J 0,30 J 0,300 1 2,00 r 16,5 1 3,70 1 44,0 JJ 1 1 1 1 1 J
1 0,40 1 °.5°0 1 2,10 1 18,0 1 3,80 1 46,0 J
J 0,50 1 0,800 1 2,20 1 19,5 1 3,90 1 48,0 JJ 1 1 1 1 J J
J 0,60 1 1,40 1 2,30 1 21, ° 1 4,00 r 5°,0 1
J 0,70 1 2,20 1 2,40 1 22,5 1 4,10 1 52,0 11 1 1 J J 1 J
J 0,80 J 3,10 J 2,50 1 24,0 1 4,20 1 54,0 J
J 0,90 J 4,10 J 2,60 J 25,6 J 4,30 J 56,5 1J 1 1 J 1 J J
J 1,00 1 5,20 1 2,70 1 27,2 1 4,40 J 59,0 J
J 1,10 J 6,20 1 2,80 1 28,8 1 4,50 1 62,2 JJ 1 1 1 1 1
1 1,20 J 7,30 J 2,90 30,4 1 5,00 1 87,0
1 1,30 1 8,30 1 3,00 32,0 1 5,50 1 1321 1 1 J 1
r 1,40 i 9,40 J 3,10 33,6 J 6,00 1 182
J 1,50 1 10,5 1 3,20 35,2 1 6,50 1 2341 t 1 1 t
t 1,60 1 11,1 1 3,30 36,8 1 7,00 J 286
1 1,70 J 12,9 J 3,40 38,4 J 1,50 1 340J 1 1 1 J
1 1,80 1 14,1 1 3,50 40,0 J 1
J 1,90 1 15,3 1 3,60 42,0 1 1J 1 1 1 J
1 2,00 1 16,5 J 3,70 44,0 1 1 J
1 1 1 1 1 J
.....aca=••~=...ao==QD==========c==~=e==-=.============~========.====
Nous avons porté au tableau N° 23 la liste des débits journa-
liers et au tableau N° 24 les débits mensuels et le module annuel.
Oomme nOlls l'avons signalé préoédemment, il manque malheureuse-
ment les valeurs do Janvier, Février et une partie de celles du mois de
Mars. En fonction des résulta.ts obtenus sur la MANAMBATO, nOlle a.vons ex-
trapolé les volumes écoulés et les modules de ces trois mois. Ces estima.-
tions sont Wl peu ha.sardeu.see mais nous permettent d'approcher le volume
êooulé et le module annuel de l'année 1968-1969.
..1··.
TAJ3LEAU N° 23






































































































DéOa ~ Janv~ FévrQ~ Mars ~ Avril ~ Mai ~ Juin ~ Juil~ ~ Août r septQ~
~!;"""-~I----~!--~T'"'9~40 1'~3~,7~0~1:--6"",~7~5~!-1-,9~6""-"'1=-4;321 4,65 1
8,52 r ~! 1 1 5,80 1 6,20! 5,60! 1,88 l 4,10! 4!32 1
7,30 ! 1 ! r 4,65 1 5,20 1 4,65 1 1,72! 3,90 1 4~21 1
5.90 ! -, ! -! 1 4,32 1 5,90 r 6,20! 1,64! 3r50 1 3,90 1
5,2.0 1 ! 1 3t30! 7,80 1 4,98 1 1,56 1 3,30! 3,60 1
1 1 II! ! ! 1
1 1 11,7 6,42 ! 4,76 J 1 i 48 1 3,01 1 3 i 20 1
l 1 9;40 5,40 1 9,95 1 1,40 1 3~60 1 2,65 1! 1 7,60 4r 98 1 7,08 1 1,2811219 1 2~29 1
1 1 6,42 3,10 1 5,80 1 1~16 1 10s28 1 1,96 1
1 f 5J 60 9,62 1 7,80 1 9,40 1 7,80 1 1,56 1
1 t 7,80 9,40 1 9,62 1 6,20 1 5,80 1 1,40!
1 1 11,7 12,3 1 7,60 1 3,30 1 4,98! 1,28!
1 1 10,5 8,85 1 5,70 1 3,10 1 4,65! 1,10 1
! 1 9,07 7,08 1 4,98 1 3,10 1 4,81! 0,9201
1 6,86 5,40 J 2,20 1 4,10 1 6,75 4,65 1
! 1 1 1 1 11 1 1,80 9,95 1 2,04 1 2,20 1 6,00 2,92 1
1 1 7,40 6,86 1 2,04 J 2,04 1 4,98 1 1,72 t
1 ! 10,5 6,00 1 1,96 1 1,80! 4,32 1 1,48 !
! 12,3 ! 9,18 8,85 J 1,88 1 2,38 1 3,80 1 8,30 f
! 8,85 1 9,07 5,80 1 1,88 1 3,60 1 3,50 1 11.1 !
6,75 1 6,86 8.30 1 2.29 1 4.10 1 3,30! 11,1 1
5,70 1 6,75 6,75 J 2,20 1 4,65 1 3,10 1 6,20 1
4,98 1 7,80 5,4U 1 2,65 1 4,65! 3,10! 4,32 1
4,OO! 6,86 4,76 1 2,92 1 5,20 1 3,60 r 3,30 1
3,50 1 8,20 7,30 1 3,10 1 5,20 r 3,40 r 2,20!
1 !!!! 13,10 1 9,40 9,95 1 2,92 ! 4,98 J 3,10 1 1,56 1
2,92 1 9,40 8,85! 3,30 ! 6,20 r 5,70 1 1,48!
2,83! 6,20 8,30! 2,65 1 1,30 1 11,1 1 1,40 1
2,83 1 5,50 9,95 1 2,38! 6,20 1 1,50 1 1,40 t
4.32 1 5.20 6,00 1 2,38 J 5,60! 5.80 1 1,4Q 1






































Débits Mensuels et ModUle Ann~el 1968 - 1969
de la r~~krSI~œA a~ Radier de la Roate dlANKARANA
~================================================a====~========~====a==================
f J ! 1 1 1
1 Idois 1 Novembre J Décembre 1 Janvier J Février Mars Avril 1
J Il! J 1
J 1 1 1 1 lit
1 1 1 1 l, J 1 11 Ve m3 1 24.075.360 1 14.964.480 1(18.000.000)1(150.000.000)1(22.000.000)119.892.7361
J 1 1 1 1 1 1 1
IModule m~1 9,29 1 5,58 1 6,72 J 57,9 J 8,21 J 7,67 1
fil 1 1 1 r 1
! 1 1 Il! î 1
=========================:::========================================::::I=====:::===="-~======:::======;=========
1 1 1 J 1 1
1 lIois J Mai. 1 ..T~in 1 Ju.illet 1 Août Septembre i Octobre 1 1968-1969
1 1 1 1 l ,
1 1 1 Il!
1 ! 1 1 Il ( "8~ t1 Ve m] 1 18.9790488 J 11.254.464 1 9.852.192 ! 13.894.848 8p715.~48 ,12.521 .952, 324. 211.1oYI
J ! J 1 J ! 1 r
IMod~le m~1 7,09 J 4,34 1 3,68 J 5,19 3,39 1 4,67 1 (1ù,30) 1
1 r 1 lIt r 1







C'est ainsi que no~s arrivons aux résultats suivants :
Volume éooulé
Module annuel
1 324.210.000 m3. Soit environ 325 M m3
10,30 m3/s soit 64 1/s/Km2
Le bilan peut se résQIDer de la façon suivante 1
Pluviométrie :







Les plus hautes eaux de l'année ont eu lieu en toute oertitude
le 10 Février où la rivière a atteint la oote H = 7,46 m à l'éohelle ce
qui oorrespond à 1
Débit maximal 1 340 m3/s soit 2120 1/s/Km2
L'étiage absolu a eu lieu le 14 Septembre où, pour une oote
B - 0,55
Débit minimal 920 l/s soit 5,7 1/s/Km2
Il faut signaler une foie de plus que lesrelevés de la période
d'étiage nous paraissent pour le moisa douteux. En effet, alors que
l'étiage se poursuit de façon régulière sur la MANAl,m~rO, il est entière-
ment perturbé sur la :f,W~ATSIMBA. Nous a.voris oepànd.a.nt porté sur le graphi-
que N° 36 la déoroissance des débits en Septembre 1969. Oette déoroissanoe
ne doit pa.s oonstituer une véritable courbe de tarissement et o'est la
raison pour laquelle nous avons porté sur le m~me graphique le tarissement
de l'année 1968 qui nous parait avoir une pente beauooup plus proohe de
la réalité. Oe tarissement qui aboutit à un étiage absolu de 420 l/s le
29 Ootobre 1968 a été perturbé, au début de oe mois, par quelques pluies.
Si l'on faisait abstraotion de celles-ci hypothèse vraisemblable en annéè
moyenne puisque Ootobre est le mois dont la pluviométrie est la plus
faible de l'année, on aurait pu obtenir un étiage de 230 l/s, valeur
trouvée graphiquement (oette dernière devrait malgré tout 8tre de fréquen-
oe rare).
,./...
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IV2 - La. MANArœATRANA aJ;!. Bac d~ liAZAVALALA (MAHAZOARIVO)
Située au pied de la falaise orientale~ la station dratne un
bassin de 1610 Xm2, à pente forte pui.sque la pente moyenne est de l'ordre
de 20 m/xm et que sur les 15 derniers kilomètres elle est encore de
6 m/Km.
Une échelle de 0 à 4 m y a été installée le 28 Décembre 1968.
Lors du oyclone DAN! l'élément de 2 à 4 m s'est affaissé et les cotes
moyennes des 6, 7 et 8 Février ont da être estiméess Un nivellement pos-
térieur nous a donné le niveau des plus hautes eaux 1 "4,05 mètreso Con-
trairement à ce qui s'est passé sur la y.tiW~rSI~mA les lectures effeotuées
par l'observateur sont excellentes.
Au total sept mesures de débit ont été faites. Elles sont consi-
gnées au tableau N° 25 et la courbe de tarage représentée sur le graphique
N° 37.
':VABLEAU N° 25
Jaugeages effeotués sur la l~~IPA~Rgu à ~AVAI,ALA
t=···emnm=a===~-T~="======·====c=r================y=======~==_====a==J
1 N° J DATE ! H. en mètres 1 Q. en m3/a r
J r 1 r r
J r ! .-...-,~--1 22.1.69 0,65 î 11 1 J J 131 1
t 2 f 22.1.69 1 0,64 1 131 1
f 3 J 31.1.69 1 0,585 1 101 1
f 4 1 8.4.69 1 0,54 J 85'5 f
f 5 J 9.6.69 J 0,41 1 54,0 f
1 6 1 24.7.69 1 0,49 1 71 ~8 1
f 7 J 25.10.69 1 °. 205 1 28,5 11 f 1 ! !
___...ne---_==-= l::I:4::Z4=u:r;:==~=="~~~-s=l~~~Z"~~~==cs=e-========c:1==
Ces jaugeages nous permettent de oonnaître les débits jusqu'à
1 m à liéchelle (voiD tablea~ N° 26) ce qui couvre toute la période
ét~ai~e sauf entre le 5 et le 16 Février a
..1···

































de la MANAMPATRANA à IWAVAI.AT.A (MAHAZOARIVO)
J......a••••=ama==TCD===*.a====·~==T·c======~=··==·T ..•....···====-=1
1 H. en m~tres 1 Q. en m3/e J H. en mètres 1 Q. en m3/s 1
r r r 1 1
1 0,1 0 1 21~0 1 °60 J 109 1
: 0,20 ~ 28,0 : 0:70 ~ 156 :
r 0,30 r 39,0 r 0,80 J 218 1
1 0,40 1 52,0 r 0,90 1 284 10,50 75,0 1,00 350
r °60 1 109 r 1 1
1 ' 1 1 1 1~..a._••-=.==.=••~=d...__.a==-.....=_r==n.....==•••=D==-----===
On tro~vera égale~ent a~ tablea~ N° 27 la liste des ha~teurs et
des débits moyens journaliers observés en 1968-1969. Nt 83ant a~OWle
meslire de débit en ha.~tes cau il e~t été trop hasardellX de oa.lo~ler les
débits et volumes éoo~lés pendant le mois de Février.
Une grossière estimation, oitée ao~lement pour fixer un ordre
de grande~, nous donne lesohiffres s~ivants 1
Débit maximal en 1969 •
Volume éoo~lé en 1968-1969
H • 4.05 m Q = environ 4000 m3/s
• de l'ordre de 3. 109 m3
Quant à llétiage absol~ de l'année il a été observé le
21 Octobre 1969 et sa valeur est de 21,0 m3/s soit 13 1/s/Km2.
IV3 - La M.A.TIT.4N4N:4 à l'WiA80~ (AlIDEMAKA)
Cette station limite wn bassin de 3850 Km2 dont la moitié infé-
rieure est sit~ée a.~ pied de la falaise orientale. La pente aval est par
i
oonséq~ent faible et, s~r les derniers 60 kilomètres, elle est inférieure
à 20 om/Km.
Une éohelle de 0-4 mètres a été installée a~ oours d~ mois de
Mars. Une éohelle s~pplémentaire, marq~ée d'un ., a été également ajoutée
au déb~t d~ mois de J~illet, les basses eaux 83ant atteint W1 niveau infé-
rieur au 0 primitif de l'éohelle. Les relevés d~ leoteur se sont là a~ssi
révélés partio~lièrement fantaisistes et no~s avons été dans l'obligation
d'éliminer oomplètement le mois d'Avril.
../...
~ABLEAU H021
Hauteurs et Débita m0,yens jOlll'naliers de la. 1\1ANAMPATRANA à l-iAHAZO.•Uq"vO 1968-69
=~===a=====~==a=================z====~~======a==========~======~=======~======================
r J j Décembre J Janvier 1 Février 1 14a.rs 1 Avril 1 Mai 11 J. rNover r 1 1 1 1 1
J 1 j 1 Q 1 H. J Q J H. 1 Q J H.. 1 Q 1 H. 1 Q 1 H. 1 Q 1r r 1 H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




1 0,75 1181 1 0,53 1 85,2 1 0,51 r 98,8 1 0,67 1142 r 0,51 1 98,8 1
1 2 1 - 1 - J .- 1 1,00 1350 1 0,46 1 65,8 1 D,57 1 98,8 1 0,67 1142 1 0,65 1133 1




J 0,75 1181 r 0,49 1 72,7 J D,55 1 92,0 1 0,57 1 98,8 1 0,53 1 85,2 1






1 0,61 1114 1 2,20 1 - 1 0,58 1102 1 0,49 72,7 1 0,47 J 68,1 1




! D,54 188, 6 I!2,96l' 1 0,63 ! 123 1 D,57 1 98,8 1 0,45 1 63,5 11 7 1 _ r - 1 - ! 0,46 1 65,8 1 3,50 ! 1 0,57 1 98,8 r 0,55 1 92,0 1 0,45 1 63,5 J




1 0,42 1 56,6 1 2,90 1 1 0,61 1114 1 0,54 1 88,6 1 0,43 1 58,9 1
1 9,J:- J 1
-
j 0,38 1 49:A 1 2,40 J. 1 0,63 t 123 1 0,54 1 8B,6 1 0,43 ! 58,9 1




1 0,38 J 49,4 J 1,88! - ! 0,57 98,8 t D,57 1 98,8 1 0,48 ! 7°,4 !




1 0,39 1 50,1 1 1,73 1 _ ! 0,55 92,0 1 0,73 1175 J 0,48 1 70,4 1




1 0,39 1 50,7 J 1,56 1 _ r D,55 92,0 t 0,81 1225 ! 0,57 1 98,8 J




t 0,41 t 54,3 ! 1,38 1 - 1 D,55 92,0 1 0,75 1187 1 0,65 1133 1




J 0,48 J 70,4 ! 1,30 J _ 1 0,52 81,8 J 0.69 1151 J 0,65 J133 1
J 15 !- 1 .- 1
-
1 0,5° 1 75,0 J 1,16 1 - J 0,47 68,1 J 0,61 J114 1 0,65 1133 1




1 0,56 1 95,4 1 1,06 1 - r 0,47 68,1 1 0,56 1 95,4 1 D,59 1106,., 1
1 17 1 - 1 - J °,51 1 78,4 1 0,90 1284 1 D,51 78.4 1 0,55 1 92,0 1 0.53 1 85:;-: 1r 18 r - 1
-
r
°,44 1 61,2 1 0,83 1238 1 0,59 106 1 0,59 1106 1 0,51 1 78,4 1
1 19 1 - J
-
! 0,53 1 85,2 1 0,79 1212 J 0,77 199 1 0,69 1151 1 0,48 1 7°,4 1
1 20 1 - 1
-
1 0,70 1156 1 0,73 1175 1 0,69 151 1 0,63 1123 1 0,48 1 7°,4 1
1 21 1 - 1 ! 0,81 1225 1 0,71 J162 1 0,60 109 1 0,65 1133 1 0,49 1 72,7 1
J 22 1 - 1
-
J 0,66 1137 1 0,73 1175 1 0,57 98,8 1 0,55 J 92,0 1 D,51 ! 78,4 1
1 23 1 - 1 - 1 0,60 1109 1 0,73 1175 1 0,65 133 r 0,53 1 85,2 1 0,53 1 85,2 J1 24 1 - 1
-
1 0,60 1109 1 0.67 1142 ! 0,67 1142 1 D,53 1 85,2 1 0,53 1 85,2 1
J 25 J - 1
-
1 0,60 J109 J 0,65 1133 1 0,65 1133 1 0,57 1 98,8 1 0,51 1 78,4 1
r 26 ~.- J
-
1 D,55 J 92,0 1 0,58 1102 1 0,56 J 95,4 r D,57 1 98,8 J 0,48 J 70,4 1
1 27 1 - 1 - r 0,51 1 78,4 r 0,57 J 98,8 r 0,49 1 72,7 J 0.57 J 98,8 1 0,46 1 65,8 r
1 28 1- 0,45 1 63,5 J D,52 1 81,8 1 0,55 1 92,0 J 0,51 1 78,4 1 D,51 1 78,4 l 0,44 1 61,2 1
! 29 J - J 0,65 1133 J 0,53J 85,2 1 1 1 0,59 1106 r 0,51 1 78,4 J 0~44 r 61,2 1, 30 1 - J 0,63 r123 1 0,60 1109 1 l r 0.61 1114 J 0,53 1 85t 2 J 0,43 1 58,9 1 ~
r 31 1 - 1 0,58 1102 1 0,59 1106 1 1 • 0,6) 1'2) 1 J 1 0,41 1 54,3 1 1•
'14°1.' - J - 1 106,3 m3/s 1 - 1 '05,4 m3/s 1 111,8 m3/s 1 81,2 m3/s 11••• ' , jac======.~••'1.aa=aaa~=Ir-===a~====s=J."==SDQ.".ftJ ....ra'.Q~~•••.-=_=--==al
TABLEAU N· 21 (suite)
HalltelU"s et Débits moyells journaliers de la. MANAMPATRANA à r,lA.HA.zq~IVO 1968-69
==a.=.==.===================.================3==.~D===Q~=====a=~=.=D==~~=====C=C============.O-=
1 J. t JUill J Juillet 1 A,o(lt J Septembre 1 Ootobre
1 J 1 J , J
1 1 H. t Q t H. Q 1 H. J Q 1 H. J Q i B. 1 Q1 r 1 1 1 J r J 1 t
1 0,41 54,3 t 0,32 41,6 t 0,42 56,6 0,44 61,2 . J 2a,0r 1 r 1 1 t 0,20 1
1 2- 1 0,43 1 58,9 1 0,32 41,6 1 0,39 1 5°,7 1 0,41 1 54,3 1 0,21 r 29,1
r 3 1 0,43 1 58,9 1 0,32 41,6 1 0,39 J 5°,7 1 0,39 1 50,7 1 0,23 1 31,3
1 4 1 0,41 1 54,3 1 0,31 4°,3 1 0,36 1 46,8 1 0,36 1 46,8 1 0,29 1 37,9
1 5 1 0,39 r 5°,7 r 0,30 39,0 1 0,33 1 42,9 1 0,35 1 45,5 1 0,35 1 45,5
1 6 1 0,39 1 5°,7 1 0,29 37,9 .! 0,)2 1 41,6 J 0,34 1 44,2 J 0,31 1 40,3
1 7 1 0,43 1 58,9 1 0,29 37,9 0,35 f 45,5 1 0,32 1 41,6 1 0,25 1 33,5
1 8 1 0,45 J 63,5 r 0,29 37,9 0,45 1 63,5 J 0,31 1 40,3 J 0,22 J 30,2
r 9 1 0,43 1 58,9 1 0,27 35,7 0,51 1 78,4 1 (l,30 J 39,° r 0,21 r 29,1
10 1 0,39 1 50,7 0,29 31,9 0,59 1 106 r 0,30 t 39,0 J 0,19 1 21,3
11 t 0,42 1 56,6 0,41 54,3 0,49 t 72,7 1 0,29 r 37,9 1 0,11 r 25,9
12 t 0,45 1 63,5 0,51 J 18,4 0,42 56,6 , 0,28 1 36,8 r 0,20 1 28,0
13 1 0,41 1 54,3 0,41 1 54,3 0,39 5°,7 1 0,28 1 3~8 1 0,18 1 26,6
14 1 0,39 1 5°,1 0,36 1 46,8 0,43 58,9 J 0,21 1 35,1 1 0,11 1 25,9
15 1 0,31 1 48,1 0,33 1 42,9 0,53 85,2 1 0,26 r 34,6 1 0,16 1 25,2
16 r 0,35 1 45,5 0,29 ! 31,9 0,51 18,4 1 0,25 J 33,5 .J 0,15 r 24,5
11 1 0,33 1 42,9 0,28 r 36,8 0,51 78,4 1 0,25 1 33,5 J 0,14 t 23,8
18 1 0,33 1 42,9 0,21 1 35,1 0,49 12,7 r 0,24 1 32,4 J 0,13 1 23,1
19 1 0,33 1 42,9 0,26 1 34,6 0,43 58,9 1 0,24 1 32,4 1 0,12 1 22,4
20 1 0,33 42,9 0,26 1 34,6 0,39 50,1 1 0,28 1 36,8 J 0,11 r 21,1
21 1 0,33 42,9 0,21 1 35,1 0,36 46,8 1 0,31 1 40,3 1 0,10 1 21,0
22 1 0,33 42,9 0,33 1 42,9 t 0,35 45,5 t 0,45 1 63,5 1 0,12 1 22,4
23 1 0,45 63,5 0,51 1 98,8 1 0,34 44,2 1 0,36 1 46,8 1 0,13 1 23,1 1
24 1 0,42 56,6 0,49 r 12,1 1 0,39 t 50,1 t 0,28 J 36,8 J 0,25 1 24,5 t
25 1 0,43 58,9 0,41 1 54,3 1 0,43 1 58,9 1 0,25 1 33,5 1 0,22 1 22,4 1
26 1 0,43 58,9 0,31 1 48,1 1 0,41 1 68,1 1 0,24 1 32,4 1 0,25 1 24,5 1
27 1 0,41 54,3 0,)6 1 46,8 1 0,54 1 88,6 J 0,23 1 31,3 J 0,29 1 31,9 1
28 ! 0,36 46,8 0,39 1 5°,7 t 0,62 1 118 1 0,22 ! 30,2 1 0,39 ! 50,1 1
f 29 1 0,33 42,9 0.47 1 68,1 1 0,19 t 212 ! 0,21 1 29,1 1 0,40 1 52,0 1
1 )0 1 0,33 42,9 0,59 1 106 1 0,63 1 123 1 0,20 1 28,0 1 0,33 1 42,9 1
1 1 0,49 1 72,1 r 0,48 1 70,4 JI. J 0,29 1 31,9 1 \J)
r 1 07. 1 52,9 m3/S 49'i"'l/s J 70;1 .3/8 J 39,~ m3/s '. 30.! a3/8 1 \D
,=.....J==c••a===a=====ceJ.==.=... =.=••=.Ja•••oa=s.:•••••••J....aa••••=••==..J••••••••••-=....1 1
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La. oourbe de tarage est sitllée a.~ graphiqlls N° 38. Ces meslU'es
de d~bit nous ont permis de c&louler les débits moyens journaliers pen-
dant la période observée (voir le tableau N0 28). N'~ant que très peu de
relevés en saison des plllies, il nous est impossible de donner un ordre
de gre.ndeur dJl vollllDe éoo~lé et d~ module a.nnael 1968-1969.
Les selllee données certaines que nous avons sont 1
- la oote maximale atteinte par le oyolone DANY, 9,00 m à l'échelle, oe
qlli devrait oorrespondre à un débit d'environ 4.000 m3/s
- l'éti~e absolu de l'année, situé le 18 Ootobre, où pOlir une oote de
H • 0,60·" le débit est de 49,0 m3/s soit 12,5 l/s/lm2.
vI - CONCLUSIONS PROVISOIRES.-
En définitive oette campagne a atteint et mGme dépassé les
objectifs limités qlltelle s'était tixéo. (paragraphe 1).
Nous espérons, au oodrs de la proohaine oampagne, p~llvoir pr6.
ciser oertains points et oonfirmer les vale~s déjà obtenues SIU' les
bassins versants de la. MANA~1BATO et de la. MANATSIMBA. Il serait t%'ès
intéressant de pouvoir oomparer effeotivement les résllltats de oes deux
bassins et par oonséqllent de oompléter l'équipement de celui de la
MANAf6IMBA par l'installation d'un limnigraphe et de qllolqlleS postes
pluviométriques supplémentaires.
Quant a.ux bassins de la lW'ITANANA et de la MANAMPATRANA, nous
pensons ~tre en meSllre d'améliorer l'éta.lonnage existant et, si les con-
ditions météorologiques s'y prêtent, d'effectuer quolques meSllres de
hautes eaux.
../...













Ba~te~s et Débits moyens journaliers 4e la ~~rITANêNA à ANDEI~ en ,1966-69
.c:. ==..=====-=====_.oa=a_mc••_a .__.·..__.__III..oa==_...._ .._....:11..
, J. 1 Mars 'Avr.1 Kai 1 Juin 1 Juillet 1 Aol1-t Septemb~8 t Octobn
t f ! r i H 1 Q 1 B i Q i i 1 B 1 i H 1 t 1
l ,BJQ, 1 1 J , J H ,Q l ,Q, IQ. lB 1 Q
1 1 1 - f - 1 - J 2,131{450}1 0,441 152 t 0,09 J 106 1 0,311 134 1 0.49 1 159 r I-
1 2 1 - J - 1 - 1 '~10t 257 ! 0,501 160 1 0,05 1 101 1 0,251 127 1 0,40 1 147 1 \ t -
'3 , - 1 - 1 - ! 0,751 199 1 0,431 151 1 0.02 1 91,41 0,271 129 1 0,32 1 136 l "1 r -
1 4 f - 1 - t - 1 0,661 185 1 0,)61 141 1 0,01 1 96,21 0,151 114 1 0,25 1 127 1 1
'5 , - , - 1 - 1 0,601 176 1 0,341 139 r 0,00 t 95,01 0,061 102 1 0,18 t 117 1 1-
6 1 - 1 - 1 - 1 0,551 168 1 0,301 133 1 ~ 1 , 0,031 98,61 0,13 1 111 1 1-
1 1 1 1 - r 0,511 162 1 0,411 148 1 II! 0,001 95,01 0,08 '105 1 t-
8 t - t - 1 - 1 0,501 160 J 0,361 141 1(0,95+)1 (89,QI 0,031 98,61 0,06 t 102 I(O,15~(65,5)
9 ! -,1 I,-! 0,481 157 1 0,291 132 1 ~ 1 1 0,901 222 1 0,04 1 99,81 1
10 1 - 1 - 1 - 1 0,601 116 1 0,281 130 J d,02 1 91,41 1,011 242 1 0,02 1 91.4' 1
11 1 - 1 - 1 - 10,9°1222 1 0,381144 10,35 1140 10,621119 10,01 Y 96,21 1
12 1 1 - 1 1 1,301 292 1 0,801 206 1 0,42 1 150 1 0,381 144 1 0,00 95,01 1
13 1 0,9°1 2.22 1 1 1,151266 1 0,551 168 1 0,18 1 111 10,251 121 i ~ 1 1 1
14 1 0,191 205 1 _. 1 1,191 213 1 0,341 139 J 0f13 1 111 1 0,181 203 Il 1 1 1
15 1 0.111 202 1 - 1 0,961 2~3 1 0,211 129 1AIl 0,581 113 1 1 j 1 \;j 1
16 10;681 188 1 - 10,921226 1 0,181 117 1 \ ! 1 0,421 150 1(0,92+)~ (85,4)10,60·149,0
1"' 10,161 200 t - J 0,141 191 10,141 112 t(0,95+)1 (89,u) 0,1°1 191 1~ r 0,62+1 51,2
18 1 1,101251 1 - 1 0,951 231 1 0,131 111 1 ~i 1 1 0,641 182 1 ~ 10,60+149,0
19 1 1,1°1 368 1 10,811217 10,121 110 1 1 1 0,611 118 l 1 0,66+1 55,6
20 1 1,601348 1 1 1,021 243 10,111 108 1 1 10,521 163 1 10,61"'1 56,1
21 1 1,Oùl 240 1 - J 0,691 190 1 0,101 101 1 0,02 1 91,41 0,421 150 0,15 1 199 1 0,68·1 51,8 l
22 J 1,10J 251 1 - 1 1,101 251 0,181 111 0,04 1 99,81 0,321 136 0,45 1 154 1 0,69·1 58,9 1
23 1 1,5°1 230 1 - 1 1,951 418 0,341 139 0,40 1 141 1 0,231 124 0,22 1 123 1 0,11:1 61,1 1
24 1 1,4°1 310 1 - 1 1,151 266 0,251 121 0,34 1 139 1 0,141 112 0,13! 111 1 0,12 1 62,2 1
125 1 0,981 236 1 - 1 0,851 214 0,241 125 0,16 1 115 1 0,671 181 0,05 1 101 1 0.13+1 63,3 1
126 10.8012061 - 1 0,681188 0,271 129 0.13 1 111 1 0,611 118 0,01 1 96.21 0,15+1 65,5 1
.127 1 0, 8°1 206 1 - 1 0, 621 119 0,221 123 0,14 1 112 1 0,371 143 1 f 0,11+1 61,1 1
128 t 0,841 212 1 - 1 0,591 114 0,161 115 0,11 1 116 1 1,801 388 • r t 0.20 1120 1
,29 ,1,161 268 1 - 1 0,551 168 0,191 119 0,55 "68 1 2,451(520) (0,91,)1 (91,4) 0,50 1160 •
130 r 1,151 266 1 - 1 0,481 151 0,131 111 1,10 1 257 ",201 215 t r 0,05 1101 1
131 l ,1,401 310 , - "J O,43J 151 r 0.52 1 163 1 0,681 188 1 1 0,75·1 65,5 1 •
Il JI / / / 1 / t /1 6/
'
0\
- ,M07.. - t - 1 221 mJ 8 133 m3 s 114 m) 8 1 176 m3 s 1 106 m3 s 1 68, m3 s 1 -
..........c.c••==ac••••===== a==a===a-=c.=- comO•••••S3===-.................... 1
Ifo". eeslUerone également d'estimer la valeur de 40M6e8 plus séAûalee
telles q"e volumes éco~é8 et modules interann"ele, maie il est oertain
q"e pour des bassins d.~e telle superfioie des études sur de~ anaées
ne pourront que DOLla faJ.re aboLltir a des résulta.ts trts grossiers.
Nous réswmons ci-après les prinoipaux résultats obtenus ou
cours de la oampagne 1968-1969 (les valeurs () sont les valeurs estimées)
IhV., de 1,~O • 300 Ke2
Pluviométrie moyenne 2684 mm
Pluviométrie irlterannuelle (2500 à 2600 mm)
Pluviop'trie moyenne maximale journalière 1968-1969 1 231,0 mm
le 9 Féwler
Pluviométrie ponotuelle maximale ~ournalière 1968-69 1 295,0 mm
le 9 Février à IBAIlSY
Cote maximale atteinte en 1969 12,9 Il à l'échelle
Débit maximal de pointe en 1969 (960 m3/s)
Caraotéristiques de la crue maximalG du. 4 au 15 Février 1%9
P. moY. • 820 mm
Va • 218.000.000 m3
h~ • 726,6 lIl!D
Kr % • 88,6 %
Q.K sp • 3200 1/s/K1JJ2
Volwaa éeoulé aD 1968-'969 t
Module annuel 1968-1969 t
Lame d.eà" écou.lé 1966-1969 •
Coeffioient d'éoou.lement 1
Défioit d'écoulement 1
Etiage absolu en 1969 i
Tarissement 19~69, Valeut de 1/~ •














p.V. de 1& W4TSDIBA 1 160 Km2
Pluviométrie moyenne 1968-1969
Pluviométrie iDtérannuelle
Cote maximale atteinte eA 1969
Débit maximal de poiAte en 1969
Volwme d'eau éooulé 1968-1969
Module annuel 1968-1969




!.v, de la. WAMPA'rlWfA 1 1610 Km2
Cote maximale atteinte eA 1969
Débit maximal de pointe
Volwœe éooulé 1968-1969
Etiage absolu 1969
B.V. de la MAœI~41fA'N'A • 3850 KDt2
Cote maximale atteinte en 1969





1 7,46 m à l'échelle
a 340 m3/s soit
2120 1/s/Km2
• (325. 000.000) m)




• 0,920 m3/s le
'4 Septembre
• 4,05 m à l'échelle
• (4000) m3/s
1 (3 milliards m3)
• 21,0 m3/s le
21 Ootobre
, 9,00 m à l'échelle
1 (4000 m3/s)
• 49,0 'lll3/s le
18 Octobre
.\ 11 N E X E S (58 PS8es)
• Pl~viométrie journali~re '968-69 sur le B.V. de la l·~AJ·œ~o
- Pl~viomét~ies mens~elles et ann~elles eux stations de J

































































1 ]Jêltrn VilllSi..NT DE Lh Mt.NJl'lBATO 11 1
1 à ETROTHOKA 1
1 .PLUVIOHETRIE JûUJ!Ni;LIBHE 11 1
1 Hoié de : NOVEHBRE 1968 1
J 1
1-- --------- 1
1 ! E-tro- t 1 ! Naha- 1 1 JUIlpa- 1 Amba- 1 Ihorom Il Sari- Il Von- 1Jeurl t ,,~ IRadi.ar 1 Km.35 ! t . j IIna.kasy! taka Il'' t 1 he dr1 ! roA.U I! s~n 0 1 1 1 o.va 0 1 _1 nOSY_L~Z~t
1- 1 --1 II! 11! 1 1
1 1 1 9,0 1 1 5,5 1 Il! 1 30,0 1 15,8 1
1 2 1 13,5 1 ! 6,8! ! 1 25,0 1 10,0 1
l , 1 3,5! ! 6,9! ! 7,,80 ',0
5 ! !
1 4 1 }5,5! ! 0,7! ! ~ -!-
1 5! 1 4,2 ! ! 35,0 - 1 -
1 6 1 - 1 -! I! 3,3 1
171- ! ! 1 - 1
1 8 ! - f !Instal. 1 - ! -
! 9 1 - ! ! 1 6,3 6,2
t 10 1 28,1 ! 37,5 !
1 1'! 1 !1 12 1 3,5 ! 20,0 1 12,5 !
1 l' 1 6,0 1 3,9 ! - 8,5! 6,2
1 14 t '1,8 ! 5,5 1 7,0 1 4, 0
t 15 1 85 ,8 l '1,7! 40,5 1
t l ',0 1 3,3 1 29,4
! 16 ! ,0,2 ! ! 6,9
1 17 1 1,5 70,0! 18,5! 18,5
1 18 1 1,'1 3,5! 22,5 ! 45,0
119 ! 11,3 0,8 1 32,0! 12,8
! 20 ! 8,0 14,8 1 !
1 21 i 95,0 ! 9,6 i - 46,0 29,6
r 22 ! 34,4 108,0! 70,0 -
: 23 ,34,0 : 141,0! 36,5 35,5
! 24 i 24,4 ! 26,2 1 -, 1 40,5 75,0
125 ! 11,4 1 23,0 Instal.i1nstal.! 1 29,0
1 26 ! 57,0 ! 19,4 39,0! ~,O! 1 6,5
1 27 1 4,5 36,5 5,0! 4,0 lInst..1l.!
1 28 ! 2,0 6,3 10,0 1 4,3!
1 29 1 - 0,3 !
1 30 1 7,8 5,0






































! ! 1 1














































1 Maha- I 1 Ampa-
1 t . . IInakasyl t~n­! s1nJO 1 CIACIo
lkSSIN VEBSliliT DE Li.. HARJffi..,.TO
à ETRO'rROKA
PUNIONETRIE JOURN.I-.LIEREi
























1 Jour1 iïl"O- 1 Radier! Km.35
1 1 troka 1
1 1 1 8,0 1
1 2 1 1 5 1
1 1 ' 1
l ' 1 - !
1 4 !
t 5 1




1 10 1 -




1 15 1 _
1 t 1 t
1 16 1 ! - !-
J 17 1 !
1 18 1 1,2!
119 1 1,1
! 20 1 16,2
1 21 1 3,4
l "l'} 1
1 2; J 1:,0
1 24 1






1 31 ! -
1 - 11,2 6,0 0,5
! 3,9
! 0,8 7,0 2,0 0,6 !
! - 28,8 1 17,0 14,8 !
! II! 12 ,7 24 ,8 1 20,0 8,9 22 ,0 ! !
,23,3 4,7 1 11,0 9,9 - 1 1i 4,0 0,7 1 2,0 6,3 1 - 1
1 1,8 - 1 1,0 13,5 , J5,5 .1 1 1
1 - 1... - 1
1- 1 1... - 1 - 1
1 - 1 73,3 1 65,0 46,0 47,0 1 ! 43,7'
! 34,1 I! -!.. 1
1 - 1 0,5! 1... - - 1
t - 1 49,0! 53,0 31,5 1 15,0 1 - 1 44,5 !
t 1 t 1 " 1 1 1 1! Tot'i 190,9 ... 1239,0 1343;7 i 284,0 i 240,1 117,5! 150,8 1 ! ~~~I
.:--.:----..;:..----=-----:..---=---....:----=----=-------::..----:.., 1
: ~1oyenne mensuelle (lU'i th.) = 229.6 El!! ~
~ BASslJiLJElli:il.NT.J?!. J:§..JI1&N.llHB.ttTO :
1 ~~R~ 1
1 11 &un.()!·@~lUE_,JÜU1t1'!d;LIERt; 1
1 l"iois de : J.:.JNIER 1969 1
1 1
t
t- t Etro 1 - 1 l'~.. 1 1 Ampa- JI Amba- IIhorom.1 Sari- 11 Von- II
1 Jour1 t - 1 Radier! Km.35 1 t . . 1Inakasy1 t-,,- l t 1 be II nomr dr1 ! roko.! 1 6J.nJO ! 1 ~ 1 ava 0 1 -ti 1 ozo 1
1 II! ! II! 1 1 "1
! 1 1 15,0 1 23,9 38,0 1 3,5 ! - 1 2,' 1 ....! 1 1 18.7 1
1 2 l 12,3 l ',1 1,9 1 7,0 ! 17,0 1 1.6 ! ...! ! 1 2,0 1
l , 1 4,1 1 6,2 1,6 1 4,4 ! 24,0 ! 6,6 1 12,0! .. 1 ... 1 1,7!
1 4 1 - 1 1,5 12,0 f 2,0 1 0,1! 3,0 1 - f ! - !
1 5! 1 J -! ! 0,5 1 11,0 ! 1-
1 6 1 fI! ! fil1 7 ! 5,2 f .. 1 ! 0,1 1 13,0 .. 1 ... 1 ..
1 8 1 - 1 .. f .. f 21,8!.. 1 ...
1
9
1 1 - 1 .. ! - 1"!
1 10 1 1" ! 2,0 0,8! 9,0 ! 1 2, 1
1 1 0,3 1 1,0 2,2 2,2 1 37,5 -!.. 1 -
1 11 1 1 .. 0,2 0,2 2,3! ...!.. 1
t 12 1 f 1,6 1,5 1 0,5 1 - 1 .. ! ..
1 13 1 9,1! 5,3 0,2 1 15,0 1 1 .. 1 ~,8
1 14 1 - ! 4,6 14,5! - 1 - 1 12,5 10,0 f 1 a,5
! 15 2,0 f 2,0 11,7 1 4,2 8,0 1 2,4 13,5 - 1 1 12,5 1
1 t fIl 11 16 1,6 2,2 ! 6,0 1 16,3 5,5! 3,5 ..! 0,8 1
, 17 2,6 3,5 ! - 1 2o_0 1" ! 0,6 1
; 18 2,0 2,0 5,2! 1.0 - 1 0,6 18,0!.. ! 1i 19 .. 0,5 1,6 f 1,5 12,0 t 0,2 - t - 1 4,2 1
1 20 3,0 14,5 0,8! 6,7 7,0 i 17,3 2,0 i 25,2 0,8! 1
121 t - 1,6 1 3,6 1 - ! - 6,0! 1,0 1,5!" t
l 22 ! 2,° 2,0 ! 4,O! ! 1,6 1,5 ! - ! (j ,1 !
! 23 t.. 2.,0 3,4 ! '1 - ! S.O 2,0 1 .. 1
! 24 f.... ! 1,5! 1 0;3 6,0 1 - 1,0 3,4 !
! 25 l 4,4 2,0 0,5! 2,0 ! 7,0 J 3,3 f 2,3 1 3,5 1 1,7 2,5 !
t 26 it ! 1 t ,t ! 11,5 1 10,0 2,5 i 6,5 .. ,13.4 1 1,5; 18,3 i 8,9 1 75,9
1 27 ! 30,0 1 18,5 8,0 1 19,7 1" i 63,0 ! 20,0 i 54,2 t 47,0 1 80,2
.' 28 1 .. f" 0,3 1'" 1 1 0,6 24,5 1 0,3 i - 1 40,2 1
',a9 1 7,5 1 15,0 -, 0,5 1 - ! 17,3 1,0 1 16,9 1 17,6 1 - 1
: 30 1 - 1 1,5 10,0; 16,7 ! 37,0 ,0,2 23,5, 0,9! .. ! 0,4 1
1 31 ! 2,0,1 4,5 - i 9,2 i 2,1 11,0 i .. 1 3,7! 2,5!
t 1 ! ! 1 II! 1 1 1! Totel 114,6 1 119,9 1 118,2 1'°3,2 ,121,4 1199 ,3 186,8 1 2~4,6 1 - 1 263,7 1
1 1




1 JlJ1SSIN Vi!.IHS...NT DE LA HIl.NAHB1l.TO 1
~ à ETROTROKA :
1 E1]yJ..9!,~E JOUmL.LIERE 1
~ Mois de : F:JVRIER 1969 :
l. 1
! 1 Etro-' , 1 1 Il! Il! !
1 Naha,-. 1lnakasy1 lUnpa- 1 Amba- IIhorom- t• Sari- 1 Von,.. 11 Jour1 t ka 1 RadJ.erl Km.35 t taka 1 t be dr'J 1 ro _L _,! sJ.nJo! 1 1 ava 0 1 1 nosy 1 ozo!
1 1 1 ! 1 4 0 1 5 0 1 1 12 0 1 1 1 1
1 1 1 1 "1 1'1 1 1 11 2 1 2,7 1 2,0 1 2,5 1 1 1,5 1 13,0 1 1,1 1 ... 1 1
1 3 1 36,9 1 34,5 1 30,5 1 45,0 32,0 1 34,4 1 24,5 1 51,8 1 39,1 1 53,1 1
1 54 1 2
86
9'01 1 15,5 1 16813,'05 1 47,5 150,0 1 30,7 1 27,5 1 23,5 1 33,6 1 85,3,
1 1 ' 1 84,0 1 1 143,0 :n,o 1 82,4 1 85,5 1 1 68,2 1 95,8 1
1 6 1 58,5 1 58,5 1 47,0 1 64,2 58,0 1 75,4 1 60,0 1 150,0 1 71,6 1 185,8 1
1 7 1 52,2 1 47,5 1 33,8 1 45,0 37,0 1 74,5 1 69,5 1 1 1 86,0 1
1 8 J 59,5 1 75,0 t 112,0 1153,0 145,01111,411 24,51158,8 1153,0 1 42,0 t
1 9 1 289,3 1 263,0 1 235,5 1 210,0 1 295,0 1 ~82,0 1 210,0 1 291,5 t 205,5 1 96,9 1
1 10 1 84,2 1 71,5 1 74,0 1 80,2 1 71,0 1 57,6! 51,0 1 109,4 1 86,0 1 14,4 1
: 11 : 107,3: 95,0: 57,0: 49,0 ~ ; 100,9 1 75,0 ~ 91,3 ~ 27,2: 45,7 :
1 12 1 2,3 1 1,0 1 14,0 1 25,6 Il )1 7,8 1 21,0 1 8,5 1 Yl,O 1 1
1 13 1 17,3 1 19,0 1 20,4 1 14,0 i 110,0 1 40,0! 35,~ 1 - 1 1 27,6 1
1 14 1 29,7 1 27,0 1 43,0 1 33,3 1 1 34,2 1 13,;) 1 5,9 1 ! - 1
1 15 1 1 Iii 68,0 i ! 2,5! 1 1" 1
1 16 1 1 1 1,5 1 ! 1 1 17,0 1 1 1... 1
1 17 1 1 0,5 1 1 2,0 1 2,0! 1,0 1 ~O,O 1 - ! ... 1 4,0 1
1 18 1 5,4 1 2,0! I! ! J - 1 ! - 1
f 19 1 ! 4,0 1 4,8 1 32,0 1 33,0 3,4 Il! 1'"(,0 1 ... 1
1 20 1 - 1 1 1,5 1 ! 1 1 1 1 1... 1
l '11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 22'" 1 2- 1 - 1 4,5 1 24,0 1 1 0,3 1 3,5 1 1 - 1 ... 1
1 2~ 1 ,5 1 0,5 t 34,5 1 49,5! 18,0 1 3,7 1 3,0 J ... l ',0 1 24,7 1
l '1"'4 l ',3 1 t 9,7 1 6,0 ! 0,8 1 3,5 1 3,0 1 9,0 1 1
1 25 1 1 2,0 1 ! 0,9 ! 8,5 i !...! - 1 1
Sil Il! 1 1 5,5 1 ... 1 1
1 26! ! 1 3il,O ! 1 - ! ... ! .. , - !
1271 -!! - ! !... ...! ... 1 - 1
1 28 1 - ! ! 1 - 1
1 29 ! - ! ... 1 1... 1 - 1 - 1
130 1 - 1 - 1 - ! ... 1 - !
t 31 1 1 1... 1 1 - t - 1
1 1 ! 1 1 lit
.. 1 1 1 1 1 1 r 1 1 l' 11"':'0':, t 866,~0:~_~.!-07,7 11028,:. i~~':'O ! 950,5 i 871,5 1 900,3 1 750,2 1 761,3 1
: Moyenne mensuelle (Arith.) = 895.1 mm :
- 69,..




1 î10is de : l'IARS 1969
t
E ~ ~1aha":, :lnakasyi Ampa.- ~ JJI1ba- :Ihorom-: Sari- : Von-t 1 Etro- 11 Jourl troka ! Radierl Km,j5
t 1 1 1 1 IïSinJO! t taka 1 lavato t be 1 nosy 1 drozo
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,0 t !1 1 ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 1
1 2 ! - 1 • ! .. ! ! 1 1 25,0 1
1 3 1 ! - 1 .. 1 1 8,5 1
1 4 1 .. 1 - 1 - 0,6 ! ! 30,0 17,2 1
t 5 1 0,7 1 0,5 1 - 0,2 3,0 ! 1,3 1 35,0 0,4 !







1 T 1 0,6 ! 0,5 !
-
5,0 ! 3,6 r 1
1 6 1 10,1 ! 40,5 1,3 ! 7,3 ! 1
1 9 1 14,1 ! 0,5 15,0 9,0 1 3,2 ! 6,3 1



















J 2,0 , 0,8 0,5 1 5,6 18,5 5,7.
1 18 1 96,1 1 60,0 !
-
60,0 75,0 ! 79,5 45,0 30,0 38,9 !
J 19 1 3,5 ! 6,5 ! 43,9 5,2 ! 2,0 12,8 26,0 36,2 !
1 20 ! 5,3 ! 1,5 ! 26,0 7,7 14,0 1 14,0 61,6 1
r 21 ! 1 !
',4 1,0 ! 4,0 29,6 1
r 22 J 5,6 ! 3,0 ! t
, !
1 1~,8 ! 10,0 ! - 1 37,1 27 ,ai 7,3 ,o,2t 23 t
- 1 - 1 13,5 ! 0,3 1 35,51 24











1 28 0,8 1 panne
-
! 4,7 ! 2,0 18,5 ! 36,7
! 29 4,4 J
-
! 12,0 1 2,3 ! 7,0 7,4 1 26,9 1
1,0 69,0 1
-
1 20,0 ! 9,3 1 21,0 1 52,0 10,0 1 1 17,5 1




! ! ! 1 ! ! !
: lot,: 2~9,8 : ! ! ! ! ~ 435,3 ! , 1.. 1}6,4 1 160,7 ! 150,0 1196,5 1 i 265,7 !
-r t




1 Bl'.SSIN VERSilJJT DE Li~ ~L'.N"JIBl.TO r1 1
, à ETRüTRtg 1
, 1
1 PLQY:lOlllETIUE J(;URNi.LIilllE 1
1 Mois de : AVRIL 1969 1
1 1
1'-----------1---------1---1---1----"---1----11 1 Etro- 1 . l , l'Iaha- IIna.ka.syl Amlkl- 1 Amba- lIhorom-, Sari- 1 Von- 1
1 JOur: troka i Rad~er: Km.35 i tsinjoi 1 taka 1 lavato1 be i n~sy ! drozo 1
t l '1 1 1 i --- ! ! 1! Tot. , 152,2 185,0 171,9 i213,9 i261 ,0 ,1 63,5 !233,9 ,140,5 t - ! 27~,5 1
1 1




1 Jour1 Ettrka°- 1 Radier! Km. 35
1 t ro 1 !
-







































































































































Il! !1 Tot_ 1 78,5 1 57,5 ! 127,4
t 1 1 50! 6,5 ! 11,3
1 2 1 ' !
1 3 1 .. 1
1 4 t 1
! 5 t _ !
1 t 1
1 6 1 - 1
l 7 1 1
t 8 1 .. 1 1 11,5
1 9 1 1 1
1 10 1 - 1 1
1 11 1 9,0 1 1
1 12 1 1,5 1 8,0 1 10,5
1 13 .. 1 1 1
1 14 10,5 1 7,5 1 ,9
1 15 1 0,5 1
t 1 1




t 20 1tO t
, \
21 27,5 t 17,5
1 22 1er5 1 10,0
1 23 1,0 1 1,5
1 24 .. 1
: 25 1,5 1 0,5
1 26 t
t 27 .. 1
! 28 ..!
1 29 1 ..
1 30 .. 1
t 31 ! 2,0 1
1 ! 1






~ ;B@SIN VERS1Jfl' D1!t LA Ni.N.lJiIBLTO l
1 à ETROTRCJKL. 1
~ PLUVIOhETRIE J()UPJifjl.1IEHE ~
1 Mois de : J U l N 1969 1
1 1
.--~-_.0:---0:----:0----:------::-----::------;----:---;:---,
1 1 Etro- 1 1 1 1 1 IlS' 1 V 1












1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9,3 1 2,5 1 1,2 2,7 ! 11 ! ! ! 1 !
12! ! -! !! ! !
r 3 ! -! 1 1,5 ! 1 -
1 4 1 1 1
1 5 1" 1 - 2,5 1
1 6 ! 20,0 ! 24,5 ! - 18,0 14,6 1 11,6 1 9,8
1 7 1 1 1 96,5 10,5 1 1 -
1 8 1 1 - 1 15,2 1 1
1 9 ! 5,7 1 5,0 1 4,0 7,0 10,5 1absent 9,5 1
1 10 t 3,5 1 4,5 ! 6,0 5,0 25,0 124,3 17,5 1absent 0,8 !
1 11 1 6 8 1 7 0 1 4,5 6,0 ; 6,0 7,5! 18 8 !
t 12 ! ~ 1 ~ 1 8,7 ! '
1 l' t _II!
1 14 t _ 1 ! _ 1
1 15 1 1 _ 1 ... 1
t 1 1 1 1 1 1
t, 16 1 1.. t w 1 t ... 117 1 .. t - 1 1 1 - 1
18 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1
19 1 1,4 1 1 1 1 1 1,5 1 1
20 1 - 1 1,5 1 1 1,5 1 1 2,5 2,0 1 1
21 1 2,0 1,5 t 2,9 1 3,5 11 Il 1,4 2,0 Il 5,0 122 t _ 0,5 1 1,5 1 14,0 2 5 1





: 19,0 20,0 ~ - ~ ! ~ 21;0 i 18,0 ~ ;,8: 11,0;
J - 1 10,5 1 18,0 i 0,7 I! t - 1
26 t - 1 - 1 !!! 1 1
'i!7 1 - 1 2,5 1 ! - 1
28 ! 1 1 1
t 29 t 1 - 1 1
130 1 - J ! 1 1
1 31 t - 1 1 1
I,__.;.!__~-__t~-.-.;_.._~Ilo-_~:..---~----~----:_--..:.---I
1 1 1 l" !
I__T_o_t_.,..:-,_67_._7 67_,_0_~1 _13_4_,_3....:-_5_7_,_0.....!~43_,_0~i:...-83_,_2-=~9_1_,_2 ......__--:._4_9_,7.-.._3_3_,3_1
1 1











DilSSIN VE.EiSLNT DE IJi. ~IL'J~JJi:œ.l-1TO
à ETROTROK,A
PLUVIOJ.IIŒTRIE JUURl'LLIERE










































1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1'" 1 1 !









1 Ma.ha- 1 1 1l.mpa- 1 Amba- lIhorom- l Sari- 1 Von-




1 1 E-l;ro- 1
1 Jourl troka 1 Radierl Km.'5
1 1 . 1 1
1,1 _ 1 ...
1
2
1 _ 1 _ 1 ..
l , 1 1,0 1 .. 1 ..
1 4 1 .. I .. !1 5 1 .. 1 .. • 0~7
1 Il!
161 .. 1 - 1-
t7! - J .. 1-
161 .. 1 .. I-
1 9 l ',0 ! 2,0 1 ..
1 10 1 9,3 1 6,0 ! 1,0
t 11 1 1 0 1 2 5 18,5
1 12 1 0'7 l' 1,5
1 13 1 4:2 1 _i 1
,5
4 : 1,0 2,5
1 1 1,5
! 16 1 ..
t 17 0,3
1 18
t 19 • 15,0
1 20 14,1 10,5 1 7,0 9,0 5,0 15,0 6,7
: ~ 7,7 4,0 ; 1,7 13,0 6,1 15,0 12,0 19,2 3,8 :
.2} 2,5 2,0 8,3! 1,0 1 1,0 1 6,0 A 6,2 1,7 !
1 2,7 6,0 6,5! 8,4 1 9,0 1 2,0 ,26,01 6,3 6,3 1
t 24 14,7 12,0 15,0 8,0! 10,0 1 13,0 ; 20,0 1 8,0 1 4,4 1
t 25 4,9 4,0 12,2 1 3,4 1 i 23,0 1 3,5 1 0,2 1
t 26 19,5 16,0 5,5 1 6,0 15,0 ! 16,0 ! 18,0 ! 67,9 1 15,0 1 3,7
127 1,0 11,5 14,2 1 1,0 9,0 ! 15,7! 1 1125'5 1 3,5
:1 28 <:7 ,0 en 1 13,0 1 15,0 4,0 1 18,0 ! 8 ,O! ! 15,2 1 17 ,7
1 29 8,0 1 35,0 1 2,0 0,4 1 6,0 1 ! 5,5 1 13,6
t'o 1,5 pan- 13,510,2 ! 1,015,0! ! -
ne.t '1 1,8 1 1,4 1 - 1 2 ,3 1 8 ,0 ! ! 1,5 1
1 1 1 1 1 1l'---:l~--:-I--~'--.;I----;..---:t.......--;.I----:---~--~--l
t Tot_.U1,a 1 !141,1! 83,2 74,4 .120,5 1'92,0 151,8 11),6 77,2 1
1 1























































1 1 1 1










































1 ! !I-1aha- , , lunpa-
! t . j .Inakasy. ~-,-1 sm o! ! \ICloI.\J;I,
1 !









&SSIN VERpilNT DE 1J.~ îJIANqffill.TO
À,ETROTROKA
PLUVlOHETRIE JOURNALIERE








































1 1 ! 3,4
1 2 !
1 3 1 -
1 4 1
J 5 t 5,5
1 6 1 35,0
1 7 1 35,4
t 8 t 2,0
1 9 t 2,0







11 1 - ! 0,5
18 1 - !-
19 1 - 1-




2' t 5,4 1 -
24 1 4,0 1 22,5
25! 1
! 26 t 1 - I!
! 27 1 }3,0 ! en ! 48,0 ! 42,1 ! 31,5
l 28 ! 3,3 1 panne 1 39,2! ! ! 2 ,0
• 29 1 -! ! 1 ! 0,6
t 30 -! - ! 1,2! 1 ! 1
t 31 ! -! ! ! ! 1
t:__+-__+-__~!__-::-!__-;J__~!__~I__--! ~ ~!.-__ I
t l 'l' 1 1 1 1t Tot· 1168,6 i161 ,9 1176,5 i157 ,O ,1 69,2 ! !! 1 163,9 1
1 1 EJ. 1





















BASSIN VEBSLNT DE Li!. W,NklllBJt.%O
à ETROTROKA
?pJVIONETlUE JOURN.I..LIERE








1 1 Etro- 1 l 'M_l.._ liA.... 1 j b lIh 1 S . 1 V 1IJ 1 Radi 1 Km '5 1 ~·.L<:l.U(;l.- Inakas .tW1pa- t ..m a- 1 orom- an.- 1 on- 1






























1 1 1 11!!!! ! ! t! !!2 ! ! !!!
3! ! !
4 1 ! !!!





















1 25 r !
! ! !
1 26 l "O!
! 27 1 ',2 !
! 28 ! ! 2,6 !
129 I! 1
13O! ! 1 !
1 31 1 ! 1
1,__~1 ~!:..__ __;.__-;.I--_;_--_!_--.;_--~---:~-.....:.---l
1 1 1 1 1 1
,:_T_o_t_e,,:.1_19_,_O,.__.:..l_._15_'_0-=-_2_',_2_!:......21_,_O---.!!!..--18_,_4--=~14_,_5--= __~__-:.__-:. 1
1 1
1 Moyenne mensuelle (1..1'1th.) = 18.2 mm 1
1 1
- 76 -
1 11 ;BASSIN VERSbNT DE L.i~ W.N.wJI4~TO 1
1 à ETRuTROKA 1
: PLUVIOl@TRIE JOURN..LIERE :
1 Mois de : OCTOBRE 1969 1
t 1
1






ANNEE 1 Nov. 1 Déo. Janv.1 Bév. 1 Mars Avril! Mai Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept.! Oot. 1 TOTAUX 1
1 1 Il! 1 1 1 1 r 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -i 1 -1
1935 1 1 1 1 1 386,3 1 25,01 6,1 1 21,61 0,3 1 9,9 1 1
-:1 ..., i ! i 1 1 1 1~-i--'r 1 1 1
1935-361 130,1 1 272,°,349,2 1 146,°1 206 01 2,3 1 10,9 1 14,5, 19,1j 1,6 1 0,01 39,1, 1.. 190,8 1
i ' r i 1 --:r-----r"""""T l ".--.---; ~!! 1
1936-371 91,9i 184,31 249,11 92,2 r 143,61 13,1 1 11,11 6,9, 13,3 1 27,6i 87,71 9,51 930,3 J
1 f î 1 1 -r---r r ! 1 -Y-~~r i
11931-381 46,71298,81 99,31121,01 60,31 37,41 0,01 12,91 27,6! 4,11 0,01 22,51 131,21
1 ! 1 ! Il! _L ! t t _...L._~_-L~~_~l
1 --1 i 1 1 1 1 1 1 Ji} ! 1 1
11938-391 112,3! 257,81 298,11 293,11 338,31 24 r 81 26,41 8,11 8,11 0,11 21,81 62,71 1e452,2 J
i l ! 1 ! 1 l , 1 .L I! 1 1
1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11939-401242,51 400 r OI 172,3 1219,11 63 1 91151,11 0,41 0,01 22,41 10,11 3,6.101,41 1,,387,4 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 1940-41~ 116,5: 209,3; 318,4~ 194,2: 205,7~ 19,7i 14,3~ 21,5~ 22,0: 30,3~ 7,4~ 60,7: 1e220~0 ~
1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1941-421 213,8 1 67,9 1 187,4 1 198,4 1 97,61 12,61 11,6! 1,51 4,51 4,61 3,21 24,01 827,1 1
r 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 l , 1
1 j 1 ! ! i fi' 1 ! Il! 1
1 1942-43 1 197,51 239,6 1 282,21 76,21 72,0! 22,81 12,81 0,01 0,01 O~91 3,21 7~81 915,-0 j
1 1 1 1 1 JI' 1 1 1 1 1 1 .1
: 1943-44; 15,8; 311,2; 157,4; 201,6: 161,7~ 44,4~ 10,8; 11,4~ 9,5~ 0,0: 2,3~ 5716~ 983,7 -~
t t 1 1 1 J 1 j J i 1 t 1. l
1 1944-451 159,21 235~91 86,51 400,2 1 66,0' 28,31 23,61 6,21 4,41 1,81 0,01 45,81 1.063,9 J
lit J r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J i i J 1 t 1 j J , r i 1 r 1
1 1945-461 85,41 113,71 22,61 307,51 93,7' 5,91 20,61 9,21 8,61 28,21 tr r 35,81 731~2 1






1 ANNEE 1 Nov. ! Déc. 1 Janv. 1 Fév.. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aoilt r Septe- 1 Oct o 1 TOI'AUX 1
1 ! 1 1 ! 1 r t 1 1 1 r 1 1 1
1 J t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1946-47 1 170,21 269,81 219,3 1 115,5 1 112,81 11,6! 23,7 1( 10, 1)1 2,01 4,81 tr ! 63,01 (1 .. 002,8)1
l 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! ! !
1 f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !-~ t
l 1947-481 (66,1)! 200,21 244,01 123,3% 103,51 67,71 21,81 10,0 32,71 2,01 39,61 75,01 (985,9) 1
r 1 1 ! t 1 l 1 ! ! ! 1 ! !
1 1 ! 1 -~ r . l 1 1 1 C 1 ! 1•
! 1948-49 1 65,3' 52,5 1 115,3! 118,9 1 151 p 31 8,21 57,2! 17,2 9,3! 0,7! tr ! 10 il! 606,0 ï
1 , ! ! 1 1 1 ! ! ! 1 ! ,•
1 ! 1 "l- I ! 1 ! ! 1 1 r
1949-501 42,51 340,21 392,5 1 38,01 75,71 12, 1! 2,3! 3,3 7,0! 1,61 1,01 53,91 970,1 1
1 ! ! 1 ! 1 1 ! ! 1 , ! 1
! ! l ! ! 1 1 ! ! ! r- ! -,
1950-51 1 188,51 150,3! 207,8 1 122,4! 106,11 44,3 1 0,8 1 3,8 1,51 1,7! 7,21 3,l J 837,5 !
! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 f 1 1 f 1 1 1 ! 1
1951-52 1 104,8 1 130,21 352,21 ' 59,1 1 185,8! 35,3 1 55,81 8,6 0,51 4,91 47,1 1 9,51 993,8
1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1
! ! f 1 ! i ! 1 f f J
1952-531 167,01 181,71 279,51 223,71 289,61 23,91 0,5 1 82,6! 8,1 1 14,9 1 21,5 1 8,71 1.301,7
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f i 1 t t t ! 1 1 f 1 !
1 1953-54! 63,3 1 199,6! 447,61 123,21 135,51 32,8 1 0,8! 20,21 1,91 1,3 1 2,51 48,61 1.077,3, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 t f t i ! f f r i !
l' 1954-55' 148,1 ! 203,9! 357-,71 41,8! 75,41 3,31 0,21 15,61 6,3 1 38,1 1 1,81 8,21 900,4
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
1 1 t 1 i 1 1 t f 1 1 1 , i
1 195~561 89,61 257,71 452,21 60,81 113,91 1,51 14,21 2,71 13,3' 0,41 14,1-1 2.,61 1.023,0, 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 t t
r 1 t 1 r 1 1 1 i J 1 1 1 i
1 1956-571 140,3 1 175,1! 202,2 1 63,9' 198,81 6,4' 9,81 5.71 1,01 tr 1 1,81 26.01 831,0








1 ANNEE 1 Nov. 1 Dév. 1 Janv. , Fév. 1 Mars 1 Avril1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 AoB.t 1 Sept.l Oct. 1 TOl'AUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 j 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 1
1 1951-581 51,91 221,01 158,5 1 218,11 113,41 16,01 5,5 1 3,51 13,11 56,01 100,21 59,61 1.016,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1958-59 1 84,01 563,61 212,61 50,4 1 325,3 1 2,21 tr 1 0,5 1 5,31 2,51 0,91 2,11 (1.249,4)i
1 , 1 1 1 J 1 1 1 J J l f J Î0
r 1 J J r "1 1 1 1 1 1 J 1 1
1 1959-601 147,61 208,41 108,11 140,61 129,21 5,71 20,9 1 3,9 1 6, or 5,81 24,21 20,81 821,2
J 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 1960-61 1 62,41 239,41 231,5 1 101,81 16°17 1 21,81 29,61 10,9 ! 8,41 38,4 1 4,11 71,61 980,6
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1 ! 1 ! 1 1 f t 1 1 r 1 1
t 1961-621 120,11 292,61 74,61 99,1 1 36,81 40,61 15,9 1 7,01 14,7 ! 6,7 1 2~31 41 1 9 1 752 ,3 ;1 1 l 1 1 1 1 1 r , 1 1 1 1
1 1 i f 1 ! % ! ! 1 1 1 1 1
1 1962-63 1 192 i 41 181,8! 300,1 1 126,81 63,81 49,61 8,1 ! 26,3 1 27,7' tr 1 Q,3 1 34 i 11 (1 .. 011,6):1 1 1 ! 1 ! 1 1 ! , ! 1 1 1
1 t i 1 1 ! i t r ! ! ! , !
1 1963-641 99,8! 118,5' 343,61 227,7' 84,3! 2,3 1 0,6' 31,4' 35,0! 12,21 9,21 54,11 10 018,7
1 1 ! 1 , 1 1 1 ! , ! ! 1 1
1 1 1 ! ! ! ! , ! ! 1 l
1 1964-65! 126,2 1 141,71 345,01 72,2 1 75,51 51,61 tr 7,11 108,21 63,2' 53,1 1 62,7' 1. H)6,5
1 1 1 1 1 1 1 , r ! 1 1 1 1 1
1 1 t 1 r t ! ! ! ! ! 1 1 1
J 1965-66 1 73 01 285,01 101,2 1 151,3 1 84 3' 51,5 1 89,3 1 14,61 1,71 50,01 17,41 46,21 965,5 1
1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1
1 J i t J 1 i f i ! ! t f t 1
1 1966-611 m 1 283,11 126,3 1 62,1 1 114,71 10,71 1,01 1,9 1 6,3 1 7,1' 9,2_' 84,7 1 (707,7)1
! ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 t 1 1 t
1 1 f f ! i f 1 J r i f t 1 1
1 1961-681 116,61 125,51 94,3 1 130,3 1 58,3 1 16,5! 52,1 1 13,01 4,61 11,91 1,01 29,01 653,1 1










1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. t Mars 't AVRIIJ Mai 1 Juin 1 Juil. Août 1 Sept 1 Oot. 1 TCYl'AUX
1 1 1 1 J r 1 1 1 r 1 1 1
1 1 i 1 1 i 1 1 1 ! 1 1 1
! 1939 t 1 f f 1 643,71 296,.21 226,71 247,5 1 201,8 179,01 136,21 20,61
1 1 r 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
1 f i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1939-40 1 300,61 480,31 533,01 846,0' 276,71 171.,21 121,3 1 32,51 275,3 284,1 1 64,5 1 140,8 1 , 3.526,3
r 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1 t t i f i 1 1 1 1 i 1 1
1 1940-41 1 59,41 185,01 572,1 1 330,71 238,81 146,91 177,51 35,81i 140,5 61,6 1 49,61 87,91 2. 085,8
r 1 1 r 1 1 , 1 1 1 1
•
1
1 f 1 i t j j 1 1 t 1 J J
1 1941-42 1 69,2J 123,81 139,21 341,41 262.,41 154~51 60,2' 31,4' 62,01 112,1 1 131,1 1 267,5 1.754,81 1 1 1 1 t J 1 1 1 1 1 1
1 t f f f r 1 t 1 1 i 1 t
1 1942-43 1 154,2 1 322,61 690,51 369,01 362,~ 191,,31 23,41 22 81 65,61 36,3' 109,71 16,2 2.364,51 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 !
1 1 t f f t 1 1 J f i ! 1 1
• 1943-44 1 0,01 294,41 109,71 179,91 784,,3J 301-,91 65 31 228,71 42,3 1 27 71 63,1 1 105,6 (2.202,9) •1 1 1 l 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1
r 1 t i i i 1 t 1 t j f 1 1 1
1 1944-45 1 113,81 275,91 359,91 821,61 155,31 244,6 1 145,71 29,1 1 70,41 83 01 54,1 1 20,31 (2.373;7) 1
•
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1
1 1 j ! t i j 1 f t 1 J 1 1 1
1 1945-46 1 240,3 1 249,1 1 302,31 305,1 1 456,8 1 110,91 172,61 174, 51 134,2 1 259,51 32,51 70,41 2.508,2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•r 1 1 1 1 1 1 f J i j 1 1 i 1
1 1946-47 1 247,71 83,3 1 278,61 312,61 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 r J 1 J t 1 t t 1 t 1 f i 1











! ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars ! Avril! Mai 1 Juin 1 Juil. ! A-otit 1 Sept. 1 Oot. 1 TOTAUX 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! !
1 1948-49 1 43,61 23,9 1 41,51 388,51 223,61 187,91 190,41 235,11 179,21 17,61 89,61 48,61 (1.129,5)1
1 1 1 1 , t 1 1 , 1 1 l t 1 1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1949-50 1 94,91 286,11 265,91 337,21 518,71 326,31 74,41 100,21 278,91 551,7~ 110,81 84,91 (3.036,0)~
1 1
,
1 f 1 1 1 t J 1 1 f J1 1 1 1 1 1 1 1 t
1 1950-51 1 357,11 77,5 1 418,4: 512,61 497,8
'
220,61 72,31 175,51 38,51 161,0: 50 51 15,5 1 2.657,9 :1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 .! ' 1 1 ,
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








358 51 259,11 39 91 132., 6 t 42 4
'
46 01 (2.710,6)~1 1 1 1 1 J 1 ' 1 1 ' 1 r ' 1 ' 1 !
1 ! Il t t t 1 ! 1 1 1 , ! r ii
1 1952-53 1 195,61 156,71 110,5
'
149,3: 306,21 163,11 89 11 644,7: 195,31 281,9: 146,71 25 01 2.525,31 1 ! J 1 1 1 ' 1 1 1 J ' 1
1 1 f ! t ! 1 f ! 1 ! 1 t r
1 1953-54 1 191,61 299,51 J 1 1 j 1 1 J 1 1 !
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ! J 1 1
1 t t f ! t ! j i 1 .! 1 r J
1 1954-55 1 1 1 1 Ino. 1 70,1 r 104,01 108,81 46,1 1 29,01 109,2 1
r 1 1 , 1 1 1 1 1 J 1 1, 1 j ! 1 t i ! . t f r 1
r 1955-56 109,9 250,01 548,4
'
428,01 252,61 246,61 59,11 128,41 45,21 23,71 62,2 1
°
1 2.154,7, 1 1 1 1 1 1 - 1 J , 1 1 ,
1 1 j J i 1 i t j t J t
1 1956-57 122,8 110,21 203,81 157,01 514,31 189,51 91 8' 46,01 53,81 72,21 47,1' 6,71 1.615,2
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1
1 i t ! i 1 1 i 1 ] 1 i











ABNEE r Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars rAvril r Mai 1 Juin 1 Jllil.1 Aollt 1 Sept.1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 J 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 !
1958-59 f 33121 125,61 273,3 1 260,11 905,61 62,01 9,61 44,11 92,41 3,91 19,71 157,61 1.987,1 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 !
1959-601 615,01 149,51 411,11 237,41 173,81 98,81 1Q9-.51 118,81 78,3 1 14,51 92,01 59,3 1 2.158,0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J r 1 1 1 1 1 1 1 i f 1 1
1960-611 202,81 68,01 181,71 37,9 1 77,7J 133,2J 78,11 318,01 279,01 219,01 189,61 70 ,01 1.855,0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f 1 t f f 1 J 1 t f 1 ! f 1
1961-621 121,51 777,41 161,81 228,3 1 269,1 1 100,71 247,3 1 25,3 1 73,4 1 90 ,71 143,81 88,91 2.328,2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! i 1 1 1 1 1 f i f f 1 f 1
1962-631 332 ,61 249,5 1 288,61 323.°1 192,3 1 325,71 182,9 1 53,61 265,11 20,9 1 49,5 1 71,5 1 2.355. 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 i 1 1 f 1 i 1 1
1963-641 240 ,2 1 193,3 1 317,51 338,41 429,71 75,01 81,91 166,91 200,9 1 100,91 174,11 138,61 2.457,4 1
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i f 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 !
1964-651 176 ,8 1 116,01 288,4' 425,11 425,11 24t,5J 25,91 71,71 218,81 213,01 128,41 202,3 1 2.333,0 1
1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1
1 ! 1 1 f 1 1 1 ! 1 J 1 1 1
1965-661 231,2 1 310,21 308,21 175,61 m 1 321,31 89,01 131,51 1°5,41 70 ,31 128,61 31,01 (1.902,3)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1966-671 316,51 523,41 120,41 87,01 234,81 161,61 m 1 32,01 161,3 1 242,01
-
1 176,21 (2.055,2)1, 1 t 1 J 1 1 1 t 1 1 1 1 1
f f 1 i 1 1 r f 1 1 1 1 1 1
1967-681 183,71 119,91 131,01 148,3 1 287,91 1 1 1 1 1 1 1 1









r ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv.1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Jllil.1 AoG.t 1 Sept. 1 Oot. 1 TOTAUX J
1 1 lIt r ! 1 r r 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 l , 1 1 1
1 1954 1 1 1 1 1 1 1 r , Inc. 1 133,81 49,9' 27. 01 1
1 l , , , , 1 l , ! , , l , ,
l , , , , , l , l , , , l , '1. 1
1 1954-55, 159,7,216,4, 437,7, 227,°,569,8 , 163,2, 131,9, 162,1, 67,2 y 44,4, ID , 55,4, (2~23,";p 1
: 1955-56: li Inc" : 559,9: 280:6: 174,4: ;;''l4,4: 20,6: 71,5; 36,4; 41,0~ 85 r 7i 1,5i (Inco) :
, , ! , ," 1 ! , 1 1 ,'--, " 11 1956- 57 i 227,3 J 125,51 366,3, 250,9! 746,7, 244,41 80,01 40,3 1 45~4i 80,0: 49,5 1 24,3 J 2~280 1
i 1957-58 ; 82,9;" 407J3~ 174,0~ 322 18; 565,5~ 85,oi 262,5i 70,6i~21 251,5i 95:4;~»9; 20 575 ~
: 1958-59~ 49j5~ 228,91 382 r9i 370,9:1 632 z;r--87,O: 16r8; 53~~~-10:;r~:6i 100,2i 30 023 ~
i-~'959-60i 490,;~,9i m~ m 1 129,4: 62:0 8: 91~~34,8i :-~- 3~7r- 7,1q5:-~4412i (1q52;)~i
i 1960- 61: 246 2~ ~~ 373 f 4i 73,4i 111 97; 179,2f 79t5i 306,7: 2~3?;i-;;~~:~:055 ~
~~~99,~1 751,9; 217,oi 21 5,2;121 , o i 84,5~ 234,4~ 18,oi 132 1 7i 119,9~ 51f5~ 69,7i~~~-i
, l Til 1 II! l '-r 1 i- l .~- "'-1i 1962-631220,31308,41434,5, 214v61 209~3! 404 t 6, 85,1 1 65,9 1 74,4: 9,2 1 35,6! 17,8, 20 080 !
, ! ! 1 lIt " , 1 ï 1 r 1 11 1963-64,340,1 1 143,°1 315,2,299,4,353,2, 119,4, 71,6, 128,2,216,1 1 98 ,8 1 231,8, 209,7, 2t<526 1
1 J , , 1 1 J J 1 r r , '1 11 1964-65, 172,7, 167,5, m ,389,8,365,9,164,7,105,5,111,91322,41141,7, 116,61 67,7, (2.126) ,
1 1 l , 1 l , l , , 1 l " ,1 1965-66 , 134,2,390,°, 219,6J 303,5, 288,0, 286,1, 53,2,233,4, 79,6,124,21271,6, 24,7, 2.408 ,
1 l , l , , l , , , 1 1 l' 1
11966-671211,01557,81244,3' 117,2' 287,81 99,81 94,5' 66,01234,4' 125,01230,21 m 1 (2.268) 1
l , 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 l , 1
1 t t 1 i 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
1 1967-681 178,51 266,81 115,9' 33,61 160,31 88,0' 31,61 13,31 "0,9' 32,61 10,71 m 1 (1.032) 1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 F~v. 1 Mars 1 AvrilJ Mai 1 Juin 1 Juil. 1 AoG.t r Sept 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 r 1 1 1 1 t 1 r ! 1 1 1
1 1902 1 1 1 12,61 372,71 318,41 335,31 357,01 168,71 168,91 21,3 r 57,91 168,71 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 J ! ! 1
! 1902-03 167,1 1 372,11 425,91 255,21 565,71 218,41 82,51 382,71 76,71 122,0 1 226,61 70,41 2.965,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 1903-04 207,8 1 171, 11 343,41 490,21 648,91 38,61 261,41 83.3J 446,31 474,8 1 167,41 36,81 3.37°
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
r 1904-05 8,8 1 501,31 341,51 762,01 578,5! 235,9! 211,7! 118,01 297,51 179,0 ! 176,21 197,3! 3.608
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 !
1905-06 428 ,9 t 287,61 106,71 812,0! 262,21 107,8! 154,61 68,31 520,71 98,0 1 m ! 203,91 3.041
1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1906-07 54,1 1 204,5 1 160, 01 350,01 513,01 231,01 154,01 254,51 219,01 76,0 J 81,01 40,51 2.337,6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1907-08 105,0 1 410,01 257,51 195,51 374,51 239,01 206,01 186,01 1 1 1 1
1 1 r ! 1 1 r 1 1 r 1 1 r
1
J











1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 ~mrs r Avril! Mai 1 Juin J Juil.1 Ao6.t r Sept 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 r 1 1 f r 1 J 1 1 1 1 1 1
1 1 1 J t 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
r 1917-18 1 85,6 1 217,21 97,81 212,01 268,61 37°,11 421,71 150 ,31 160,11 215,7 1 110,61 2,01 2.311,7 !
1 1 r 1 1 r 1 1 1 1 r 1 1 1
1 1 r , 1 r 1 1 1 1 1 t 1 1
1918-19 1 119,6 1 116,41 154,71 250,61 191,51 291,71 98., 01 150., 51 '56,1! 85,5 1 111,91 200,41 1.926,9 1
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1
1919-20 1 104,8 1 403,41 470,81 293,01 415,01 254,41 269,31 118,81 210,11 130,7 1 23,81 35,31 2.729,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 t 1 f 1 1 !
1920-21 201,8 r m 1 343,61 668,41 171,61 167,9! 409,81 62,51 197,91 136,3 1 53,11 43,2! (2.476,1) 1
1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1921-22 4°0,3 1 242,81 895,01 623,31 528,21 214,11 352~ 11 232,71 188,41 178,1 1 177,51 169,81 4.202,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1
1922-23 73,1 1 221,41 314,31 641,11 618,31 357,51 247,01 52,4' 146,71 59,9 1 19,31 117,31 2.868,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1
1923-24 63,8 r 414,81 37,9 1 277,41 118,21 151,21 49,61 13,01 85,01 60,9 1 44,51 100,01 1.416,3 1










J ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv•• Fév. 1 Mars 1 Avrill Mai 1 Ju.in 1 Ju.il.' Ao6t 1 sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
f 1 1 1 1 1 J , 1 t 1 1 1 1 1
1 r r 1 ! r 1 1 r t t f ! 1
1 1924-25 1 17,0 237,51 196,41 222,01 400,01 753,01 103,01 113,01 2)1,ot 49,0 1 340,01 182,01 2.909,9 1
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•
1 1 1
1 1 r 1 1 i i 1 r ! 1 1 t 1
1 1925-26 1 97,0 94,01 213,01 185,31 405,01 276,01 181,01 387,5 1 288,01 129,0 J 125,01 9,01 2.390 1
•
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1
1 1926-27 1 344,0 300,01 767,01 792.,01 258,01 529,01 233,01 530,01 208,0! 474,0 ! 36,01 147,01 4.638 !
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f 1 f ! t 1 1 t 1 ! ! i 1 1
1 1927-28 1 131,0 200,01 231,01 593,01 227,01 391,01 123,01 114,01 394,01 281,0 r 88,01 49,01 3.422 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ! 1 1
r 1928-29 1 43,0 242,01 521,01 690,01 463,01 243,01 100,01 121,01 381,71 313,0 1 108,01 54,01 3.291,7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f 1 1 f 1 t 1 1 1 1 i t f
1 1929-30 1 46,0 1 458 , 01 211, ° 1 211,01 394,01 200,01 226,01 100,01 411,01 230,0 1 50 ,41 112,51 2.115,9
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 ! 1 1 t
1 1930-31 1 143,4 1 43,4 1 664,11 323,01 347,11 40,61 114,41 153,01 328,31 87,3 1 95,21 57,91 2.397,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1931-32 1 335,1 1 207,41 45°,01 404,01 341,31 219,11 201,9 1 104,01 138,9 1 40 ,6 1 60,41 48,4 1 2.617,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1932-33 r 62,4 1 222,81 186,91 55°,21 305,81 511,41 311,01 356,91 202,51 76,6 1 58 ,21 25,01 2.869,7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1










ANNEE 1 Nov. Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars Avril Mai Juin 1 Juil. 1 Aollt r Sept. 1 Oct. t TCYrAUX 1
1 1 f 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J 1 t 1
1934-35 1 540.9 265,01 560,21 631,31 284,3 312,9 95,3 348,51 225,31 132,1 1 28,61 41,3 1 3.523,3 1
1 1 1 1 1 J 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1935-36 1 396,0 372,6 417,9 1 102, 11 254,1 210,9 109,5 399,41 211,61 68,1 1 52,91 88,6 1 2.441,9 1
f t 1 1 1 r 1 1 1
1 ! 1 1 1 1 ! 1
1936-31 1 291,4 282,5 344,5 190,3r 438,3 293,2 313,8 86,11 111,61 198,1 1 110,11 15,2 1 2.611,1 1
1 1 1 1 1 1 1
"! 1 1 J 1 ! 1
1931-38 ! 135,3 226,3 256,8 259,11 610,4 414,2 290,3 428,11 123,81 84,0 1 100,2 41,4 1 2.911,1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 1 r 1
1938-39 1 201,9 119,1 301,2 246,91 342,1 114,2 80,5 201,01 246,51 212,4 1 184,2 62,8 2.444,8 1
1 1 r 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J
1939-40 283,9 452,2 3°9,4 553,21 151,01 202,1 192,11 66,81 124,91 15,4 15,4 49,5 2.481,9
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1940-41 56,8 325,9 487,5 165,11 266,81 312,01 243,8r 29,11 119,91 88,5 11,5 22,8 2.19°,3
1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 1
1941-42 69,1 57,11 118,0 362,31 284,11 432,41 114,51 101,21 101,31 51,1 80,91 12,1 1.9°5,3
1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1942-43 239,1 308,01 371,51 256,9' 515,91 286,51 109,21 47.61 54,01 28,2 34.41 1,8 2.259,1
1 1 t J 1 t 1 1 1
•
1 t t 1 1 1 1 1
-1943-44 1,5 487,91 221,41 286,91 635,51 228,41 14,91 182,61 101,01 23.8 56,11 9°,2 2.396,8 r










1 ANNEE 1 Nov. 1 Déo. f Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril! Mai 1 Jilin 1 Jllil. 1 Aollt 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1
1 1944-45 1 11 0 ,21 100,51 403,21 355,41 221,51 299,81 183,01 63,81 51,8t 136,61 '1'03.,91 66,71 2.096,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1945-46 J 113,2J 270,81 159,91 291,6J 660,61 102,OJ 389,31 112,11 252,3J 111,81 23,1J 89,11 2.103 J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 J J J J 1 1 1 1 1 1 1
1 1946-41 1 138 ,41 150 ,11 246,41 338,21 531.91 173,11 108,31 363,41 101,81 88,91 80,1.1 15,91 2.398,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J . 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 1941-48 1 123,9J 191,91 238,21 395,6J 482,81 168,41 164,41 121 , 8 1 389 , 5 J 60,9 1 80,1! 37,81 2.461,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 J 1 J 1 1 J 1 1 1 1 1 1 j
1 1948-49 1 64,11 119,01 212,61 103,01 332,31 159,11 219,01 114,61 121,61 90,61 15~71 21,41 1.693,5 J
1 J J 1 1 1 1 J ! 1 1 J 1 ! 1
J ! 1 1 ! 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1949-50 J 81.,41 160.. 41 543,51 141,11 294,21 161,31 160,11 141,61 91,61 151,21 84,11 60,01 2.017,1 1
i 1 1 t 1 1 1 1 1 ! 1 1 J 1 1
J t 1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 1950-51 1 116 ,61 89,11 299,01 315,81 213,11 228,5 1 138,51 114,41 65,81 Inc. 1 55,5J 98,81 (2.055,7) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1951-52 J 144,21 18,11 189,31 391,41 915,51 176,31 321,91 218,21 125,11 126,31 56 ,51 88,01 2.896,8 1
f 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 t 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 J 1
J 1952-53 1 272,91 200,01 233,9 1 167,4J 455,4 1 252,2J 132,4J 391,21 411,1 1 340,8J 104,41 37,11 3.004,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 t 1
1 1 ! ! J 1 J 1 1 1 1 J 1 , 1
1 1953-54 1 96,51 202,81 227,11 303,91 191.61 92,01 123,21 213,9 1 62,81 96,9 1 69,41 22,11 1.702,2 1









ANNEE Nov. 1 Déc. 1 Janv. f Fév. 1 Mars 'Avril 1 Mai r Juin 1 Juil. , Aollt 1 Sept. Oct. 1 TOTAUX 1, 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 r , 1 , , 1 , 1 1 , 1
1954-55 121,91 114.51 255,21 2°9,21 341,1
'
160.81 138,51 297,21 15. 21 9~21 19,1 109,81 1.995,3 t
1 1 , 1 f 1 1 f 1 J 1 t
i f t f f 1 1 1 1 ! 1 !
1955-56 215,61 168,91 642,9
'
275,4' 445,5 1 119,41 58,6! 112,41 71,1 1 24,01 144,5 2,9 1 2.181,2 !
! ! 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 !
! i 1 1 1 1 ! ! 1 1 t 1
1956-57 180,61 97,61 181,91 381,41 622,41 278,3! 118,3 1 11-,21 111,91 68,<>1 129,3 150,3 1 2.391,2 1
1 1 1 ! 1 1 J 1 1 J 1 !
! ! ! t ! J 1 l r f 1 !
1957-58 1 61,4 1 373,41 219,71 266,9
'
53G.,)1 6'~6t 253,8 84,21 129,41 299,91 106,3 229,31 2.641,2
1 1 1 1 1 • S 1 1 1 .1 1
i f i 1 t f 1 1 1 J 1
1958-59 1 36,61 268,21 323.31 281,11 604,01 141,5
'
29,2 58,61 233,91 91,2l 21,0 89,21 2.118,4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f t 1 J i ! 1 f ! 1 1
1959-60 1 502 ,91 333,61 432,6 374,81 219,61 95,9
'
186,9 61,3 1 146,01 56,81 60,51 12,51 2.483,4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f 1 1 1 1 i j 1 J 1 1 1
1 1960-61 1 307,1 1 100,21 384,1 47,11 51,31 368,41 154,1 271,91 351,9
'
(589,4)1 217,71 82,01 (2.931,2)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1961-62 1 87,511035,31 80,8 196,01 182,61 105,61 485,4 23,21 115,9
'
205,51 10,41 115,11 2.7°3,3
1 1 1 , 1 1 1 t 1 1 J 1 1
1 i 1 1 1 , 1 ! t 1 1 1 1
1 1962-63 1 190,31 266,11 488,' 191,11 159,71 311,71 142,51 98,2! 182,41 11,51 60,01 155,21 2.256,8
1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 1
1 1 f ! f 1 1 1 i 1 f , 1
1 1963-64 1 191,21 125,0' 157,21 390,11 292,51 566. '1 121,01 162,3' 259,1 1 63.71 111,4' 131,81 2.583,4










1 AmŒE 1 Nov. 1 Déc. Janv.l Fév. 1 Marst Avril 1 Mai 1 Juin 1 Huil.1 Aoat 1 Sept. 1 Oct,. J TOTAUX
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j
1 1964-65 1 321,61 255,5 690,21 295,31 339,2t 394,51 88,41 152,61 478,11 293,91 186,41 129,21 3.624,9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r t 1
1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1965-66 1 215,61 316,9 202,61 377,71 247,41 372,4 1 65,11 367,9 1 146,61 142,41 95,01 102,21 2.651,8
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 t !
1 1 t 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 l
1 1966-67 1 156,71 523,9 253,9 1 293,2! 516,81 521,01 189,71 226,01 319,51 164,91 361,01 274,51 3.801,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1967-68 1 362,91 357,4! 154,21 209,71 420,31 160,91 190,5 1 87,4 1 195,9 1 92,81 16,11 80,01 ·2.328,1









.r ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv.1 Fév. 1 Mars 1 Avril! Mai 1 Juin 1 Juil.1 Ao6.t 1 Sept. 1 Oot. Il TDrAUX 1
r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1935 1 1 1 1 1 394,21 488,01 31,41 268,01 55,21 26,01 46,41 8,21 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 r r 1
• 1935-36 128,7 1 157,11 314,21 65,3 1 59,7 1 111,21 56,9 1 105,81 33,9 1 56,81 159,51 37,1 1.286,2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 i 1
1 1936-37 79,8 1 119,6. 232,9 1 mil 1 1 1 1 - 1 - 1 1
1 Il!! 1 f j 1 f t 1 1
1 1937-a8 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - l ,- 1 1 72 ,3 1 96,3 1
1 t Il! f 1 r t 1 j r 1
1 1938-391234,511209,11346,3, m 1 m 1305,11128,61101,11115,41129,91135,°1130,9 (2.841,9)1
1 t t ! 1 tri 1 i 1 1 1 11 1939-401 255,3 1 530,8 1 4°5,2 1 711,8 1 331,91 274,1 1 104,6 r 61,9 1 225,8 1 179,91 35,61 67,2 3.244,1 1
1 i Iii i 1 1 f r 1 1 j 1
1 1940-41 1 124,8 r 303'011009,9r 538,01 294,4 1 155,6 r 105,3 1 142,3 1 171,4 r 74,1 r 125,3 1 50,9 3. 095,0 1
1 ! t ! ! 1 1 1 1 r Iii r 1
1 1941-42.140,°1276,71 452,5r 399,2 r 449,91 279,7r 61,91 25,2 1 85,3,122,°1 121,°1 212,4 r 2. 625,8 1
1 ! 1 ! ! ! 1 t fil! i 1 1
1 1942- 43 1 277,7r 558,511082,1r 558 ,4 1 482 ,71 301,31 60,7 19'01 30 ,Or 44,41 100,1 1 40,4 r 3.555,3 r
1 1 ! ! 1 ! 1! '1 t fIl
1 1943-44 1 27,61 496,3, 387,51 439,41 522 ,5r 207,Or 84,8 153,1j 172,°1 20,71 93,2 1 84,4 r 2.688,5 1
1 ! 1 j j 1 1 r 1 1 J ! f 1
1 1944-451 161,91 513 ,°1 424,911160,9r 489,°1 272,41 175 ,2 26,2 1 72,1 1 78 ,8 1 52,2 1 71,°1 3.496,9 1
1 lit r ! 1 f 1 fil! 1
J 1945-461 246,6 r 194,51 206,81(946,9~ 558 ,41 243,91 218,2 124,6 1 199,8 1 201,01 273,91 113,01 3.527,6 1
1 r ! ! ! 1 1 f J r f i r r 1
J 1946-47 1 419,91 214,6 1 437,2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1
1 1 J J 1 i 1 fIl 1 r r r 1
1 1947-48 • - 1 - , - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - J 1
1 1. Iii 1 1 fIl f 1 J 1 1°








.ANNEE J Nov. J Déc. ! Janv.J Fév. t Mars ! AvrilJ Mai 1 Juin 1 Juil.l AoŒt 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1, 1 1 1 1 J 1 J 1 1 1 J 1 1 1
1 1 1 1 --1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
1 1949-501 254,21 408,31 805,31 452,11 504,21 97,11 950,11 57,01 177,7 1(336,1) 88,1 t 34,91 (4.1 65,1)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
li 1 1 1 l , 1 1 1 l , , 1 1 11 1950-51 1 324,7 1 224,3 1 734,1 1 434,Oi 422 ,1 1 165,8 1 30,°1 104,°, Inc. i 218,1 133,91 42,2 1 (2.833,2)1
1 t J 1 J 1 f 1 ! i f 1 1 11 1951- 52 1 115~31 272,7 1 Inc.. 1 614,61(457,5)1 m J 238,8 1 158 ,3i 16,9 1 119,6 102-,0, 92,8 1 (2 0 248 ,5)1
1 i ! i !
' i i 1 1 f 1 f 11 1952-53 1 352,51 322,8 1 370,4 1 186,2i 564,41 143,71 88,2 1 481,7 1 155,7r 259,2 243,6 1 63,9! 30 232,3 1
J t 1 ! i 1 i f 1 1 1 1 1 11 1953-54 1 342,° 1 469,1 1 885,3, 292,9, 566 ,9 1 119,5, 143,5 1 166,8 1 43,51 119,9 59,5 1 m 1 (3 0 268,9)1
1 ri! ! 1 1 t 1 1 ! 63,61
f , 1
1 1954-55 1 290,41 467,6 1 632,2 1 584,8 1 541,41 102,71 11,61 203,91 165,°1 53,2 1 120,3 1 30302 ,7 1
1 t- lit 1 1 1 1 ! t i 1 1 1
1 1955-561 206,3 1 372,1 J 992,71 417,51 322,61 228,2 1 83,8 1 148 ,51 111 ,2 1 26,41 69,5 1 0,,°1 3.. 038 s8 1
1 1 il' t- 1 1 , , 1 1 1 , 11 1956-57 1 170,9 1 216,2 1 682,3 1 339,2 1 712,4 1 231,°1 108,9i 95,Oi 62,1 1 69,5 1 93,°1 91,6; 2< 872,1 1
1 i r t 1 1 f , i 1 ! f f J 1
1 1957-58 1 104,°1 61 9,8 1 311,8, 399,5 1 943,1 1 94,2i 127,7 1 75,1 1 137,3 1 247,5 1 147,41 119,5 1 3.. 326,9 1
1 1 l t , 1 1 t i t t t ! 1 11 1958-591 109,6 1 567,1! 584,1 ! 345,611611,71 96,9 1 58,61 65,51 115,41 29,°1 51,31 105 J 5t 3,,74°,3 !
1 1 r r ! 1 1 i i t 1 1 t t 2.238,5 11 1959-6°1 287,3 1 4°0,2 1 446,1, 279 , 9! 284, 61 108,41 151,9 1 128,51 97,,6 1 14,71 89,71 49,6 1 1
1 1 1 1 1 ! i 1 f i t t 1 t 2.541,2 11 1960-61 1 155,5 1 424,9 1 381,6 1 163,°1 420,2 1 172,6J 74,4 1 203,5 1 192,5 J 210,1 1 80,8 1 62,1! 1
J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
1 1961-621 206,41 717,51 468,11 546,31 349,81 112,51 259,91 51,81 134,31 67,91 40,21 282,61 3.237,3 1
J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 J 1 1 J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1























1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars ! Avril! Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept. 1 Oct.1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 J r 1 1 1 1 1 , 1
1
1935 :
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 313,1 1 5Q,61 61,2 1 34,°1 31,8 1 21,3 1 20,°1 2,6 1 22,3 1 1
1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.062,8 111935-361 84,3 1 111,2 1 328, 1 1 155,5] 122,5 1 1,2 1 13,9 1 4 1,3, 51,61 24,8 1 11,11 44,1 1 1
1 f 1 1 1 1 1 1 , 1 ! , 1 1 1
11936-311 91,81 181,01 164,11 153,81 255,21 ° 1 34,4' ° ! 13,3 1 42,3 1 32,5 1 21,5 1 1.002,5 1
1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f 1 1 ! r 1 1 , 1 1 1 i f 1
11931-381 53,91 211,21 129,11 254,21 115,41 1,9 1 3,3 1 23,3 1 5,81 6,01 8,3 1 5,5 1 830,5 1
1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 !
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
11938-391 80,81 141,9 1 220,5 1 349,41 218,61 16,21 16,01 11,51 30 ,4 1 14,11 23,3 1 11,3 1 1.2°5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1
1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! f 1 1 1 1.181,3 J11939-4°1 14,3 1 159,61 114,5 1 391,2 1 240 ,°1 48,1 1 3,9 r 19,41 11,91 22,11 3,9 1 25,2 1 1
! f ! i 1 1 j i i i i 1 f 1 1
11940-41 1 81,9 1 150 ,8 1 400,2 1 85,9 1 114,21 14,01 21,9 1 31,3 1 15,01 25,21 3,21 6,8! 946,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1
11941-421 84,61 46 ,61 139,41 213,01 91,81 34,5! 11,3! 0,41 19,41 22,21 21,61 11,3 1 162,9 J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 t 1 f 1 1 f 1 f 1 1 1 1
11942-43 ! 91,81 144,41 184,11 226,11 95,4 1 21,9 1 1,11 3,61 3,81 5,11 33,61 ° 1 823,5 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11943-441 25,81 314,21 99,81 113,21 236,11 29,9 1 33,9 1 24,1 1 21,3 1 0,9 1 10,5 1 20,8' 991,1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 J ! t 1 ! ! 1
1 1 1 r t 1 1 1 f 1 1 1 ! 1 1
11944-451 33,2 1 96 ,1 1 160,41 464,9 1 26,1J 9,11 33,61 11,8 1 13,°1 8,61 ° 1 89,9 1 941,9 1
1 f ! i ! f t 1 ! 1 , 1 1 , 1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aollt 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1946-41 1 53,9 1 206,51 131,11 121,3 1 142,21 8,3 1 29,3 1 83,3 1 4,4 1 20,11 1,61 66,9 1 881,5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i r ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 981,3 11 1941-48 1 11,1 1 189,61 283,41 126,3 1 95,2 1 18,9 1 36,1 1 11 ,01 19,1 1 6,51 21,1 1 30,41 1
1 1 i i f J 1 1 1 f 1 r 1 1 1
1 1948-49 1 133,3 1 11,3 1 16,5 1 150,81 169,9 1 3,91 103,51 43,61 21,11 2,81 2,4 1 13,11 144,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 16,5 i i r J r r 1 i f f f 11 1949-501 80,9 1( 182 , 5)1 80,1 1 82,0 1 9,8 1 6,4 1 12,3 1 40,41 10,2 1 9,2 1 16,61 606,9 1
1 i i 1 1 t i i 1 1 i i i 1
1 1950-51 1 85,1 64,1 1 196,5 1 109,3 1 112,81 48,1 1 2,21 39,9 1 20,1 1 24,01 Inc. 1 0,1 1 ( 103) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f i ! i 1 1 J 1 f J 1 1 1
1 1951-521 18,6 141 ,41 231, 91 139,61 216,3 1 20,61 31,11 29,1 1 1,41 8,61 18,5 1 1,61 991,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 r 1 i 1 i ! i 1 1 r J j 1
1 1952-53 1 41,3 1 100,21 195,3 1 111,1 161,11 16,3 1 1,81 16,81 19,1 1 39,81 52,01 18,01 840,0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1
1 i i f j 1 f J 1 ! J f r 1
1 1953-54 1 20,3! 221 ,51 (623,5)1 114,2 129,3 1 21,9 1 6,81 36,4 1 3,11 21,21 11,11 8,21 1.296,1 1
1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 f 1 f f f t J j 1 i 1
1 1954-55 1 141,1 1 130,5 1 385,5 1 48,1 209,4 1 31,11 9,1 1 25,5 1 11,01 16,51 1,11 12,21 1.034,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! t ! j 1 j t j j 1 1 j i 1
1 1955-561 66,9 1 120,41 435,41 114,1 1 126,5 1 30,4 1 11,1 1 11,61 5,5 1 2,5 1 24,1 1 1,5 1 950,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! t 1 J r i i i f f f i 1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. 1 Fév.1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.1 Aoftt 1 Sept.1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 fIl f 1 J 1 1 f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1957-581 55,9 1 118,61 139,01 113,71 98,01 5,01 20,01 18,51 36,21 73,51 21,21 40,9 1 740,5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! ! l 1 fil t f 1 [! 1
11958(59 1 114,91 237,01148,11 22,81370,81 9,81 0.,5 1 8,81 13,81 7,4J 1,5 1 5,9 1 941,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 f t 1
1 1959-601 90,61 111,01 190,31 66,3 1 37,11 22,5 1 13,61 27,3 1 16,2! 3,71 3,5 1 36,21 618,3 1
1 1 ! 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1
1 ! f f ! l! !!!! 1
1 1960-611 77,61 143,41 331,41 31,1 1 117,3 1 15,21 2,01 43,4 1 29,01 72,81 17,01 16,3 1 896,5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1
1 1 1 f ! 1 1 f ! 1 ! 1 1 1 1
1 1961 - 62 1 105,2 1 274,2 1 174,71 118,71 78,71 16,31 42,6 1 4,5 1 32,3 1 20,3 2 2,71 40,9 1 911,1 1
1 t 1 t 1 1 1 1 t ! 1 j 1 1 -1
1 1962-631 51,2 1 192,6 1 289,61 174,5 1 53,3 1 23,51 8,1 1 38,9 1 23,21 12,3 1 7,5' 7,1 1 881,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 fil 1 1 f . 1 t ! ! ! 1 1 -1
11963-641 69,21 102,3 1 71,5! 101,61 136,91 17,8 1 8,4 1 40,11 68,2 1 59,1 1 43,61 32,01 750,7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 lit! t ! ! Iii! f f 1
1 1964-651 93,5 1 210,01 487,4 1 102,7 1 165,61 14,01 11,6 1 16,51 101,9 1 44,4 1 30,11 103,91 1.381,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t t 1 ( i fil 1 ! 1 1 1
1 1965-66 1 39,9 1 246,3 1 74,6 1 118,2 1 84,1 1 75,1 1 56,01 43,71 12,51 29,51 23,11 28,1 1 831,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 fIl 1 J J J ! 1 t 1 j 1
1 1966-67 1 61,0 1 441,1 1 163,11 127,61 160,1 1 16,8 1 8,41 34,9 1 20,11 65,71 22,51 106,41 1.227,7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t i 1 1 1 1 lit! 1 1 1 1
1 1967-68 1 95,7 1 58,61 60,01 140,81 46,31 3\,3 1 29,7 1 12,71 3,31 16,91 16J31 8,2 1 519,8 J




- - - =T==-=~=T=~==~=9==========JI===~=====T=====~T======T==~===T======T======T======T======T======T====~=T==-== - - 1
1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. J Mars 1 AvrilJ Mai J Juin 1 Juil. 1 AoŒt 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
r 1 1 1 1 1 1 lit 1 1 1 1 ,
f lit 1 1 1 Il t J J ! t 1
1 1935 1 1 1 1 1 1 284~91 49,91211,31 74,11 56,81 3,71 47,7 1 1
1 1 1 1 1 1 1 lIt 1 J J J J
r- 1 1 J 1 1 1 1 1 1 t J r t 1
r 1935-36 1 181,71 630,51 578,11 247,31 425,01 m 1 18,11 194,9 1 114,4J 85,61 125,3 1 118,81 (2.720) J
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J J 1
1 t 1 1 1 ! J r 1 r j f t 1 1
1 1936-37 1 223,71 358,11 453,61 396,31 671,21 113,91 166,ll 42,4 1 52,61 131,1 1 195,1 1 4,61 2.809 J
1 1 1 1 J J 1 1 j J 1 J 1 1 1
1 --- .- - t ! t t ! 1 j t t 1 lIt J
11937-38 1 57,71217,91478,41 503,5J 299,41162,81 73,81168,41 45,21 26,3 1 73,1 1 139,11 2.241 J
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ft! J 1 1 ! 1 J 1 1 1
11938-39 1302,11106,41 313,8J 413,3J 562,9J 154,41 46,4J 85,71 51,81 54,01 18,OJ 50,51 2.286 1
1 1 1 1 J J 1 J J 1 1 1 1 1 1
1 1 J 1 j ! tri J r 1 r! J
J 1939-40 1151,11638,21289,51853,11 240,91 1.10~41 13,4J 26,3J 304,8 1 103,81 35,4 J m 1 (2.834) J
J J 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 J
r f t 1 ! 1 1 r t ! 1 Iii 1
11940-41 1 m 1 Inc. J - 1507,41253,21119,11 81,1! 11,61115,11 41,21 50,11 32,11 (1.278) J
1 J J 1 J 1 1 1 JI! 1 1 1 1
1 f r 11! r fil J 1 t f 1
1 1941-42 1 140,01261,31212,91446,61235,11254,91 29,11 1,3 1 56,01, 94,11 188,91 112,61 2.046 1
1 1 1 1 1 J J 1 1 1 1 1 J 1 1
J r fIt t J f -J ! t ! r J 1
J 1942-43 1211,91462,41635,51500,91362,91175,91 16,11 17,11 29,9 1 29,01 87,81 31,8J 2.634 1
1 1 1 J 1 J 1 1 1 1 1 1 1 J J
1 ! ! J t 1 t J ! J t tIf 1
1 1943-44 J 26,81 472,91 158,91 349,81 964,21 140,91 161,01 278,91 89,81 9,9 1 81,81 102,1J 2.837 1










t ANN.IDE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. 1 Fév.1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.1 Août 1 Sept. 1 Oot. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 1 i 1 1 i i 1 t f t 1 1 t 1
1 1944-45 1 134,3 1 333,51 395 ,8 11004, 31 259,11 140,11 118,11 43,9 1 25,8 1 103,41 32,2 1 35,4 1 2.628 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 ! f ! f 1 1 r ! r 1 ! ! 1 1
t 1945-46 1 280,'1 223,21 194,61 348,1 1 548,11 164,Ot 133,9 ! 82,9 1 145,9 1 193,3 1 12,41 135,81 2.464 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 i f i l ! 1 ! ! t f ! 1
1 1946-41 1 113,1 1 191,3 1 321,3 1 361,1 1 128,01 226,5 1 123,21 409,6! 28." 11 96,01 125,61 48,1 1 2.112 1
1 1 ! ! ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1
1 ! ! t i f i ! f ! f 1 f 1
1 1941-48 1 114,6 1 405,1 1 285,11 444,01 216,4 1 115,1 1 214,1 1 42,3 1 314,21 46,3 1 109,61 101,51 2.590 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 ! ! r ! r 1 i f i i ! 1
1 1948-49 1 122,5 1 250,9 1 318,01 411,8 1 621,2 1 101,8 1 210,5 1 240,2 1 156,61 41,81 62,9 1 49,81 2.589 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! ! t t f f f f 1 t 1 1
1 1949-50 1 123,8 1 536,6 1 381,5 1 302,8 1 401,8 1 202,21 30,5 1 45,5 1 113,51 104,21 39,5 1 52,0! 2.334 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 ! ! ! i ! ! i f f ! 1
1 1950-51 1 189,9 1 111,01 519,9 1 338,5 1 389,9 1 281,9 1 51,21 113,5 1 21,3 1 130 ,1 1 92,2 1 13,81 2.319 1
t 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
1 t ! ! i J f t f J i 1 t t r
t 1951-52 1 209,3 1 194,51 323,6 1 541,2 1 192,3 1 105,1 1 288,9 1 125,41 69,5-1 81,1 1 48,61 15,61 2.861 1
r 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 f 1 J f ! 1 t f ! ! t 1
1 1952-53 1 311,2 1 324,3 1 388,1 1 162,01 432,2 1 199,51 26,9 1 361,1 1 162,01 161,21 148,1 1 18,1 1 2.101 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! ! ! t i J t 1 f ! 1 1 1








1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév .. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil~ 1 Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
1 1954-55 1 143,01 340,3 1 533,3 1 142,31 401,61 101,61 m ! 179,8 1 19,1 1 56,2 1 17,01 117,5 1 (2.111) 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i 1 1 1 1 1 ! i i j 1 1 1
1 1955-56 1 158 ,2 1 246,61 Inc. 1 52,3 1 135,21 40,01 3,9 1 6,5 1 20 j 11 m 1 59,2 1
°
1 (122) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 f ! 1 i ! ! 1
1 1956-51 1 361,11 106,41 419,4 1 30 ,2 1 362,61 304,41 12,5 1 8,6 1 28,5 1 68,1! 84,21 31,3! 1.818 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1
1 ! ! ! ! t i t ! 1 1 1
1 1951-5811 115,11 412,2 1 142,3 1 411,5 1 535,11 61,01 132,01 53,8! 125,2 1 110,Or 128,8 1 158 ,9 1 2.453 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1
1 t 1 1 t i t r ! ! î t 1 1
1 1958-59 1 181,71 345,1! 483,3 1 206,1 11131,11 19,8! 24,8 1 24,01 69,11 33,9 1 25,81 65,01 2.612 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t t r t ! t t 1 j t 1 j t 1
1 1959-60 1 515,3 1 390,1 1 429,7 1 185,1 1 161,41 49,5 1 54,81 118,3 1 88,11 18,81 55,5 1 16,21 2.090 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i ! i ! 1 t t i ! i i j 1
1 1960-61 1 221,9 1 281,8 1 420,1 1 97,3 1 96,8 1 114,91 19,8 1 221,21 203,3 1 216,5 1 146,81 11,8 1 2.310 11 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1
1 t t i ! ! ! i i i i i ! ! 1
1 1961-62 ! 131,71 823,4 1 160,1 1 274,3 1 163,8 ! 95,4 1 192,2! 11, ° 1 62,8 1 108,41 33,21 115,41 2.118 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 ! f t ! ! f f ! ! i 1
r 1962-63 1 125,1 1 282,61 616,9J 259,51 282,01 166,41 59,11 11,5! 30, °1 tr 1 15,61 39,6 1 (1.955) 1
1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! 1 1 1 J
! t t t f f ! t 1 t ! i 1 1 !






















f ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aolit 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1949-501 111,01 301,91 305,11 113,21 191,21 92,41 28,41 24,61 19,11 34,11 21,1! 41,51 1.351,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1950-511 133,11 230,01 289,51 329,61 259,11 94,51 31,11 4°,11 5,a l 101,81 10,1 1 2,51 1.532,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 ! f ! f 1 -1 1 f 1 ! 1 1 t 1
J 1951-521 120,51 131,61 271~41 361,41 963,-21 52,4 1 127,7! 61,1 1 46,9! 51,5 ! 26,41 37,51 2.251,6 1
j J 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 ! 1
1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 1 ! f r r 1
1 1952-531 168,31 223,71 107,1! 189,21 333,41 75,11 20,2 1 190,3! 60,6 1 76,01 182,91 55,9! 2.283,3 1
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 1 1 1 1 f r r ! ! f ! 1 1 1
1 1953-541 142,81 420,81 873,11 293,3 1 209,11 53,81 44,11 57,81 5,81 50,01 39,3 1 25,41 2.215,3 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! i 1 ! 1 i f f r r r ! ! 1
1 1954-551 251.,91 366 ,91 661,1 1 193.,9' 165,81 54,3 1 53,71 66,3 1 27,81 35,1 1 2,41 48,91 1.934,1 1
! 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t t 1 1 ! t 1 1 i t 1 f 1 1
1 1955-561 179,1 ! 396,71 522 ,5 1 331,61 347,01 89,61 35,61 29,3 1 41,81 19,71 125,61 tr 1 2.124,5 1
1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 j j ! ! 1 1 ! ! 1 r 1 1 1 1
1 1956-57! 192,51 230,01 408,3 1 149,61 303,51 173,11 62,3 1 8,3 1 13,61 29,91 21,21 40,21 1.632,5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 f i i f f 1 r r f r 1 1
! 1951-581 82,8 1 253,3 1 251,81 363,61 272,5 1 57,3 1 48,3 1 36,41 75,1 1 127,21 m 1 114,51 (1.688,8)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i 1 J J ! t J r 1 r 1 t f 1
1 1958-591 41,51 335,8 1 319,61 142,91 604,51 96 ,81 22,61 26,91 144,21 46,21 13,21 36,21 1.830,4 1








J ANNEE r Nov. 1 Déc. r Janv. 1 Fév. r Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aollt 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX
r 1 r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r 1 J J t r 1 1 1 1 1 1 1 ,
r 19~9-60 1 220,81 242,6r 314,01 339,2r 229,31 111,81 53,61 81,41 51,11 16,41 42,1! 14,5' 1.1i1,4
r 1 r 1 1 r 1 1 1 1 ! 1 ! !
1 1 1 r 1 1 1 ! 1 , 1 ! 1
1 1960-61 ! 125,31 441,2! 558,81 16,9 1 196,31 64,41 24,4! 181,01 152,1! 113,11 26,8! 64,3 2.085,8
l 1 ! 1 1 1 1 1 ! ! , 1 1 1
1 r r 1 1 1 t 1 ! 1 ! , ! !
t 1961-62 ! 150,6r 564, or 261,81 243,2r 1 1 1 1 ! 1 55,3 1
! 1 1 r 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1
1 t 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 !
1 1962-63 1 ~42,61 201,01 341,8 ! 425,1! 115,4! 10,21 16,6! 64,1 ! 64,11 10,3! 0,01 58,5 1.510,3 1
1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 ! 1
1 ! 1 1 1 1 ! ! 1 1 r ! ! ! 1
1 1963-64 1 193,2! 218 ,01 155,11 284,6! 264,1 r 49,3! 26,11 82,11 130,0! 45,5! 93,6! 113,1 1 1.111,1 !
1 ! l ! 1 1 r J l ! 1 ! ! ! 1
1 ... ! 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1
1 1964-65 1 113,11 352,51 313,2! 81,41 225,41 196,41 O,O! 48 ,81 292,3 ! 133,01 32,1! 58,3 1 1.912,5 1
1 1 1 ! ! 1 ! 1 t 1 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1965-66 ! 212,61 300,21 111,41 329,61 360,01 243,81 45,21 303,9! 30,31 11,51 0,01 O,O! 2.020,5 !
1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
! 1 t t 1 1 r 1 t f 1 1 ! 1 1
! 1966-61 1 165,51 166,21
-
J 308,9! 1 1 1 ! 1 1 189,21 r
J ! ! t t 1 r 1 1 1 1 1 1 1
r t 1 1 ! r 1 ! 1 1 1 1 1 !
J 1961-68 1 133,6! 206,31 150,21 296,0! 91,11 45,1! 111,31 19,81 62,5! 1 1 (1.183,1)1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. t Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.1 Aoat 1 Sept.1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 lIt r 1 1 1 r 1
J 1956-51 J 165 11 191 2J 199 21 2232 1 60451 113 41 90 31 44 l' 36 11 46 11 1151 2521 1.812 1t 1'1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 '1 't '1 ,
, lIt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1951-58 1 115,41 381,OJ 195,2J 305,8J 619,51 41,81 180,21 39,11 95,51 266,51 46,51 91,51 2.390 1
t 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1
J 19~Q-59 1 92 31 142 01 599 41 350 2J 1131 21 53 41 45 11 44 31 15 8 1 7 31 26 11 879' 3.256 1
J :.JV 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' J ' 1 ' 1 ' 1 ' l '1 ' 1 ' 1 1
J 1 J 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1959-60 1 511,91 231,21 329,61 364,6J 211,1J 96 ,01 104,91 132,41 10,81 31,01 69,41 25,61 2.245 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1 1 1 1 1 J J J 1 1 1 1 1 1
! 1960-61 1 229,11 93,41 301,91 1{>5,51 105,51 180,81 100,61 305,11 220,81 247,61 102,11 65,31 2.058 1
! 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, l , 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
11961-621115,21156,41323,91240,01115,11111,61 210 ,81 20,11 81,81111,21100,81 10,51 2.389 1
1 ! t 1 J 1 1 1 1 1 1 IlL 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11962-63! 232,21 216,91 313,91 J.60~1I 163,81305,61109,61104,41 84,11 8,61 31,61 20,81 2.042 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 1963-64 ~ 326,1~ 108,0~ 116,4~ 257,5~ 394,1~ 140,3~ 13,1~ 133,6~ 141,9~ 54,8~ 158,8~ 112,6~ 2.244 ~
J 1 J 1 J ! 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 1964-65 1 206,9! 256,01 882,11 _343,,01 360,81 288,11 81,31 118,31 281,31 115,11 14,01 53,91 3.121 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1 1
J 1 i 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
11965-66 1103,11 231,61211,01253,51 235,51 260,91 11,11116,11 41,01 11,21184,11 28,91 1.886 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
J J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1966-61 1 182,51 623,11 116 ,9J 85,,21 214,11 108,21 88,21 51,81 152,91 109,61 209,11 168,41 2.238 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1961-68 1 206,61 288,01 130,81 191,81 221,51 14,31 88,81 22,91 95,31 41,21 41,01 48,11 1.469 1 1








1 .ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Jilin Jllil.1 Aoû.t Sept. 1 Oct. 1 T<Jl1AUX 1
1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




1 1 220,2 136,01 14,3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1928-29 1 48,3 1 14,3 1 444,01 642,5 1 411,4 1 114, 31 81,01 123,3 231,01 120,2 18,9 66,3 1 2.381,5 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1929':'30 1 13,21 410,5 1
-
1 245,1 1 203,41 285,5J 262,01 122,1 82,61 1°5,5 39,1 11,11 1.691 1
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
t 1 1 f f r t t f 1 1 1
1930-31 1 95,01 11,21 61,1 1
-
1 512,1 1 49,31 251,61 231,0 410,8 1 92,4 1 204,6 26,1 1 2.229 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
! r ! t r 1 ! 1 ! f 1 1 t
1931-32 1 230,61 266,8 1 621,21 261,4 1 260,21 481,11 112,9 1 80,0 198,1 1 101,11 151,3 1 10,3 1 2.836 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t f f f 1 f f 1 f f i f 1 1
1932-33 1 208,5 1 101,91 29°,3 1 383; 51 514,9 1 101,4! 214,1 1 322,21 108,61 182,01 116,01 13,21 3.331 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
f 1 t f f f i t t t ! i 1 ,
1933-34 1 11,51 -154,01 239,01 362,61 151,11 111,1 1 515,1 1 335,11 90,5 1 169,41 143,41 0,3 1 2.4°1 1
1 J 1 1 1 J -1 1 1 1 1 1 1 1
! f 1 r f 1 i f ! r 1 t ! 1
-1 1934-35 1 269,21 298,5' 591,8 1 636,51 215,41 495,61 84,21 482,21 120,41 231,5 1 3,81 40,81 2.914 r
,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
1 f f t 1 i J t i t i 1 t f 1
1 1935-36 1 349,4 1 366,81 338,3 1 182,9 1 242,41 213,51 69 ,51 414,21 184,4 1 96,3 1 148,21 61,01 2.121 r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t fi 1 f f i i 1 f f f f 1 r
1 1936-31 1 321,8 1 180,2' 339,9 1 224,61 105,11 325,11 345,51 21,81 162,11 256,1 1 181,81 31,61 3.121 1









1 ANEEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Jilin 1 Juil. 1 Aol1t 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1937-38 f 10;51 76,01 256,21 28,71 269,61 248,71 153,61 540,3 1 60,61 93,61 83,5 1 66,81 1.801 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 1938-39 1 260,7 1 118,81 100,21 419,51 801,21 222,41 126,01 251,61 246,61 150,81 164,61 15,1 1 2.877 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
J t i 1 J ! ! ! 1 1 ! ! 1 1 1
1 1939-40 f 323,5 1 620,9 1 593,01 920,7 1 251,41 164,81 155,8 1 84,3' 323,8! 206,1 1 36,3 1 146,4! 3.827 !
1 ! 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i f 1 f 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1
1 1940-41 1 35,91 205,01 499,8 1 202,1 1 233,8! 348,7 1 217,81 66,1 ! 173,01 104,91 61,9 1 91,61 2.23° 1
J 1 ! 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 ! 1 i j f ! 1 1 t t 1
1 1941-42 1 25,01 102,41 177,31 358,51 389,01 181,61 179,71 110,41 111,71 112,61 208,41 286,41 2.243 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! ! f j 1 t i j j j t 1 1
1 1942-43 1 124,81 475,21 514,01 489,41 325,81 265,61 78,51 27,81 120,91 75,5 1 80,9 1 17,71 2.597 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t i 1 1 t 1 t ! 1 t f t f t
1 1943-44 1 13,8 1 288,1 1 207,21 347,3 1 651,3 1 351,01 159,21 404,61 124,01 22,51 75,81 205,41 2.850 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1 ! J f 1 1 1 f 1 f f t r 1 1
1 1944-45 1 155,41 182,51 539,3 11002,41 253,81 333,01 361,3 1 78,5 1 114,81 201,51 74,3 1 44,71 3.331 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 ! t 1 i 1 ! j 1 1 1 i 1
1 1945-46 1 152,61 381,01 356,3 1 369,5 1 654,81 136,1 1 189,61 348,21 301,21 204,71 32,5 1 128,1 1 3.255 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J ! f t 1 j ! ! ! t t 1 ! 1
1 1946-47 1 213,2 1 191,21 485,71 425,511184,21 Ino. 1 ;'-Jli9,;.1 258,41 87,01 142,41 162,81 87,8 1 Ino. 1










J AN.NEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mare 1 AvrilJ Mai 1 Juin 1 Ju.i1. 1 Ao6.t 1 Sept. 1 Oct. J TOTAUX 1
1 1 J J 1 1 J 1 1 1 1 1 1 t 1
1 f r t J 1 1 J 1 ! f J r r 1
1 1941-481 20,3 1 241,3 1 311,01 402,9 1 181,6 1 219,4 1 281,81 125,61 291,11 131,11 192,1 1 89,03 1 2.566 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
1 ! i f f 1 j t 1 J i f f ] 1
1 1948-49 1 65,81 102,61 180,41 203,61 299,61 205,1 1 461,61 205,01 233,4 1 91,81 90,11 231,01 2..218 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 r r ! ! r ! ! r ! 1 1 r 1 1
1 1949-501 12,9 1 141,61 418,8J 346,51 271,01 90,51 124,41 61,2 1 61,2 1 179,91 51,9! 35,1 1 1.813 1
1 1 1 ! 1 t 1 1 1 1 1 1 ! l 1
1 1 t j 1 1 1 t r 1 t r f 1 r 1
1 1950-51 1 183,~1 100,3 1 386,9 1 368,51 323,41 204,1 1 96,1 1 215,8 1 38,6 1 165,61 59,41 14,9 1 2.211 1
1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 t 1
1 1 t f 1 1 t 1 1 t ! t r t 1
! 1951-52 1 190,4 1 138,1 1 135,11 380,01 819,1 1 331,01 331,11 249,01 39,2 1 110,3 1 59,8 1 41,5 1 2.952 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f r f t 1 ! ! i i 1 i ! 1 1
1 1952-53 1 138,8! 264,81 164,51 138,5 1 311,51 123,61 111,1! 442,61 291,9 1 176,11 81,61 41,9 1 2.360 1
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 1 ! 1 ! ! t 1 t ! t t 1 1
1 1953-541 15,21 204,11 204,01 115.,21 365,11 131,3 1 92,5 1 219,6 1 12,5 1 16,11 41,31 14,9! 1.436 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 t ! 1 ! 1
! 1954-55 1 112,5 1 181,5 1 246,8 1 214,01 512,2 1 313,1! 100,11 199,2 1 151,51 69,6 1 39,9 1 1°5,8 1 2.•319 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! r f 1 1 t t ! ! 1 f t ! 1
1 1955-561 151,41 213,61 568 ,41 382,61 214,91 204,41 52,51 81,5 1 1°5,3' 9,9 1 61,2 1 3,01 2.061 1
! 1 1 1 ! t 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
1 t t t t t t r ! 1 1 ! 1 t 1
t 1956-51 1 145,9 1 151,5 1 180,01 140,8 1 586,4 1 212,11 13 8! 141,3 1 68 61 18 ,1 1 11,41 32,11 2.049 1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv.1 Fév. 1 Mars 1 Avrill Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aoat ISept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 fIl 1 1 1 1 1 J 1 1




41,61340,11 51,3 1 112,5 1 410,4 1 94,2 1 145,01 2.411 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





14,41 84,5 1 36,3 1 29,1 1 83,5 1 1.811 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f '1 lit f f ! f f f J f !
r 1959-601466,61189,61321,31262,01245,11 84,31110,81 95,3 1 95,1
'
35,51102,21 52,01 2.121 1
1 1 1 1 1 1 1 Il! lIt 1 1
1 ! 1 f f f fit f f ! f f 1
1 1960-61 1 145,8 1 32,3 1 448,01 53,6 1 94,1 1 285,61 20°,5
'





1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J J 1 f t f t t t t J 1 t 1
11961-621135,51154,01311,81262,31211,31125,81 318,3 1 31,1 1 19,41 86,21132,51111,81 2.566 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 fIl 1 1 lIt t f tIf 1
1 1962-631 113,8 1 108,61 351,61 306,21 261,41 654,1
'
228,81 88,81 112,51 31,61 35,8 1 21,21 2.321 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l' 1 fIl fIl 1 -1 f J 1 1
1 1963-64
'
388,3' 211,1 1 201.,3 1 324,1 1 393,1 1 118,1 1 128,2 1 263,41 341,91 91,81 122,,01 79..,1J 2.135 1
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 -II! 1
1 1 lIt r t r tIr t 1 J 1
1 1964-65 1 223,1 1 90,2 1 868,6 1 256,1' 414,2 1 349,01 66,0 1 126,6 1 281,4 1 110,31 13,81 120,9J 3.101 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f J fit i t i 1 1 f t t 1
1 1965-661 202,1 1 260,6 1 252,41 263,3 1 315,1' 253,1' 144,5' 211,01 95,01 194,4J 211,0 1 35,3 1 2.505 1
1 1 1 1 1 1 1 1 lIt J 1 1 1
1 tri 1 J J J J 1 fIl f 1
11966-611294,31499,01235,°'169,1' 258,9 1 214,8 1 54,8 1 82,01142,11166,01331,61194.,31 2.642 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 r r 1 1 1 1 1 r Il 1 J 1 l J'










1 .ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Ju.in 1 Juil. 1 Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 t 1 1 1
1 1957-58 1 60,11 m 1 -,. f 197,11 4C1~jl ".91 a9~,Ot ..w,~t 106,5 1 499,21 76,0 82,91 (1.904) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 1958-59 1 1,31 177,61 306,91 295,711178,61 112,01 42,71 31,01 117,81 24,41 23,0 9°,01 2.401 1
1 1 11 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1959-60 1 729,41 141,61 422,71 248,11 192,61 86,31 122,31 130,71 70,91 54,41 110,2 60,21 2.369 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
1 1960-61 1 132,11 65,31 210,11 39,71 91,91 225,31 95,61 359,71 310,01 279,01 302 ,8 62,21 2.174 1
1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 J 1 1
1 1961-62 1 140,5 1 613,11 202,41 212,41 236,61 96 , 81 239,8 1 12,61 65,71 84,71 96,31 69,81 2.101 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 1962-63 1 320,11 200,5 1 345,81 276,11 187,91 422,81 244,41 50 ,81 122,11 18,61 50,71 49,71 2.289 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1963-64 1 330,01 154,31 188,61 377,61 501,91 72 , 51 1° 3, 41 206,21 236,31 64,31 136,21 129,11 2.5°0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1964-65 1 192,81 110,21 965,61 415,51 448,51 219,81 71,61 159,01 221,01 187,01 112,21 111,81 3.215 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
1 1965-66 1 225,41 279,61 315,31 197,11 292,71 207,81 78,81 240,41 96, 31 111,01 249,91 25,51 2.320 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1966-67 1 324,41 610,3 1 293,5 1 101,5 1 303,91 215,91 107,41 75,51 90,11 158,01 181,01 198 ,01 2.660 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1967-68 1 347,31 314,01 160,11 223,91 285,91 30,51 165,91 61,01 162,61 28,31 31,01 40,31 1.851 1








J ANNEE 1 Nov .. ! Déc. ! Janv.! Fév. t Mars ! Avril! Ma.i Juin 1 Juil. ! Août ! Sept.! Oct. TOTAUX
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1
1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 r 1 1 1
1 1928 1 1 1 1 1 1 1 66 ,31 189,5 1 118,6! 39,81 - 1 11 1 1 1 1 1 1 r r ! 1 1 1 1
1 t i f ! r f f i ! f f f 1
!' 1928-29 1 95,01 159,2 1 r r J 1 1 1 1 43,3 1 45,9 1 1
1 1 ! 1 1 1 1 t 1 1 ! 1 ! 1
1 t ! t r t r f ! i i r 1
1 1929-30 1 38 01 114,1 1 539,1! 256,2 1 189,8 1 209,1! 103,8 1 54,9 1 18,6! 101,3 1 49,2! 38,1 1 2.312,8 1
! r ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! ! ! t t t t ! t ! 1 t 1
1 1930-31 1 98,51 98,1 1 656,7! 165,1 1 646,3 1 61,2 1 132,9 1 51,51 130,9'1 62,9 1 106,01 9,11 2.219,2 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 ! ! ! f f 1 ! ! t ! ! f f 1
1 1931-32 1 508 ,8! 225,61 356,41 439,1! 301,61 542,9 1 144,51 31,51 16,51 60,5! 152,21 10,51 2.856,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 J J 11 !
1 1 ! 1 r r 1 i t i 1 i ! f 1





















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 r 1 r 1 ! 1 t f ! 1 ! ! 1
1 1933-34 1 - 1 - 1 622,1 1 664,01 268,7 1 111,51 290,8 1 294,3 1 65,11(201,~1(332,~1 6,3' (2.919,6)11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 t t t r r f f t t ! 1
1 1934-35 1(725,5)1 (930, 7)(1911 , O~ (948,8)! 262,51 34,8 1 181,21 311,3! 56,01 50,8 1 001 66,4! (5.419,0)111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! t r ! i ! ! t 1 l f 1
1 1935-36 95,01
-
1 423,4 1 200,41 319,51 221,1 1 19,21 160,4! 111,1! 29,0! 136,81 32,61 1.808,5 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1
1 t t ! ! ! ! f ! J t 1









ANNEE 1 Novo 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Aoû.t 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! i - f ! t 1 f f ! ! 1 1 ! 1
1937-38 1 6,61 203,5 1 478,61 424,81 184,9 1 67,61 32,21 163,01 34,9 1 26,01 58,11 120,71 1.800,9 1
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i t i i ! i 1 1 i 1 1 ! 1
1938-39 1 127,41 108,81 219,71 298,41 589,21 169,41 92,6 1 79,71 39,5 1 100,61 80,21 41,01 10946,6 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f t 1 f t i i J 1 1 i f i 1
1939-40 93,2 1 384,01 363,3 1 546,3 1 180,71 71,81 51,71 17,41 176,01 102,8 1 58,21 57,71 2.1 03,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 t J 1 1 t t J t f 1
1940-41 50,3 1 259,71 802,4 366 ,5 1 216,2 1 121,5 1 69,61 47,9 1 97,9 1 54,21 33,7 1 88,4 1 2.208,3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 ! f ! 1 1 t 1 t 1
1941-42 84,8 214,21 100,9 361,71 318,7 1 183,61 73,3 1 24,21 83,61 72,01 143,3 1 209,3 1 1.869,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f t t ! 1 i 1 J i 1
1942-43 1 226,6 283,01 848,3 410,71 200,4 1 116,3 1 12,71 25,21 31,8 1 26,4 1 77,7 1 20,9 1 2.280,0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 ! 1 i t 1 ! 1 ! 1 1
1 1943-44 1 10,9 299,5 1 240,4 1 326,0 1 739,61 379,01 91,51 71,41 100,8 1 7,1 1 67,2! 114,81 2.448,2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1· J 1 1 J 1 1 t r 1 ! t ! 1
1 1944-45 1 132,6 341,2 1 225,4 1 Inc. 1 280,71 128,71 116,51 15,1 1 39,7 1 66,81 24,4 1 27,5 1 (1.398,6)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 ! ! ! f f ! f f i f ! f 1
1 1945-46 150,1 1 261,9 1 273,41 474,5 1 522 ,3 1 105,11 108,8! 90,2 1 69,8! 120,71 12,91 142,3 1 20 332,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! ! r t f ! 1 ! t 1
1 1946-41 183,41 186,61 292,8 1 404,3 1 m r Inc. 1 68,71 255,1 1 64,01 62,71 65,61 24,1 1 (1. 607,3)1










1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept. Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1
1 1947-481 44,11 Inc. ! 375,9 1 241,81(124,6)1 150,01 196,5 1 50,41 184,7! 21,5 1 44,9 164,61 (1.599,0)
Il! 1 1 Il! 1 1 1 1
l '1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 !
11948-491 47,71 111,1 200,21370,21338,31160,71388,51124,01189,31 38,51 86,9 56,21 2.111,6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I! 1 1 1 1 1 1 1 1 !
11949-501112,11 269,0 337,91252,91424,31 81,5 1 29,7 1 40,611 23,81 77,61 40 ,3 9,3 1 1.799,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
1 1950-51 183,91 79,8 471,91407,51360,01 180,1 1 38,81 175,11 24,61 148,4 88,2 17,61 2.175,9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l '1 1 1 1 ! 1 1
1 1951-52 263,1 1 46,3 199,21 569,11 654,1 1 215,01 160,3 1 184,81 m 1 m m 1 m 1 (2.292,7)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 JI! fil ! 1 J 1 1
1 1952-53 m 1 - 1 - 1 - ! - ! - 1 -! ! - ! - ! m ! 1
J !!! 1 1 Il!! ! 1 1
1 t i i i J 1 1 r! ! j 1
11953-54 m 1 m 1 m 1(151,4~ 520,61168,61 67,0 1 77,41 25,21 79,6 57,41 135,5 1 (1.282,7)1
! r t 1 1 II! 1 1 1 j 1 1
1 1 t 1 i tri t J f f ! 1 1
1 1954-551 94.1 1 28l,41 333,7 1 162,3' 284,6! 52,8 1 29,7! 107,81 63,8 1 48,3 1 46,91 55~21 1.566,6 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J J J t 1 t J j 1 Iii f 1
1 1955-561 160,61 224,1 1 641,3 1 419,5 1 351,01 191,3 1 41,4 1 126,61 49,3 1 10,01 59,1 1 0,01 2.274,2 1
! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 lit. ';;;l.:~ pJ1'" \ 1 .,J Il! J
1 1956-511 247,01 141,9 1 235,8 1 219,2 1 658,21~;151i111:}:,~~f4l,:··3),O)· :15.4J 63,41 4°,91 12,01 1.945,2 J





ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil..~l Août 1 Sept.1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 t 1 t 1 1 1 1 1 1 1
1957-~ 1 1 1 1 t 1 1 ] 1 1 1 1101,21( 161,2)j 114,0] 212,2 511,°1 32 ,11 134'°1 61,51 148,51 119,61 102,91 156,2 1 (1.981,0)1
1 r 1 t 1 t j 1 1 i f 1 1
1958-59 1 Inc. 1(139,1) 451,81 416,8 1416,81 95,21 11,-,1 16 ,21 124,91 9,31 30,31 25,11 (2.191,8)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! r r ! i 1 1 1 ! 1 1 1 1
1950-601 266,21 235,11 236 ,41 130,8 80,1 1 4 6,61 108,61 113,21 61,11 20,51 82,81 63,3 1 1.445,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! J 1 1 r t 1 1 1 1
1960-611 131,'1 213,3 1 158,8 1 59,5 135,61 98,41 65,21 209,41 209,9 1 222..,3 1 81,01 39,61 1.696 ,1 1
t t 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
1 li 1 ! 1 ! i i 1 ! ! i 1 1 1
11961-621 156,21 434,9 1 186,11 283,01 182,81 43,51 181,01 8,81 108,41 14,41 41,61 91,51 1.810,8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1
1 r i r f t f 1 ! 1 i ! 1 t 1
11962-631 15,01 15,61 (134, 7)J 281,61 144,01 119,1 1 65,21 35,81 104,91 13,91 24,11 42 ,41 (1.182,3)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i J i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11963-641 146,11 (42,2~ 92,61 114,41 119,01 44,51 34,41 119,61 230 ,11 52,81 80,51 125,51 (1.323,3)1
1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f (35,5~ j i 1 1 ! t 1 i 1 ! 1 111964-651 88,3 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1



















1(324,4)1 145,01 26,1 1 1
1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 i 1 1 j 1 t 1 ! i 1 1 1 r
11966-671 165,01 326,61 112,91 85,3 1 242,51 115,8 1 46,tl 42,9 1 101,81 m 1 m 1 m 1 (1.245,0)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 i i 1 1 i f t f r 1 i 1
11961-681 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 56,2 1 58 ,9 1 129,9 1 11,31 14,1 1 38,41 1










1 AliINEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Jilin 1 Juil .. 1 Août 1 Sept .. 1 Oct. 1 TorAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1t-- - - 11 1 1 1 1 -1 1 1 l 1 1 !
1 1949-50 1 272,91 142,81 128,2 1 27,3 1 tr 1 17,61 84,2' 1,71 12,61 31,2 1 ( 718) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 "--1 1 1 r- I J 1 1 1 1
1 1950-51 1 104,6 1 154;5! 206,3 1 162,01 142,1 ! 77,61 4,51 tr -t 12,71 22,2 1 25,01 16,61 (928) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 -- 1 1 -1----' t --1 1 ! i 1 ! 1 ---1
1 1951-52 1 120,3 1 214.21 433,0! 103 1 71 250,2 1 32,9 1 42,41 35,7 1 9 2' 8,41 461 31 17 8' 1~314 11 , 1
' 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ---X-- f 1 i i t 1 t _....- 1 t 1 --1
J 1952-53 134 1 21 184.7 1 210 p 21 226,6 1 316,8 1 33 51 tr 1 108,3 1 9 51 54 11 47,01 tr 1 (1 .. 325) 1
1 1 1 • 1 , t 1 ' 1 1 1 ' 1 l 1 1 1 1•
1 r----r---j 1 Î -r i ! t , 1 1--1 1
1 1953-54 1 76,5 1 200,0: 516 1 11 201,81 181,41 21 61 tr 1 24 01 tr 1 22 81
°
1 35 71 (1.380) 1
1 1 1 , 1 1 1 ' 1 1 ' 1 , ' 1 1 ' 1 1•
1 l ---j ! j J 1 1 ! 1 1 f f-- 1
1 1954-55 1 149 i 1! 175,7 1 343,71 83 01 106,2 1 20 51 tr 1 11,61 12 6! 31.5 1 4,6 1 16 31 (955) 1
1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 ' 1 . , J ' 1 1
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---1
1 1955-56 1 ?O,3' 339,5 1 500 ,1 1 119,51 124,7' 7 31 15,3 1 7,3 1 20 61
°
1 28,0 1 19,41 1e252 1
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 J
1 l "r- J ! J 1 t J j 1 J 1 1 ---:
1 1956-57 1 110,2 1 218,41 160,51 63 41 230,0 1 47 61 11 01 2,0 1 tr 1 3,61 1° 41 10,2 1 (867) 11 1 1 1 ! ' 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1
1 J J J 1 1 J 1 1 i i i ! 1 1
1 1957-58 1 66,71 325,8 1 245,9 1 212,1 1 221,3 1 14 51 3,5 1 21 81 43 01 44,3 1 71,6 1 16,71 1.. 287 1
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1
1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 J t 1 J 1
1 1958-59 1 60,8 1 318,7 1 276,5 1 46,71 562,6 1 8 01
°
1 2,0 1 16 11 0,9 1 1 41 5,3 1 1.899 1










1 ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.1 AoŒt 1 Sept. 1 Oot. 1 TDrAUX 1
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
1 1959-60 1 208,51 243,21 149,4J 130,1! 104,21 25,9 1 17,7 1 8,.21 8,51 2,3 1 9,81 18,01 926 1
r 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 l 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1960-61 1 54,01 209,31 302,21 105,9 1 175,71 23,81 10,5 1 17,11 32,3 1 57~21 11,3 1 m 1 4·005) 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1961-62 1 146 ,61 470 ,01 154, 11 149,2 1 52,1 1 33,9 1 56,61 6,2 1 33,3 1 20,2 1 1,3 1 58,8 1 1.182 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1962-63 1 113,' t 169,61 356,71 268,3 1 64,0 1 40,2 1 41,6 1 32,8 1 23,9 1 14.. 01 4,41 28,4 1 1. 1~'" 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1963-64 J 117,71 161,61 219,5 1 262,3 1 147,8 1 6,9 1 17,9 1 25,61 62,9 1 32,5 1 31,81 38,61 1.'~5 J
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 J 1 J 1 1 J 1 1 1 1 1 .... 1
1 1964-65 1 142 ,1 1 254,7 1 377,3 1 90 ,01 122,41 36,71 1,71 8,5 1 86,41 6o, 3 1 108 , 8 1 55,91 1.14'- 1
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
1 1 1 t 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1
t 1965-66 1 51,81 298,3 1 119~ 61 173~51 119,61 59 1 9 1 85,9 1 39,5! 13,41 61,8 1 59,01 45,3 1 1.f.a~ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1966-67 1 72,61 339,1 J 141,01 177,8 1 265,2 1 32,2 1 15,6 1 14,9 1 27 71 62,4 1 22 , 6 1 112,9 1 1.214 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 ' 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 1 J1 1967-68 1 114,11 182,1 1 93,8 1 205,3 1 99,9 1 23,2 1 50 ,01 14,6 1 19 5 t 2,7 1 14,41 17,6 1 837 1










AImEE 1 Nov. 1 Déco 1 Janv. 1 Févo 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.1 Aoat 1 Sept. 1 Octobo1 TOTAUX t
1 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 t
1 ! fi 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1934-])1 1 1 1 1356,11140,11 210,11112,51103,31 12,3 1 84,3 1 1
t 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 ! 1 ! l 1 1 1 1
11935-361 413,8 1462,91490,1! 103,61 344,3 213,61 68,1 265,21111,11 39,11 53,9 1 84,5 1 20 135 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 t 1 1 1 1
1 1 f 1 f 1 ! 1 ! . 1 ! 1
11936-311 190,8 1 319,0! 263,3 1 112,01 261,4 169,91151,2 155,91 101,0! 141,91 202,5 1 35,6 1 2.192 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 ! ! l 1 t r f ! 1 1
11931-381 84,5 ! 292,11 269,11 5°3,01 338,9 112,31 65,6 424,41 111,91 38,41 50,2 1 12,1 1 2.430 1
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! t r ! r 1 ! ! ! ! 1
11938-391 202,4 1 16,51 294,41 254,11 418,91 391,61 94,6 192, 1! 131,91 222,11 93,4 1 103,9 2.482 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 f t ! ! ! i ! ! ! t 1 ! 1
11939-40! 203,5 1 509,9 1 144,91 826,21 154,21 96,81 51,81 215,11 123,51 156,01 31,1 1 121,1 20 113 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! t i 1 1 t t 1 1 1
11940-411 31,2 398,01 636,5 1 29 6,5 1 253,31 281,61336,8 31,O! 194,01 131,21 31,9 1 29,1 20 664 1
1 1 J 1 1 1 ! 1 1 1 1, J t ! r ! t r 1 t 1
11941-42 153,4 123,3 1 189,01 501,11 280,4 1 218,11122,4 81,5 1 149,11 105,11 47,6 1 135,1 2.114 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! ! f ! 1 ! ! 1
11942-43 180,6 1 218,51 330,31 218,11 248,31 119,31 31,8 64,11 51,21 44,11 54,9 1 38,5 1.181 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 ! i t i 1 ! t ! 1
11943-44 43,1 1 503,11 241,61 215,21 583,31 331,81 10,81 333,51 105,31 11,21 65,1 "J 118,8 2.695 1









1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juill Aoftt 1 Sept.1 Oot. 1 TOTAUX 1
t ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 1 J
t ! 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1
! 1944-45 1 68,6 1210,2 r 537,01 296,01 367,61 306,71 209,01 43,6 1 59,4 1 123,51 204,1 1 155,2 1 2.581 !
,1 J 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
! ! ! f· t J J t l t i i 1 ! 1
1 1945-46 1154,7 IM5,1 1 175,1 f 289,2 1 451,71 86,4 1 166,2 1154,6 1143,2 1 168,81 22,3 1 194,41 20452 1
r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 f 1 1 1
1 1946-47 1181,6 1160,8 1 255,1! 437,2 1 473,01 131,61 230, 81 486 ,7 1 64,71 189,°1 169,7 1 153,2 1 2.933 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! t ! 1 1 ! ! ! 1 f ! 1 1 1 1
1 1947-48 !132,0 1444,3 1 264,91 458,3! 335,41 155,41 146,5 1 83,3 !397 51 54,01 59,9 1 57,3 1 2.589 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1
1 J ! t 1 1 t t j 1 1 1 1 1
1 1948-49 ! 70,6 1140,0 1 222,21 324,2 1 303,91 165,2 1 276,7 1125,3 1 82,71 42 r 51 17 8! 54,2 1 10825 11 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ' 1 ! 1
1 1 ! 1 1 t t 1 ! 1 1 1 1 .
1 1949-50 !253,0 1143,1 1 413,3! 172,8 ! 297,5 1 122,8 1 89,1 1 88,9 1122,51 164,6 1 68,9 1 82 41 2.019 1
t 1 1 1 1 t 1 1 ! 1 ! 1 1 ' 1 1
1 i [ 1 t ! 1 1 t 1 t t 1 -1 1
1 1950-51 1234,8 1126,2 1 318,61 281,9 1 251,3 1 318,71 67,0 1197,5 1 26,31 290,61 28,51 225,41 2.367 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 1 t 1 1 1 1 t 1 f l 1 i 1 1
1 1951-52 1256,9 1 73,6 1 210,5 1 545, 711105, 2 1 132,4 1 375, 61205,6 1150,2 1 163,71 34,2 1 181,1 1 3.435 11 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 '1 1 J t 1 1 1 1 1 1 1
1 1952-53 1312,0 1180,8 1 342 51 136,3 1407,8 1 160,8 1 62,6 1292,1 1287,9 1 181,01 239,1 1 38,5 1 20641 1
1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 t t t t J 1 1 t t r t t 1 -
1 1953-54 1158,4 1330,0 340,8 1 513,5 1287,5 1 209,21 69,8 1174,3 1 20 8' 139,81 86 41 50 81 2.381 ,, 1 1 , l , 1 , 1 ' 1 , ' 1 ' , 1






1 ANNEE Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin ! Juill Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX !
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1954-55 1 109,9' 201,81 316,3 1 265,5 1 311,21 86,11 62,1 1 151,21 95,5 1 211,1! 29,6 1 62,0! 1.915
r 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
J
-1 j j 1 ! Inc. 1 t 1 1 1 1 1 1 1
! 1955-56 1 301,2! 320,9 1 421,3 1 249,21 (415,4)1 132,4 1 42,61 54, 11184, 5 1 1,8 1164,8 1 8, ° 1(2308) Incomp"l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 Mars 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1
1 1956-51 1 160,01 64,61 314,3' 216,5 1 431,21 345,9 1 49,6 1 34,01 99,1 1 65,3 1 13,9 1 55,3 1 1,,916 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! ! 1 t ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1
! 1951-58 28,1 1 183,5 1 292,01 232,4 1 503,3 1 168,1 1 148,5 1 43,5 1182,9 1 321,7 1150,9 .I 161 , 8 1 2.417 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r ! 1 1
1 ! j 1 1 1 1 ! ! ! J t 1
1 1958-59 1 40,8 1 281,0 1 248,11 282,3' 665,1 1 115,6 1 28,3 1 11,5 1181,41 101 r 61 16,9 89,3 1 2.195 1
l J ! ! 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1
! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! !
1 1959-60 1 286,61 248 ,8 1 366,9 1 438,8 1 26°,1 1 113,5 1 92,2 1 81, 31134,4 1 50,8 1146,6 12,3 1 2.239 1! 1 1 1 1 1 J 1 ! 1 1 1 1 1
! 1 ! 1 ! t t 1 ! 1 ! ! 1
1 1960-61 ! 306,3! 242,3 1 239,5 1 49,9 1 158,8 1 226,6! 154,1 1 312,6 1108,8 1 334,5 1 82,8 81,41 2.304 11 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 t f 1 1 t 1 1 1 ! t Inc. 1 ! 1
1 1961-62 1 115,21 995,t l 198,1 1 211,1 1 325,1 1 14 21 323,4! 8,5 1 46,3 1 (81,1)! 21,0 ! Inc" J (2466)IncomPoI1 1 1 ! ! ! 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 Août 1
1 1 t 1 J 1 J 1 ! ! i ! i 1
1 1962-63 J 311,8 1 249,5! 529,4 1 290,1! 219,0 1 234,5 1 60,11 94,2 1180,t l 17,2 1100,9 1 - 1 2,,639 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 ! ! ! f ! 1 J r i J 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , ! 1 1
1 1963-64 1 259,8 r 168,°1 195,1 r 353,41 308,51 331,51 118,1i 262,91 328 ,41 69,8i 132,5 ! 232,01 2.830 1











1 AJ.'illilEE Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars ! Avril! Mai 1 Juin 1 Juill Août ISept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 ! t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1964-65 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 3.677 11 299,2 1 161,8 111 07,°1 29 6,2 1 480,7 1 364,5 1 27,3 1 65,61427,2J 2°9,1 ! 152,4 1 86,3 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
t 1 ! f 1 f 1 f 1 1 1 1 f 1
1 1 1 1 ! ! 1 1 , 1 1 1 1 1
1 1965-66 164,2 , 179,8 1 60,8 1 300,51 211,°1 454,7 1 174,2 1 446,4j 74,1 1 109,5 1 78 ,°1 63,1 1 2.316 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 l 1 1 1 1 1
1 t t t ! 1 t 1 f l 1 ! ! 1
1 1966-67 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1J 162,°1 659,91 255,91 122,9r 610,°1 336~ 81 163,6 1 147, 21132,71 230,8 1 308,5 1 275,°1 3.4°5 r
r 1 ! r r 1 1 t ·1 1 1 1 r 1
r t t r r ! 1 ! r t ! f 1 1
1 1967-68 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 ! !1 308,11 354,91 134,1 167,41 268,41 56,9, 143,31 25,91 144 ,3 1 175,°1 38,3! 295,7 ! 2.113 1








1 ANNEE 1 Nov. 1 Déco 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars IAvril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1948-49 1 108, ... 1 213,4 1 229,1 1 266,8 1 405,41 204,2 1 303,61 114,5~ 146,8 1 83 51 106,5 1 51,9: 20 294 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1949-50 1 104,4! 294,01 334,0! 212,4 1 285,6 1 223,2 1 86 11 51 0 1 93,4: 191,4~ 69 11 15,9: 2e 026 11 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1
1 1 1 1 J 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1
1 1950-51 1(280,1' 65,11 412,jl 405,1 1 269,4 1 149,41 34,7~ 162,5 1 12 8 1 161,8 1 990! 69 01 (2.242) r1 1 1 1 1 1 1 J 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1
1 r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 r i 1 1
1 1951-52 1 232,41 158,8 1 161,61402,411201,11 310,5 1 313,2: 218,9 1 1 125,8~ 40 8 1 88 51 3.. 158 11 1 1 1 ! 1 1 1 1 34,9 1 ' 1 ' 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
1 1952-53 1 121,.1 143,11 236,1 : 88 11 568 21 85,1: m ! 444,2: 212,1: 198,8: 105,4: 28 11 (2.292) 11 ! 1 1 ' 1 ' 1 ! ' ! 1
1 1 J r 1 t f 1 ! ! 1 ! 1 1 !
1 1953-54 1 121,3 1 215,0! 440,6: 182,2: 254,1: 92 61 80 61 106,1 1 20 51 123,°: 23 8! 13 21 1.680 11 1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1
1 1 J 1 t 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1
1 1954-55 1 111 8 1 169,1 1 385,8 : ' 1 1 172,1: 190,3 : 109,9: 18,9: 66 4 1 13 8 1 2.361 11 1 ' 1 1 113,4i 529,5 1 245,51 ' 1 ' 1 1
1 1 ! 1 1 1 1 i 1 1 r 1 1 1 1
1 1955-56 1 168,51 253,3 1 183,51 360,9 1 218,11 232,0 1 89,5~ 108,11 38 01 10 11 83 41 tr 1 2.401 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1
1 1 1 1 1 i 1 r r 1 t 1 i 1 1
1 1956-51 1 191,1 1 162,41 219,1 1 236,2 1 689,4 1 348,3 1 92,5: 82 11 1 89,5: 53 01 42 91 2.242 11 1 1 1 1 1 1 1 ., 1 35,9 1 ' 1 ' 1 1
1 1 11 1 r r 1 r f t 1 1 1 1 1











1 ANNEE 1 Nov. 1 Déc. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOl'AUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1958-59 1 38,71 156,91 310,8 1 304,51 939,6 1 73,81 71,41 53,8 1 97 1! 48,5! 20,01 83,41 2.198 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ' 1 1 1 1 !
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1959-60 1 434,4 1 187,1! 363,91 332,3 1 129,4! 58,1 1 102,71 117,5! 86,01 5,5 1 62,41 58,5 1 1.938 11 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1960-61 1 230,31 55,51 252,41 50 ,6! 87,01 171,3 1 108,2 1 285,3 1 325,91 276,8 1 175,3 5°,3 1 2.069 1
1 1 1 ! 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
1 1961-62 1 79,5 1 821,3 1 263,61 212,8 1 221,1 1 193,91 353,71 13,61 118,71 222,1 1 82,6 80,9 1 2.6°4 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 f 1 1 f 1 1 1 f ! 1
1 1962-63 1 299,8 1 132,61 422,3 1 247,91 245,6 1 454,5 1 138,61 115,41 m 1 m ! m m 1 (2.056) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 f J 1 f 1 f f 1 t J
1 1963-64 1 m 1 m 1 m 1 m 1 ID.nc. 1 121,61 52,2 1 m 1 230,9 1 100,01 153,4 285,°1 ( 943) 1! 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 1 1 1 f 1 , 1 1 1 1
1 1964-65 1 185,01 188,91 800,2 1 271,8 1 374,2 213,2 1 19°,3 1 150,1 1 429,1 1 148,3 1 157,1 46,61 3.°95 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1965-66 1 201,61 356,3 1 228,a l 336,91 306,3 332,61 m 1 278,8 1 75,5 1 223,71 180,21 21,91 (2.543) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JI 1
1 1966-67 1 214,61 545,8 1 283,01 155., 11 415,3 203,91 121,5 1 78,0 1 182,1 1 111,01 254,9 1 214,1 1 2.779 11 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 J
J i 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1












ANNEE 1 Nov. 1 Déo. 1 Janv. Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Ao(it 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,.1'1"j-J6 1 352,01 561,31 521,0 230 ,5 1 614,3 1 178,81 48,21 166,01 114,31 74,5 1 18,61 ~?,: 1 2.969,811'; A, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
....... 1 1 1 1 t 1 t J1 1 1 1 1
1 1936-37 1 467,01 358 ,5 1 493,0 317,11 589,OJ 98,41 96,21 12,61 24,6 167,5 1 120,91 40,4 1 2.785,2 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1
1 1937-38 1 45,9 1 319,9 1 4°5,8 403,11 293,11 148 ,9 1 29,81 157,9 39,5 23,4 J 75,611 07,9 1 2.050,8 1
1 J 1J J 1 1 t 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1938-39 1 229,11 216,21 387,9 686,5 1 496,81 168,OJ 85,81 123,6 87,4 95,0 1 59,61 47,2 1 2.683,1 J
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 J 1 1
1 1 t 1 t 1 1 1 1 ! i J
1 1939-40 1 242,4 1 537,3 1 404,0 1025,3 1 263,11 162,91 45,2! 38,7 210,6 109,5 1 41,51 69,1 1 3.15°,0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 f f 1 f t t f 1 ! 1
1940-41 ! 98,81 382,61 640,01 415,71 281,71 129,01 40,2! 70,7! 102,01 68,6 30,71 71,4 1 2.331,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
t 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 r
1941-42 156,9 1 88,61 187,81 325,11 324,9 1 293,7! 54,3! 25,61 57,11 98,7 60,41131,6 1 1.805,7
1 1 1 1 J l 1 1 1 1 1
1 f ! f i r r ! 1 ! f
1942-43 219,41 448,3 1 506 ,1 1 607,2! 229,41 195,31 24,61 6,71 6,9 1 18,4 62,2! 19,8 1 2.344,3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f f ! ! 1 i 1 [ i i
1943-44 2,9 1 574,9 1 2°9,01 377,61 797,6J 187,3! 79,61 125,61 55,01 18,2 58,41 56,0 1 2.542,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
J J J f f f i ! 1 r t
1944-45 140,01 250,8 1 368,11 902,21 201,9 1 114,51 105.,6 1 29,51 23,21 74,4 68,1 1112,8 1 2.391,1










1 ANNEE 1 Nov.~" Déo. 1 Janv. 1 Fév. 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil.! Août 1 Sept. 1 Oct. 1 TOTAUX 1
1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1 1 !1 1 Il! ! Il! 1
! 1945-46 126,O! 256,71 165,2! 545,41 535,71 88,o! 147,3! 45,4! 168,11 137,4 1 12,61 163,5! 2.223,2 1
! 1 1 1 Il! ! 1 ! 1 1 1 1
! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1946-47 164,61 238,91 362,81 398 ,41 586 ,91 147,01 79,5 1 385,41 43,21 105,4 1 73,61 96 ,21 2.681,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l '1 1 rI! 1 1 1 1 1 Il!
1 1947-48 155,01 366,51 251,61 447,71 403,91 128,11 139,21 44,01 257,61 17,7 1 39,3 1 83,81 2.334,41
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11948-49 85,9 1 114,5' 305'1f~1 354,9 1 562,51 109,11 169,61 167,51 68,11 58 ,4 1 38,9 1 38,9 1 2.073,5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 r 1 1 1 . 1
1 1949-50 1 119,21437,61412,71 113,11 298,61 126,31 23,21 30,9 1 114,5 1 72,7 1 29,41 73,11 1.911,31
1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1
1 1 lIt fIl fil Iii 1
1 1950-51 1 191,81 141,9 1 367,61 503,1t 441,,1 128,01 68,61 93,21 16,9 1 116,0 1 39,9 1 87,11 2.196,41
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1
1 1951-52 1 171,9 1 211,21 325,9! 658,211274,11 166,61 166,61 135,3 1 64,01 92,1 1 35,21 86,41 3.387,51
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 i f fil i i J r J rI! 1
11952-53 1 33,51431,31581,71229,41308,11134,11 78,21344,91145,71163,7 1184,71 35,71 2.617 1
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! '1 l " 1 1 1 1 f J 1 1 i 1
11953-54 1162,81427,111042,21445,31357,81 93,4 1 64,21 32,3 1 tr 1131,4 1 21,3 1 59,51 2.837,31
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
1 j fil j j r '1 i J i 1
1 1954-55 1 113,1 1 214,41 486,61 207,4' 268,41 85,1 1 54,01 128,9' 40,3 1 186,2 1 7,01 131,21 1.922,61









1 ANNEE 1 Nov. J Déc. 1 Jar~V'.J Fév. t Mars 1 Avril' Mai J JllÎ.n 1 Juil. 1 Août 1 Sept.1 Oct. 1 TOTAUX
1 1 1 t 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 1955-56 1 183,61 242,3 1 543,9 1 329,81 398,71 159,51 49,61 55,31 28,41 4,2 1 105,81 tr 1 2.101,1
t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 .! 1 J 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
1 1956-51 1 261,81 189,61 263,3 1 267,81 403,21 356,81 55,61 33,71 41,81 51,4 1 104,71 13.,8l 2.1 03,5
1 J J 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 l 1
1 1 1 1 1 J 1 ! 1 1 1 1 f t 1
t 1957-58 ! 71,31 590,31 420,3J 348,01 553,01 168,3 1 193,81 65,41 102,01 157,5 1 64,61 27',93 3.006,6 1
1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 i 1 1
1 1958-59 1 87,81 502,9.1 514,9! 133,411212,41 85,5! 32,61 34,3! 84,21 80,1 1 16,01 70,11 2.974,2 1
" 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1,
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 J 1
1 1959-60 J 352,9 1 434,01 342,71 291,71 258 ,51 111,61 71,9 1 130,61 76,41 12,4 1 67,21 22,51 2.172,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j J 1
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f t 1
1 1960-61 1 '80.,41 256,91 491,61 31,01 9°,11 217,3 1 2,8! 311,21 181,61 187,4 1 88,71 68-,51 2.1°7,5 1
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
J 1 '1 1 1 t t f 1 1 f f 1 1 1
1 1961-.62 .1 54,'61 621,9 1 251,81 174,61 225,51 50,5 1 198,01 5,4 1 34,3 1 53,7 1 41.,31 76-,21 141 793,8 1
• 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1
·f J t 1 J f f i i 1 1 1 1 l 1
: 1 1962-63 J 120,01 116,51 237,81 166,61 103,51 60,41 11,71 28,5 1 80,9 1 4,2 1 76,61 103,51 1.116,2 1
: l 1 1 1 J 1 t 1 1 1 1 J 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 J ! 1 t J J 1 1
. J 1963-64 ! 257,61 442,41 134,71 417,01 316,11 194,31 115,81 154,21 148,61 117,7 1 174,1 1 15°,21 2.. 622,7 1
'1 ! ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J .J 1
. 1 l f j f f f i f ! f f 1 r 1
, 1 19~4-65 1 232,1 J 351,5 1 431,9 1 m 1 411,31 228,41 34,8! 83,21 114,61 289,0 1 183,1 1 98,01 (2.. 713,9) 1










ANNEE 1 Déo. 1 Janv. Fév. Mars 1Avril Mai 1 Juin 1 Juil. Aotit 1 1 Oot. TOTAUX1 Nov. 1 1 1 1 Sept. 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1965-66 1 1 123,4 1 1 40,5 880,1 1 1 65,5 (1 .. 843,9)1 115,1 152,51 m m m 69,3 1 184,3 1 1 153,21
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1966-61 1 402,9 1 11,9 191,1 433,1 158,1 1 1 142,9 102,3 1 1 91,8 (1.886,3)1 m 1 15,1J 101,1 1 1 108,°1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1967-68 1 115,9 1 235,11 214,9 1 166,2 120,6
1 1 1 1 1
J J 218 ,2 1 Ino. 1 18,81 12,11 53,3 1 21,41 21,5 (1.516,5)1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=========================================================================================================
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